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TEMA: “PLAN DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA LAGO SAN 
PEDRO, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA” 
 
TOPIC: "COMMUNITY TOURISM PLAN FOR PARISH LAGO SAN PEDRO, JOYA OF 
SACHAS CANTON, ORELLANA PROVINCE" 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La parroquia Lago San Pedro, ubicada en el cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana, cuenta 
con atractivos y únicos lugares de gran potencial turístico, que bien aprovechados y explotados, 
permitirían que sea considerada, además de un lugar de paso, un destino ineludible a ser visitado por 
el turista nacional y extranjero. 
 
La presente tesis, plantea la implementación de un “Plan de Turismo Comunitario”, que no solo 
incluye  la descripción de los servicios que deben brindar, alojamiento, alimentación y distracción, 
sino además delinea el camino a seguir por la Comunidad a fin de cubrir las expectativas de los 
turistas con la motivación adicional de conocer la biodiversidad de la zona. 
 
La propuesta presentada, establece lineamientos de un turismo comunitario responsable y sostenible, 
unida a una consecuente conservación de la riqueza natural y cultural de la zona, y mejoramiento de 
las condiciones de vida de sus habitantes con la constante satisfacción de sus necesidades básicas. 
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ABSTRACT 
 
The Parish Lago San Pedro, located in the canton Joya of the Sachas, Orellana province, 
attractiveness and unique places of great tourist potential, that correctly utilized and exploited, will 
allow that it considered, beside a place in passing, an unavoidable destination to visited by national 
tourist and foreign tourist. 
  
This thesis presents, outlines the implementation of a "Community Tourism Plan", which includes 
not only a description of the services they must provide, accommodation, food and entertainment, 
but also outlines the way forward for the Community to cover the expectations of tourists with the 
added motivation of knowing the biodiversity of the area. 
 
The proposal establishes guidelines for a responsible and sustainable community tourism, coupled 
with a consistent conservation of natural and cultural area, and improving the living conditions of its 
inhabitants with the constant satisfaction of their basic needs. 
 
 
 
KEYWORDS 
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CAPITULO 1 
PLAN DE TESIS 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Turismo Comunitario 
 
El turismo comunitario ha podido aportar en la construcción de relaciones más equitativas y 
respetuosas, generadas a partir de la revalorización de prácticas, costumbres y saberes tradicionales, 
propios de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.  
 
El turismo comunitario actúa de manera indirecta como un factor de reafirmación del carácter 
pluricultural del Estado ecuatoriano y ha sido concebido como “un espacio que posibilita la 
autoafirmación de la identidad, la revitalización cultural, la preservación de la memoria colectiva, 
contribuyendo al fortalecimiento socio-organizativo y a la preservación y manejo sostenible del 
medio ambiente.” (Lauro Guaillas, Presidente de FEPTCE, 2007) 
 
Se  define  al  turismo  comunitario  como “una  actividad  económica  solidaria  que interrelaciona  
a  la  comunidad  con  los visitantes, con participación consensuada de  sus  miembros,  
propendiendo  al manejo  adecuado  de  los recursos naturales  y  la  valoración  del  patrimonio 
cultural,  basados  en  un  principio  de equidad  en  la  distribución  de  los beneficios.” (FEPTCE, 
2007)   
 
“El turismo comunitario del Ecuador, es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una 
perspectiva intercultural, en el contexto de viajes organizados, con la participación consensuada de 
sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la 
distribución equitativa de los beneficios generados.” (FEPTCE, 2007) 
 
Esta forma de turismo es totalmente diferente y novedosa de hacer turismo. Pequeñas comunidades 
rurales comparten sus hogares con los turistas y permiten conocer a fondo sus costumbre, su diario 
vivir y sus conocimientos ancestrales. Algunas comunidades indígenas se han dado cuenta que con 
el turismo pueden generar mayores recursos y han abierto sus puertas para mostrar los atractivos de 
sus pueblos y de sus regiones desde una perspectiva única.  
 
El turismo comunitario permite tener más contacto con la gente, conocer las costumbres y el modo 
de vida de culturas centenarias desde adentro. Son los propios pobladores los que se convierten en 
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guías y el dinero generado con este turismo se re-invierte en proyectos para la comunidad. La 
incursión de las comunidades en la actividad turística ha obedecido, en primer término, a la sentida 
necesidad de sus pobladores de mejorar sus condiciones económicas de vida.  
 
Así, el Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de estas comunidades rurales, 
campesinas, indígenas, "mestizas" y afroecuatorianas, para generar ingresos complementarios a las 
actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales.  
 
La Corporación para el Desarrollo de Turismo Comunitario, en su Manual de Calidad para la oferta 
del Producto Turístico Comunitario indica que dos propósitos esenciales fueron los que promovieron 
el Turismo Comunitario en el Ecuador: Primero, defender y resistir la destrucción de su patrimonio 
natural y cultural, es decir defender el derecho a la vida de los pueblos y de todas las formas de vida 
de las cuáles dependemos, frente a la acción devastadora de las empresas nacionales y 
transnacionales madereras, petroleras, etc.; segundo, diversificar sus ingresos o buscar alternativas 
productivas mediante emprendimientos para acoger visitantes que conozcan, es decir aprendan sobre 
otros territorios y otras culturas diferentes. 
 
Al Turismo Comunitario se lo considera una tipología turística que pertenece a la modalidad de 
Turismo Vivencial y a la corriente de Turismo Alternativo. Se caracteriza por la autenticidad de las 
actividades turísticas, posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones, 
costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado.  
 
El turismo comunitario puede aspirar a un futuro sostenible en la medida en que las políticas 
públicas adopten y apliquen con firmeza un conjunto de reglas de juego para preservar la diversidad 
cultural y la cohesión social, los ecosistemas y su biodiversidad. Sin esas reglas, el desarrollo del 
turismo continuará marginando y empobrecerá aún más a las comunidades afectadas.  
 
La Organización Mundial del Turismo manifiesta, que ʺ l turismo comunita rio puede emplearse 
como una fuerza importante para reducir la pobreza y proteger el medioambiente, ya que confiere un 
valor económico al patrimonio cultural, crea empleo y produce ingresos en divisasʺ. B jo esta 
premisa, la (OMT) está tomando medidas para aumentar las posibilidades de contribución del 
turismo comunitario al combate de la pobreza. 
 
1.2. Turismo Comunitario en la Parroquia Lago San Pedro 
  
El Turismo Comunitario en la parroquia Lago San Pedro en buena parte es dirigida por las mismas 
comunidades indígenas y familias campesinas, a través de sus distintas estructuras organizativas de 
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carácter colectivo, ejercen un papel central en su desarrollo, gestión y control, así como en la 
distribución de sus beneficios.  
 
El turismo comunitario no sustituye a las actividades agropecuarias tradicionales (agricultura, 
ganadería, pesca o artesanía), sino que es una forma de ampliar y diversificar las opciones 
productivas de las comunidades y complementar así las economías de base familiar campesina. 
 
El turismo ha sido una vía de diversificación de las actividades productivas de las comunidades. La 
puesta en marcha de servicios turísticos ha generado nuevas fuentes de empleo en múltiples 
ocupaciones, tanto para los propios propietarios de las iniciativas de alojamiento, como para 
empleados de éstas o por parte de proveedores de servicios o bienes diversos.  
 
Estos empleos no sólo han generado ingresos monetarios, sino que al ser distribuidos a lo largo de 
todo el año han permitido que las familias implicadas en dichas actividades hayan podido mejorar su 
bienestar y condiciones de vida, especialmente en alimentación y educación. Los beneficios 
generados por la actividad turística también han sido utilizados en el progreso y fortalecimiento de 
otras actividades productivas dentro de las mismas comunidades.  
 
Los trabajos de atención y servicio a los turistas, a excepción de los de guía, han recaído en su 
mayoría en las mujeres de las comunidades. Este protagonismo, vinculado a una actividad que está 
reportando ingresos económicos significativos, ha generado algunos cambios en las relaciones de 
poder consuetudinarias entre hombres y mujeres. 
 
Para las familias de la parroquia Lago San Pedro los servicios turísticos son un medio de ampliar las 
actividades productivas, es por ello que es especialmente importante que los planes de desarrollo 
comunitario no estén centrados en un solo rubro, ya sea el turismo o cualquier otro, sino en la 
diversidad y complementariedad de acciones que pueden favorecer al conjunto de su población y 
que, a su vez, traten de evitar los riesgos de generar nuevos procesos de diferenciación y agudización 
de las desigualdades.  
 
En la actualidad esta modalidad de turismo está en su etapa de ascenso, es así que la Corporación 
Provincial de Turismo Comunitario en coordinación con la FEPTCE (Federación de Turismo 
Comunitario del Ecuador), piensan potenciar esta actividad tan importante para la parroquia.  
 
El turismo comunitario en la parroquia Lago San Pedro se enfoca en actividades turísticas de 
preservación y la apreciación del medio natural y cultural que los visitantes tienen la oportunidad de 
conocer. 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
GRAFICO N° 1 
MAPA SITUACIONAL DE LAGO SAN PEDRO 
 
                                          FUENTE: Gobierno Autónomo Provincial de Orellana 
 
La parroquia Lago San Pedro se encuentra  ubicado a 17 Km desde la Cabecera Cantonal de Joya de 
los Sachas y a 9 Km desde la vía Sacha–Lago Agrio al margen izquierdo con un tiempo de 20 
minutos desde Joya de los Sachas a Lago San Pedro. La vía principal y la secundaria que dirigen a la 
parroquia se encuentran asfaltadas.  
 
Su nombre se origina por la presencia de una laguna, que constituye un potencial turístico para la 
parroquia, carece de servicios básicos, únicamente con el 10% de cobertura de electricidad. La 
mayor parte de la población es colona y su principal actividad económica es el agro, y últimamente 
el turismo es una de las actividades que está tomando fuerza. 
 
2.1. Datos Generales 
 
La Parroquia Lago San Pedro tiene una superficie de 65.44 km², limita al Norte con la Parroquia tres 
de Noviembre, al Sur con Joya de los Sachas, al Este con la Parroquia Enokanqui y al Oeste con la 
Parroquia San Sebastián del Coca.  
 
Según el último censo de población y vivienda de 2010 la población la cabecera parroquial posee 
600 habitantes (150 familias) y 1.261 habitantes que viven en las comunidades que conforman la 
parroquia. El 95% de habitantes es colona y un 5% son de la Nacionalidad Kichwa.  
 
En lo que se refiere a la educación la parroquia posee una Escuela Fiscal Mixta de nombre 
“PATRIA”, con 110 alumnos en sus 6 niveles y un Colegio con la Especialidad de Turismo en todos 
sus niveles de nombre “LAGO SAN PEDRO”, con 120 alumnos.  
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En lo que respecta a salud, existe un Centro de Salud donde atiende un médico general, un dentista, 
una enfermera y un auxiliar de enfermería en forma permanente. Los servicios básicos que poseen 
son agua potable, alcantarillado y alumbrado eléctrico. El área total de la cabecera Parroquial es de 
100.000 m². 
 
En el ámbito del desarrollo social, las necesidades básicas, son importantes para la vida humana; 
pero la satisfacción de estas necesidades básicas está muy lejos de la realidad, en esta parroquia. La 
gran parte de la parroquia no han sido integrados a los sistemas de mercadeo que existe en el cantón 
Joya de los Sachas y otra ha sido integrada en desventaja, al formar parte de la base productiva de 
recursos sin valor agregado y con bajos precios en los mercados. 
 
En el aspecto climatológico se encuentra a una altitud de 3.010 m.s.n.m, posee un piso climatológico 
húmedo-tropical, nubosidad media, con una precipitación que va desde los 2.650 a 4.500 mm 
anuales, la temperatura varía desde la mínima 18º C, normal 28º C, máxima de 43º C. 
 
En la parroquia existe únicamente el 20% de bosque natural, el 46% de territorio es cubierto de pasto 
y café, el 23% es de cuerpos de agua y el resto de espacio físico está destinado a la Reserva 
Biológica. Es una zona de diversidad biológica muy atractiva para los turistas que visitan el lugar, ya 
que existe una diversidad de flora y fauna conservada por los moradores del lugar. 
 
FLORA: Entre las especies representativas del lugar, encontramos: morete, chonta, sangre de drago, 
pambil, laurel, copal, chapil, guarumbo, etc. 
 
FAUNA: Esta parroquia posee fauna silvestre como: monos, guatusas, cusumbos, loros, pava de 
monte, garza blanca, águila pescadora, perdiz y pájaro carpintero, gallinazo, garrapatero, entre otros 
 
Para llegar a la parroquia Lago San Pedro, se lo puede realizar por vía aérea hasta la provincia de 
Orellana de 30 minutos o vía terrestre Baeza-Lago Agrio en buses interprovinciales, con un 
recorrido de 330 km desde Quito, con un tiempo aproximado de 9 horas de viaje, el costo de 
transporte es de $10.  
 
El tramo de Joya de los Sachas hasta la parroquia Lago San Pedro es por vía asfaltada de 6 km. 
donde se encuentra La Valladolid, desde donde se toma una vía lastrada de 11 km. y se llega a la 
cabecera parroquial Lago San Pedro, con un tiempo estimado de 30 minutos. 
 
El único transporte público son las rancheras de la Cooperativa Napo, que ofrecen turnos cada 4 
horas (07:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00), su costo es de $0.80 ctvs., y los domingos funciona la 
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cooperativa de transporte Alejandro Labaka esto se da por la afluencia de turismo que existe en el 
lugar. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera la implementación de un plan de turismo comunitario en la parroquia Lago San 
Pedro ayudaría a mejorar el servicio turístico e incrementar la afluencia de turistas tanto nacionales 
como internacionales?  
 
4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
La parroquia Lago de San Pedro, es conocida como “lo hermoso del pueblo amazónico”, pero esto 
se está destruyendo porque no se ha desarrollado de una manera adecuada el desmonte de los 
bosques tropicales, afectando así a la vegetación del lugar, dando como resultado la migración de 
varias especies, y en algunos de ellos la extinción. 
 
A pesar de que esta parroquia se encuentra situada en el segundo cantón más importante de la 
provincia de Orellana, no es muy visitada, debido a la poca accesibilidad que se tiene. Lago San 
Pedro posee gran variedad de recursos naturales; el agua, el bosque, en ella se encuentran muchos 
recursos genéticos.  
 
Para realizar el proyecto ha sido indispensable conocer a detalle las condiciones de la oferta 
potencial de la parroquia de Lago San Pedro en términos de su potencialidad turística que tienen 
para su posicionamiento en el mercado. 
 
Es por ello que se ve la necesidad de realizar un plan de turismo, para divulgar de manera adecuada 
los atractivos turísticos que posee la parroquia con el fin de que los mismos pueden ser explotados 
razonablemente, debido a que la parroquia no cuenta con el suficiente apoyo por parte de las 
entidades gubernamentales, en la implementación de proyectos de turismo que ayude al desarrollo 
de la parroquia, y como consecuencia de esto, no existe fuentes de trabajo suficientes para cubrir la 
demanda de los habitantes del lugar. 
 
Por lo mencionado anteriormente las comunidades de la parroquia Lago San Pedro, ven la necesidad 
que es de gran importancia la aplicación de un adecuado Plan de Turismo Comunitario ya que esto 
implicará un incremento de fuentes de trabajo para los habitantes, una adecuada capacitación 
ayudará a ofrecer un servicio de calidad a los turistas basado en la atención oportuna, eficaz y bien 
direccionada. 
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5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1. Delimitación temporal 
 
Se conocerá las diversas actividades que se pueden efectuar en cada uno de los atractivos que tiene 
las diferentes comunidades, para desarrollar adecuadamente turismo comunitario con la finalidad de 
preservar el medio ambiente y por ende a las especies etnográficas del lugar. Para ello se requerirá 
conocer la demanda de turistas tanto nacionales como internacionales, que llegan al lugar, realizar 
costos estimados, plantear las fortalezas y debilidades que este proyecto ofrece.  
 
Uno de los aspectos más importantes es trabajar conjuntamente con las comunidades, con el fin de 
hacerles conocer los beneficios que obtendrían con la implementación de este proyecto a la 
economía de sus familias. La realización que se le dará a este proyecto será actual, se analizarán los 
datos proporcionados por las entidades competentes de esta información. 
 
5.2. Delimitación espacial 
 
El presente plan de turismo comunitario se lo realizará en la parroquia Lago San Pedro, con una 
superficie de 65.44 km², y está ubicado a 17 Km desde la Cabecera Cantonal de Joya de los Sachas y 
a 9 Km desde la vía Sacha–Lago Agrio al margen izquierdo con un tiempo de 20 minutos desde Joya 
de los Sachas a Lago San Pedro.  
 
Las comunidades que formarán parte de este plan de turismo comunitario son Freddy Silva, 15 de 
Agosto, Huataraco, y la comuna Juan Montalvo en las cuales se encuentran los atractivos turísticos 
más representativos de la parroquia. 
 
6. OBJETIVOS 
 
6.1. Objetivo General 
 
Elaborar un plan de turismo comunitario para la parroquia Lago San Pedro, en donde se establezcan 
acciones, estrategias, actividades y responsables para fortalecer las actividades turísticas. 
 
6.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar un estudio de mercado de turismo comunitario, en la parroquia Lago San Pedro. 
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 Determinar las condiciones locales que aseguren un proceso participativo en el desarrollo de 
turismo comunitario de la parroquia Lago San Pedro de tal manera que se genere la 
intervención de los actores locales. 
 
 Diseñar un plan de acción de desarrollo turístico en la parroquia Lago San Pedro. 
 
7. HIPÓTESIS 
 
 La parroquia posee una infraestructura apropiada para albergar la suficiente demanda de 
turistas tanto internos como externos que llegan al lugar. 
 
 El plan de acción participativo permite incrementar el desarrollo turístico en la parroquia 
Lago San Pedro. 
 
 Las comunidades de la parroquia Lago San Pedro en conjunto con el Gobierno Parroquial 
tienen una organización y planificación adecuada en el desarrollo de la actividad turística y 
en la prestación de servicios turísticos. 
 
8. METODOLOGÍA 
 
Para desarrollar este plan de turismo comunitario en la parroquia Lago San Pedro se aplicará el 
presente diseño: 
 
 Métodos de Investigación a Aplicarse 
 
Los métodos a aplicarse en la investigación son el método inductivo y deductivo. 
 
Método Inductivo 
 
Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares, se 
caracteriza por cuatro etapas básicas. 
 
 Observación. 
 
 Registro de todos los hechos. 
 
 Análisis. 
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 Clasificación de los hechos.  
 
Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 
proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el 
estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.Además es el razonamiento que, partiendo de 
casos particulares, se eleva a conocimientos generales.  
 
Este método permite la formación de hipótesis. Este método ayudará a canalizar de mejor manera los 
atractivos turísticos que posee la parroquia a través de la investigación de campo, es decir obtener 
información de las fuentes primarias. 
 
Método Deductivo  
 
Es un proceso analítico-sintético que presentan conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de 
las cuales se extraen conclusiones o se examina casos particulares sobre la base de afirmaciones 
generales ya presentadas.  
 
En otras palabras es aquel que de lo general va a lo particular. Este método nos permitirá conocer los 
atractivos que posee la provincia de Orellana a través de la información proporcionada  por la 
Dirección Provincial del Ministerio de Turismo del Ecuador en Orellana, en convenio con el 
Gobierno Municipal del Cantón La Joya de los Sachas (GMJS), con el fin de conocer y difundir los 
potenciales sitios de interés turístico de la parroquia, para realizar el respectivo análisis de dichos 
atractivos 
 
 Técnicas de Investigación 
 
a. Encuesta.- Obtener información específica de una muestra de la población mediante 
sondeos que se utilizarán para conseguir datos precisos de las personas encuestadas, a través 
de preguntas concretas referentes al tema de la investigación. 
 
b. Entrevistas.- Nos permitirá recabar información a través de una serie de  preguntas 
realizadas directamente a los actores claves que intervienen durante el proceso de 
investigación. 
 
c. Observación.- La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; ya 
que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el sujeto que es observado para 
obtener el mayor número de datos. La observación es de gran importancia ya que nos 
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permite obtener información precisa de lo que estamos investigando, que consiste 
básicamente en interpretar y acumular esa información. 
 
d. Investigación de Campo.-  A  desarrollarse en el sitio mismo de la investigación. 
 
e. Revisión Bibliográfica especializada.- Recopilar toda la información posible relacionada 
con el objeto de la investigación con el fin de poder establecer una sólida base de trabajo.  
 
f. Investigación por internet.- Recopilar la información posible proporcionada en las páginas 
web disponibles. 
 
g. Lectura Crítica.- Nos permitirá aumentar la efectividad de nuestra investigación, 
adquiriendo habilidades necesarias para investigar con mayor facilidad. Además es el 
proceso de evaluar e interpretar la evidencia aportada, considerando sistemáticamente los 
resultados que se presentan, su validez y su relevancia y aplicabilidad para el trabajo.  
 
h. Cálculo de Indicadores.- Esto nos permitirá conocer de mejor manera la información 
obtenida y realizar una estadística adecuada con la finalidad de poseer datos exactos, sobre 
el tema en desarrollo. 
 
i. Diferencias de Medias.- Se utilizará para comparar de forma significativa las fortalezas que 
posee la parroquia en comparación con las demás parroquias del cantón como el flujo de 
turistas, entrada de dinero, atractivos turísticos, entre otros. 
 
j. Análisis de Tablas de Contingencia.- Este análisis se emplea para registrar y analizar la 
relación entre dos o más variables, obtenidas durante el desarrollo del trabajo investigativo, 
habitualmente de naturaleza cualitativa, nominales u ordinales. Este análisis nos ayudará a 
interpretar de mejor manera la información recopilada a través de las variables utilizadas en 
el desarrollo de la investigación. 
 
 Fuentes de Información 
 
a. Fuentes primarias.- Es la información recopilada directamente con los actores involucradas 
en una investigación. 
 
b. Fuentes secundarias.- Es la información obtenida por medio de libros, revistas, folletos, 
etc.  
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9. VARIABLES E INDICADORES 
 
Se puede entender por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible 
de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se 
considere puede tener un valor fijo.  
 
Además una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos 
(como la edad, sexo, talla, peso, contextura, color del cabello, color de ojos, clase social, etc.) o 
pueden darse en grados o modalidades diferentes.  
 
Los indicadores son herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa. Los indicadores son 
estadísticas, serie estadística o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos 
y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas propuestas, así como 
evaluar programas específicos y determinar su impacto.  
 
Es importante utilizar las variables que permitan obtener información veraz, relacionada con el 
trabajo investigativo, es decir que estas variables deben proporcionarnos datos que nos competen en 
el proceso del desarrollo de la investigación. 
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VARIABLES INDICADORES
Establecimientos de alojamiento N° de establecimientos
Establecimientos gastronómicos
N° de establecimientos, 
capacidad de número de usuarios
Establecimientos de recreación N° de establecimientos
Pesca deportiva
Deportes extremos
Lugares para caminatas
Alquiler de bicicletas
Lagos
Comunidades
Cascadas
Vías de 1er orden
Vías de 2do orden
Vías de 3er orden
Otras
          CALIDAD DE VÍAS
Pavimentadas
Adoquinadas
Lastradas
Senderos
          TRANSPORTE
Cooperativas
Vehículo propio
Taxi
Otros
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
Magnitud numérica de cada 
elemento
VARIABLES E INDICADORES DE LA OFERTA
CUADRO N° 1
Magnitud numérica de cada 
elemento
          SERVICIOS TURISTICOS
Magnitud numérica de cada 
elemento
          VIALIDAD
Magnitud numérica de cada 
elemento
Magnitud numérica de cada 
elemento
          ATRACTIVOS NATURALES
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VARIABLES INDICADORES
Edad
Género
Origen
Nacional
Extranjero
Visita Familiar
Visita a amigos
Turismo
Otros
Casa de familiares
Casa de amigos
Hotel
Cabañas
Otros
Cooperativa
Vehículo propio
Otros
Todos los días
Fin de semana
Feriados
Vacaciones
Otros
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 2
VARIABLES E INDICADORES DE LA DEMANDA
Magnitud numérica de cada 
elemento
Magnitud numérica de cada 
elemento
Magnitud numérica de cada 
elemento
          POBLACIÓN
          MOTIVO DE VIAJE
          ALOJAMIENTO UTILIZADO
          MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
     DEMANDA DE TURISTAS
          PROCEDENCIA DEL TURISTA
Magnitud numérica de cada 
elemento
Magnitud numérica de cada 
elemento
Magnitud numérica de cada 
elemento
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1.1. El Turismo en el Contexto Internacional  
 
El turismo, según la Organización Mundial de (OMT), es la actividad realizada por las personas al 
desplazarse por diferentes motivos fuera de su lugar habitual de residencia por un período superior a 
24 horas e inferior a un año.  
 
En esta definición se incluye tanto el turismo realizado dentro el mismo país, el turismo interior, 
como el turismo que supone un desplazamiento fuera del propio país, es decir, el turismo exterior. El 
turismo es una actividad muy importante para la economía de un país puesto que este ayuda a 
satisfacer las necesidades y al desarrollo económico de los sectores en los que se desarrolla dicha 
actividad.  
 
El turismo ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas décadas conforme los 
países han ido avanzando en su grado de desarrollo, lo que se ha manifestado en aumentos de la 
renta disponible y el incremento del tiempo disponible para el ocio. A nivel económico, el turismo es 
importante pues crea nuevas fuentes de trabajo, desarrolla recursos humanos e inversiones, 
mejorando la economía y bienestar de la zona. Además la actividad turística permite la captación de 
divisas al exterior.  
 
El turismo a nivel mundial ha tomado una gran importancia, tanto es así que los gobiernos de turno 
están asignando recursos para que esta actividad crezca y el turista reciba el mejor servicio, no solo 
esperando que vuelva sino que promocione el lugar que visitó con sus familiares y amigos. 
 
2.1.2. El Turismo en el Contexto Nacional  
 
El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destacan por su  variada 
cultura y gran biodiversidad, entre éstas, la sierra centro y la amazonía, presentan una gran riqueza.  
 
El flujo turístico en el Ecuador se ha venido incrementando en los últimos años, teniendo un avance 
significativo en cifras de ingresos de divisas por esta actividad que beneficia nuestra economía.   
Nuestro país se ha mantenido como uno de los principales destinos turísticos en el mundo gracias a 
sus diferentes regiones naturales y su gran variedad de pisos climáticos, considerado uno de los 17 
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países con mayor biodiversidad en el mundo, con cientos de especies de flora y fauna que se 
distribuyen de acuerdo a su adaptación climática, alimentación y tipo de vida.  
 
El Ecuador busca impulsar destinos turísticos en donde el paisaje, la flora y la fauna sean los 
atractivos principales, e de ahí que destinos como la Sierra Central y la Amazonía han tenido gran 
acogida por turistas nacionales y extranjeros, mostrando ciertas similitudes cercanas a las que el área 
en estudio posee, convirtiéndose estos destinos en competidores directos los cuales en base a sus 
fortalezas y debilidades han sabido desarrollarse turísticamente y convertirse en uno de los 
principales destinos turísticos de gran jerarquía del Ecuador. 
 
El conocimiento de los escenarios naturales y culturales es indispensable para realizar una buena 
planificación de la actividad turística, en cualquier región. El desarrollo turístico sólo es posible si se 
dispone de información actualizada y real de la ubicación, situación o estado, condiciones, 
propiedad, uso actual o eventual, infraestructura, vialidad y accesibilidad de aquellos lugares que 
representan o pueden representar un verdadero potencial para la generación de divisas y que 
promuevan el desarrollo económico y social de las poblaciones vinculadas.  
 
El turismo desempeña una función importante en la combinación de iniciativas de generación de 
ganancias con la promoción de diálogos intercultural. El llamado turismo cultural, puede contribuir a 
promover el entendimiento cultural al situar a otros en su entorno natural y conferir más profundidad 
histórica a otras culturas.  
 
El Manual de Calidad para la Gestión del turismo Comunitario del Ecuador, de la FEPTCE, indica 
que frente a otras actividades como la agricultura  la industria y la exportación de mercancías, el 
turismo recién está empezando a ser considerada una actividad importante para el mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestra población. 
 
El turismo se consume en su lugar de producción. Esto significa que los consumidores conocen 
mucho mejor que en otros el proceso de producción y las condiciones de vida de las personas que les 
suministran la prestación. Existe una oportunidad de interrelación directa, y también se da la 
posibilidad de hacer compras suplementarias. El turismo emplea a más mujeres y jóvenes que la 
mayoría de las demás actividades. Los ingresos dela mujeres son muy importantes para apoyar el 
desarrollo de los niños y romper el ciclo de la pobreza.  
 
La Amazonía ecuatoriana, en los últimos años es considerada como uno de los destinos más 
concurridos para realizar turismo, debido a que posee una exuberante vegetación, propia de los 
bosques húmedo-tropicales, cuenta con vastos recursos hídricos y lacustres, áreas silvestres de 
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incomparable belleza, pueblos ancestrales con profundas tradiciones y costumbres y una flora y 
fauna nativa únicas en el mundo, atractivos que atraen a turistas de todas partes del país y del 
mundo. La Región Amazónica Ecuatoriana se caracteriza por la rica diversidad biológica, étnica y 
cultural, que la hace atractiva para la visita de turistas nacionales y extranjeros.  
 
Durante la década de los años 70, se empezó  hablar de desarrollo sostenible, término aplicado al 
desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente, sin poner en 
peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, hoy este es un 
requisito indispensable para que una comunidad pueda integrarse en busca del desarrollo.  
 
La Amazonía se singulariza por la omnipresencia de la selva ecuatorial y de las condiciones 
climáticas muy marcadas por el calor y la humedad constantes, que convierten toda actividad 
humana en algo delicado.  
 
La densidad del bosque provoca un acceso difícil y las carreteras existentes rivalizan, para ciertos 
trayectos, con los ríos, a lo largo de los cuales se encuentran numerosos emplazamientos de 
población. La diversidad vegetal en la región es una de las más altas del mundo.  
 
2.1.3. Turismo, Derechos e Identidad 
 
2.1.3.1. Turismo y territorio 
 
La vigencia de estos proyectos ha permitido desarrollar algunas acciones orientadas a la 
recuperación de la memoria de la población, la recuperación de la memoria en el sentido de que es 
necesario trabajar con la población para superar la ideología de auto desprecio, humillación que 
logró institucionalizar el sistema colonial y republicano. 
 
La recuperación de la memoria se lo realiza utilizando la metodología de la participación, motivando 
a los miembros de la comunidad a contar las historias, los mitos, las leyendas que caracterizan e 
identifican al lugar. A esto se complementa el reconocimiento de los lugares que tradicionalmente 
han cumplido un papel fundamental en la historia de las comunidades.  
 
La identificación de los lugares y el recuerdo del significado que representan estas permiten que los 
miembros de la comunidad se empoderen de los lugares, le den el valor que cada uno de estos tienen 
y comiencen a sentirlo suyo con pertenencia y con orgullo. 
 
2.1.3.2. Turismo e Identidad 
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En el transcurso de estos años, las diferentes experiencias han permitido notar el valor agregado que 
está generando la práctica del Turismo, en este proceso la necesidad de tener elementos para contar y 
compartir con la población que visita los centros comunitarios ha motivado a los miembros de la 
comunidad a recordar la historia que les tocó vivir a sus padres y abuelos, a conocer más a fondo los 
valores culturales que tienen al interior de la comunidad, a indagar sobre la gastronomía propia de la 
comunidad, en suma todos estos elementos constituyen un valor agregado al fortalecimiento de la 
conciencia de la población involucrada en estos proyectos. 
 
2.1.3.3. Turismo, Patrimonio Tangible e Intangible 
 
El patrimonio cultural tangible e intangible es valorado por las iniciativas de turismo comunitario, ha 
facilitado la promoción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y sobretodo ha 
contribuido a que la población cuide el patrimonio que tiene a su alrededor. El manejo de los 
atractivos involucra a los miembros de la comunidad en el control y manejo de dicho patrimonio sin 
que por ello se presenten disputas o conflictos por el control del mismo. 
 
2.1.3.4. Turismo y Desarrollo 
 
La filosofía del desarrollo se resume en el eslogan que dice: “turismo con identidad”, o el buen vivir, 
vivir sobretodo en armonía con el ambiente, con el universo, con la naturaleza, evitando a toda costa 
la degradación del ambiente y más bien protegiéndola de atentados en contra de la madre tierra.  
 
Las experiencias que se están desarrollando permiten además comprobar que si es posible garantizar 
el bienestar de la población con un manejo adecuado del ambiente garantizando bienestar y 
equilibrio entre la naturaleza y el ser humano.  
 
En suma se concluye que no puede haber desarrollo si a largo plazo estamos atentando en contra del 
equilibrio y el bienestar de la madre tierra. Estos proyectos se perfilan como una iniciativa más que 
puede ayudar a superar poco a poco los índices de pobreza que existen en los diferentes pueblos del 
Ecuador, por esa razón es necesario que las personas, las instituciones contribuyan en el control y 
manejo adecuado de los recursos naturales existentes en el país. 
 
2.1.4. El Turismo Comunitario desde las Comunidades 
 
Parece casi tautológico afirmar que en las comunidades la organización comunitaria se convierte en 
un factor imprescindible para comprender el hecho turístico comunitario. No todas las comunidades 
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gozas del mismo nivel organizativo y político poseen prácticas colectivas consolidadas, ni tienen 
igual capacidad de creación, movilización, acción y eficacia colectivas.  
 
La propia definición de turismo comunitario subraya una forma de gestión diferente sobre una 
actividad y recursos, lo que significa en algún grado la existencia de un espacio de organización 
autónoma, desde el que vincularse al Mercado y a otros actores (ONG’s, organizaciones, Estado).  
 
Según el Plan de manejo para el desarrollo responsable del turismo comunitario, las modalidades de 
turismo son diversas y de acuerdo a las tendencias de los nuevos mercados se abren nuevas 
posibilidades de ser creativos e incursionar en diferentes alternativas y mejores experiencias, en 
donde hay una mayor interrelación entre anfitriones y visitantes, lo cual hace mayormente 
interesante y satisfactorio en sensaciones y percepciones sobre el producto que se consume. 
 
 2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.2.1. Agroturismo  
 
Turismo que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), y que complementa los 
ingresos de los pequeños agricultores a través de algunos servicios, por lo general alojamiento, 
comida y oportunidades de familiarización con los trabajos agropecuarios que allí se desarrollan. 
 
2.2.2. Atractivos turísticos  
 
Conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 
producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 
provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual 
hacia un determinado territorio. Este último se transforma de esta manera en un destino turístico.  
 
2.2.3. Ecoturismo  
 
Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 
naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 
naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 
(del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómico benéfico de las poblaciones locales. 
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2.2.4. Etnoturismo 
 
Busca esa necesidad de los turistas por rescatar esas culturas ancestrales, dentro de su propio 
paradigma, encontrar esas claves milenarias que transportan a los orígenes del ser humano en este 
mundo, que se encuentra en la búsqueda de vestigios históricos que logren encadenar recuerdos rotos 
por el mismo hombre. 
 
2.2.5. Excursionista  
 
Todo visitante que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, fuera de su 
entorno habitual, por un período inferior a 24 horas sin pernoctar en el país visitado, y cuyo motivo 
principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país citado. 
 
2.2.6. Producto turístico  
 
Es el conjunto de componentes que satisfacen una experiencia de viaje que responde a las 
expectativas de un segmento del mercado.  
 
2.2.7. Recursos turísticos  
 
Son los que motivan y generan desplazamientos de los turistas hacia determinado lugar para realizar 
en éste actividades propias de las características del destino y su equipamiento Son la base sobre la 
que se desarrolla la actividad turística, e incluyen elementos de la naturaleza, cultura e historia, así 
como las instalaciones para el ocio.  
 
2.2.8. Servicios y equipamiento 
 
Son aquellos que cubren las necesidades básicas y permiten el disfrute de los recursos. Ejemplos: 
hoteles, camping, restaurantes, transporte, servicios de guía, etc.  
 
2.2.9. Turista 
 
Todo visitante que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, que efectúa 
una estancia de por lo menos una noche, pero no superior a un año, y cuyo motivo principal de la 
visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. 
 
2.2.10. Turismo aventura  
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Corresponde a actividades turísticas que introducen un elemento de dificultad física y, en ocasiones, 
entrañan verdadero riesgo. Entre las actividades aludidas se encuentran, pesca deportiva, caminatas 
naturales, etc. (Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un territorio, 2004). 
 
2.2.11. Turismo Científico o de investigación 
 
Mediante esta modalidad, los científicos naturalistas pueden realizar investigaciones en ciencias 
naturales en el área del SNAP.  
 
2.2.12. Turismo Cultural 
 
Esta modalidad de turismo muestra y explica a los turistas los atractivos culturales de un destino, 
tales como comunidades locales, indígenas, manifestaciones y sitios culturales, históricos y 
arqueológicos.  
 
2.2.13. Turismo de Naturaleza 
 
Modalidad de turismo que se fundamenta en la oferta de atractivos naturales de flora, fauna, 
geología, geomorfología, climatología, hidrografía, etc.  
 
2.2.14. Visitante 
 
Toda persona que viaja, por un período inferior a un año, a un país distinto del de su residencia 
habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es ejercer una 
actividad remunerada en el país visitado. 
 
2.3. INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
 
El inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 
físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos 
en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país.  
 
Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y 
zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. En este sentido la 
metodología para el inventario permite unificar los criterios para el registro de información sobre los 
atractivos turísticos.  
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Posibilita además brindar tanto a las entidades públicas como privadas ligadas al turismo, 
información actualizada de la localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y 
disfrute en su entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus características.  
 
Este inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil interpretación que permite 
conocer los atractivos de la región. Esta información se encuentra almacenada en "fichas" que 
agrupan información de ubicación, descripción del sitio, características geográficas y climáticas, 
historia, facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad, etc. Adicionalmente en esta sección, se 
puede encontrar diversos mapas temáticos que muestran información geo referenciada de bosques, 
carreteras, ríos, rutas de atractivos turísticos, entre otros.  
 
 2.4. CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
 
2.4.1. Clasificación de los Atractivos Turísticos 
 
Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de la 
información y las variables seleccionadas calidad, apoyo y significado. Permite valorar los atractivos 
turísticos objetiva y subjetivamente. Además consiste en identificar claramente la categoría, tipo y 
subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar.  
 
Consecuentemente la clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en 
dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES CULTURALES, ambas categorías 
se agrupan en tipos y subtipos. 
 
En la categoría de Sitios Naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, desiertos, ambientes 
lacustre, ríos bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes 
marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas. 
 
En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, etnográficos, 
realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas contemporáneas y acontecimientos 
programados.  
 
Del listado obtenido a base de la información se procede a realizar una selección más pormenorizada 
en función de las características físicas, sociales, geográficas y biológicas que permiten tener una 
idea más profunda y clara del estado actual, ubicación, tamaño, importancia y relevancia del lugar 
identificado. En función del análisis, mediante el cual se selecciona aquellos lugares que realmente 
se presentan como potenciales sitios de visita para turismo. 
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2.4.2. Jerarquización de los Atractivos Turísticos 
 
La Jerarquización de atractivos turísticos se efectúa mediante la aplicación de la metodología 
adaptada del Ministerio de Turismo del Ecuador. Los atractivos se valoran en base a tres parámetros: 
 
1. La información consignada en los formularios 
 
2. Estudio fotográfico (tomas fotográficas por atractivo) y 
 
3. Un minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las características particulares de los 
atractivos. 
 
Los parámetros de valoración propuestos en la metodología aplicada por el Ministerio de Turismo, 
establece la siguiente tabla de valores para las distintas variables.  
 
VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS
a) Valor Intrínseco 15
b) Valor Extrínsico 15
c) Entorno 10
d) Estado de conservación (y/u organización) 10
50
a) Acceso 10
b) Servicios 10
c) Asociación con otros atractivos 5
25
a) Local 2
b) Provincial o Regional 4
c) Nacional 7
d) Internacional 12
25
TOTAL 100
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CALIDAD
APOYO
SIGNIFICADO
CUADRO N° 3
VALORACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
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La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada variable, y en función de 
los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo.  
 
Los rangos utilizados, son:  
 
1 a 25 puntos: Jerarquía I
26 a 50 puntos: Jerarquía II
51 a 75 puntos: Jerarquía III
76 a 100 puntos: Jerarquía IV  
 
Con la información obtenida en las fases anteriores y con un criterio más acertado respecto a la 
calidad, relevancia, importancia y potencialidad de los diferentes lugares visitados, se procede a 
valorar y jerarquizar cada una de los atractivos asignándoles valores basados en variable y factores 
otorgados en la metodología del Ministerio de Turismo.  
 
Para la valoración y jerarquización de los atractivos se utiliza la FICHA DE RESUMEN DE 
INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS usada por el Ministerio de Turismo. En esta 
ficha se procede de manera objetiva y subjetiva a consignar valores en base a tres parámetros: 
 
1. Información consignada en los formularios 
 
2. Estudio fotográfico 
 
3. Un minucioso conocimiento de los valoradores sobre las características particulares de los 
atractivos. 
 
Para tener una idea clara del significado de cada jerarquía, se hace referencia a la clasificación 
implícita en la metodología del Ministerio de Turismo. 
 
 JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 
internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o 
potencial. 
 
 JERARQUÍA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 
corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el 
internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 
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 JERARQUÍA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por 
otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y 
atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
 
 JERARQUÍA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de 
las  jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 
elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 
 
CATEGORIA ATRACTIVO TURISTICO TIPO SUBTIPO JERARQUIA
Lago San Pedro Ambiente Lacustre Lago Jerarquía III
Cascada del Amor Río Cascada Jerarquía II
Cascada del Amor 2 Río Cascada Jerarquía II
Laguna Agrupación Tanguila Ambiente Lacustre Laguna Jerarquía II
Cascada Yurak Pakcha Río Cascada Jerarquía II
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
SITIOS 
NATURALES
CLASIFICACION Y JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO
CUADRO N° 4
 
2.5. REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO 
 
2.5.1. LEY DE TURISMO 
 
CAPITULO II 
DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 
 
Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 
se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 
 
a. Alojamiento; 
 
b. Servicio de alimentos y bebidas; 
 
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 
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d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 
considerará parte del agenciamiento; 
 
e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 
convenciones; y 
 
f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 
 
Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta Ley estarán 
sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad 
respectivas. 
 
Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar actividades 
turísticas para beneficio de terceros. 
 
Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 
licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las 
normas técnicas y de calidad vigentes. 
 
Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea 
persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de 
Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 
establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 
 
Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta Cartera 
de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única 
Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 
 
a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 
 
b. Dar publicidad a su categoría; 
 
c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de 
ese empresario instalación o establecimiento; 
 
d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser 
usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, 
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e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en 
el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser 
solicitadas y emitidas. 
 
Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley están 
obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen 
y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 
 
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 
turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas las 
facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 
operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 
reglamentos respectivos.  
 
CAPITULO VIII 
DE LOS COMITES DE TURISMO 
 
Art. 38.- El Ministerio de Turismo coordinará con las autoridades locales o seccionales la 
conformación de comités de turismo en los sitios que considere necesario, estos comités estarán 
integrados por los sectores público y privado y tendrán las siguientes facultades: 
 
a. Recibir delegación del Ministerio de Turismo; 
 
b. Realizar ante el Ministerio de Turismo u otras autoridades las acciones necesarias para el 
buen resultado de su delegación; 
 
c. Informar al Ministro de Turismo sobre aspectos relacionados con la rama turística dentro de 
su jurisdicción; y, 
 
d. Las demás que les asigne el Ministro de Turismo. 
 
Los comités de turismo elegirán su secretario y funcionarán en base al reglamento que para este 
propósito se dictará. (MINTUR, 2006). 
 
2.5.2. REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY DE TURISMO 
 
TITULO SEGUNDO 
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DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 
 
CAPITULO I 
DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU CATEGORIZACION 
 
Art. 41.- Alcance de las definiciones contenidas en este reglamento.- Para efectos de la gestión 
pública y privada y la aplicación de las normas del régimen jurídico y demás instrumentos 
normativos, de planificación, operación, control y sanción del sector turístico ecuatoriano, se 
entenderán como definiciones legales, y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento y herramientas 
de interpretación en caso de duda, según lo dispuesto en el Art. 18 del Código Civil ecuatoriano, las 
que constan en este capítulo. 
 
Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación de las 
disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las actividades turísticas 
previstas en la ley: 
 
a. Alojamiento 
 
Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o 
jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos 
y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje. 
 
b. Servicio de alimentos y bebidas 
 
Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 
gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la 
producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros 
servicios complementarios como diversión, animación y entretenimiento. 
 
c. Transportación 
 
Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o acuática) que se realice 
directamente con turistas en apoyo a otras actividades como el alojamiento, la gastronomía, la 
operación y la intermediación. 
 
d. Operación 
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La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas, mediante 
modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, 
ecoturismo, turismo rural, turismo educativo-científico y otros tipos de operación o modalidad que 
sean aceptados por el Ministerio de Turismo. 
 
Se realizará a través de agencias operadoras que se definen como las empresas comerciales, 
constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen 
profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, 
directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los de transportación; cuando 
las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del 
agenciamiento; 
 
e. Intermediación 
 
La actividad de intermediación es la ejercida por agencias de servicios turísticos, las sociedades 
comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se 
dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de servicios, 
directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios. 
 
Por razón de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la libertad de empresa, las agencias 
de servicios turísticos pueden ser de tres clases: Agencias de viajes internacionales, agencias de 
viajes mayoristas y agencias duales. 
 
Son organizadoras de eventos, congresos y convenciones, las personas naturales o jurídicas 
legalmente constituidas que se dediquen a la organización de certámenes como congresos, 
convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus etapas de gerenciamiento, planeación, 
promoción y realización, así como a la asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o 
parcial; y, 
 
f. Casinos, salas de juego (bingo - mecánicos), hipódromos y parques de atracciones 
estables. 
 
(...) Serán consideradas salas de juego (bingo-mecánicos) los establecimientos abiertos al público, en 
los cuales, previa autorización expresa del organismo oficial de turismo, se organice de manera 
permanente y con fines de lucro el denominado juego mutual de bingo, mediante el cual los 
jugadores adquieren una o varias tablas y optan al azar por un premio en dinero en efectivo a base de 
las condiciones, montos y porcentajes determinados de manera previa a cada una de las jugadas, en 
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función del número de participantes en la misma. En estas salas de juego no podrá instalarse ni 
practicarse ningún otro juego en los que intervenga el azar, tales como máquinas tragamonedas, 
mesas de juego, ruletas y otros juegos exclusivos para casinos. (...). 
 
A los efectos de la Ley de Turismo y este reglamento se consideran casinos y por tanto sujetos al 
presente reglamento, los establecimientos autorizados por el organismo oficial de turismo, que se 
dediquen de manera exclusiva a la práctica, con fines de lucro, de juegos de envite o azar, de mesa y 
banca en los que se utilicen naipes, dados, ruletas, máquinas de juego o tragamonedas, mecánicas, 
electromecánicas o electrónicas, cualquiera sea su denominación, en los que se admitan las apuestas 
del público o que permita al jugador un tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada, 
siempre que el resultado no dependa exclusivamente de destreza del jugador, sino exclusivamente 
del azar. Serán consideradas como salas de bingo, los establecimientos abiertos al público, en los 
cuales previa autorización expresa del organismo oficial de turismo, se organice de manera 
permanente y con fines de lucro el denominado juego mutual de bingo, mediante el cual los 
jugadores adquieren una o varias tablas y optan al azar por un premio en dinero en efectivo a base de 
las condiciones montos y porcentajes determinados de manera previa a cada una de las jugadas, en 
función del número de participantes en la misma. Los hipódromos son establecimientos turísticos 
que prestan servicios de juegos de azar, mediante la realización de carreras de caballos, de manera 
habitual y mediante apuesta, con o sin servicios de carácter complementario. Estos juegos se 
someterán a las normas internacionales generalmente aceptadas. 
 
Art. 44.- Normas técnicas y reglamentarias para las actividades turísticas.- Sin perjuicio de las 
normas de carácter general contenidas en este reglamento, sobre la base de las definiciones 
contenidas en este capítulo, únicamente el Ministerio de Turismo de forma privativa, a través de 
acuerdo ministerial, expedirá las normas técnicas y reglamentarias que sean requeridas con el objeto 
de establecer las particularidades y la clasificación de las actividades de turismo definidas en este 
reglamento y sus respectivas modalidades.  
 
La potestad asignada en este artículo es intransferible. Las entidades del régimen seccional 
autónomo o dependiente no expedirán normas técnicas, ni de calidad sobre actividades o 
establecimientos turísticos, no definirán actividades o modalidades turísticas ni establecerán sujetos 
pasivos o responsables sin que sean establecidos por el Ministerio de Turismo. 
 
Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades turísticas podrá 
ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria que, cumplidos 
los requisitos establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no se encuentren, en las 
prohibiciones expresas señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen a la prestación remunerada 
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de modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo. 
(MINTUR, 2006). 
 
CAPITULO II 
DEL REGISTRO UNICO DE TURISMO 
 
Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, jurídica, empresa o 
sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades turísticas descritas en el artículo 5 de la 
Ley de Turismo, obtendrán el registro de turismo, que consiste en la inscripción del prestador de 
servicios turísticos en el catastro o registro público de empresarios y establecimientos turísticos, en 
el Ministerio de Turismo. 
 
El registro de turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que se produzca en la 
declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo máximo de 30 días de ocurrido el 
hecho, tales como transferencia a cualquier título, arrendamiento, cambio de nombre o razón social, 
asociación, cambio de local, apertura de sucursal, cierre de establecimiento y otros. 
 
De no cumplirse con este requisito se impondrá una multa de cien dólares (USD $100,00) al 
infractor, y, se procederá a la clausura del establecimiento hasta que se obtenga el registro y licencia 
única anual de funcionamiento. La reincidencia producirá la clausura definitiva, el pago del doble de 
la multa; y, la inscripción del empresario en la lista de incumplidos y no podrá concedérsele un 
registro. 
 
El registro le corresponde mantener al Ministerio de Turismo, aun cuando el trámite puede ser 
desconcentrado, la información será mantenida a nivel nacional. 
 
El Ministerio de Turismo podrá tercerizar los servicios para el análisis de la información mantenida 
en el registro referido, con la iniciativa privada particularmente con centros especializados en tales 
servicios, con el objeto de planificar, ejecutar o controlar las actividades que son propias del 
Ministerio. 
 
Art. 48.- Pago por concepto de registro.- El valor por concepto de registro se hará por una sola vez 
y, de acuerdo con el detalle que conste en el correspondiente acuerdo ministerial. Los valores podrán 
ser ajustados anualmente. 
 
El valor por concepto de registro será pagado por una sola vez, siempre que se mantenga la 
actividad. En caso de cambio de actividad, se pagará el valor que corresponda a la nueva. 
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Art. 49.- Registro y razón social.- El Ministerio de Turismo no concederá el registro, a 
establecimientos o sujetos pasivos cuya denominación o razón social guarde identidad o similitud 
con un registro. 
 
En caso de haberse concedido un registro que contravenga esta disposición, de oficio o a petición de 
parte interesada, se anulará el último registro. 
 
Art. 50.- Registro de sucursales.- Por la apertura de una sucursal se pagará por ampliación del 
registro un valor calculado de acuerdo a la tabla referida en este reglamento. Los actos y contratos 
que se celebren a nombre de la sucursal, serán de responsabilidad del titular del registro principal y 
solidariamente del factor, apoderado o administrador de la sucursal. 
 
Las sucursales autorizadas en el caso de que sean de propiedad y administración del inicialmente 
registrado, cancelarán el valor que corresponda por licencia única anual de funcionamiento. 
 
Art. 51.- Registro de franquicias.- Los establecimientos que funcionen haciendo uso de una 
franquicia, requieren: 
 
a. Un nuevo registro correspondiente a la persona natural, empresa, sociedad o persona jurídica 
receptora de la franquicia; 
 
b. La certificación que acredite la franquicia concedida; y, 
 
c. La obtención de la licencia única anual de funcionamiento. 
 
2.5.3. REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS 
COMUNITARIOS 
 
Art. 1.- Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o más de los 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, intermediación, 
agenciamiento, organización de eventos, congresos y convenciones, en los términos señalados en el 
artículo 5 de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legalmente organizadas y capacitadas. 
 
Art. 2.- Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades 
deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad 
competente.  
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El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias Regionales o Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Turismo del país, debiendo para dicho registro adjuntar los siguientes 
requisitos: 
 
a. Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se 
consignarán las actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario. 
 
b. Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración o 
sociedad amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el 
Artículo 7 de la Ley de Turismo. 
 
c. Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de registro 
a nombre del centro turístico comunitario. 
 
d. Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en la cual 
debe estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el registro con la 
firma de los miembros. 
 
e. Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 
comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo. 
 
f. Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 
 
g. Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como objeto de la 
persona jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios. 
 
h. Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la 
Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, o por la Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. 
 
i. Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la que se 
circunscribe el servicio de turismo comunitario. 
 
Art. 3.- Recibida la solicitud la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo dispondrá fecha y 
hora para una Inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados. En la referida 
inspección de procederá a llenar la Hoja de Planta Turística. Con tal información se procederá a 
ingresar los datos de la comunidad, creando para el efecto un número de registro, número de folio en 
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el que se ingresa y se apertura el expediente. Una vez concluido este trámite se procederá a emitir el 
certificado de registro. 
 
Art. 4.- La Licencia Anual de funcionamiento será expedida por la Municipalidad de la Jurisdicción 
territorial donde se encuentre el centro turístico comunitario de ser descentralizado, caso contrario se 
la expedirá en la Dependencia del Ministerio de Turismo más cercana, adjuntado la constancia de 
pago de la licencia y el certificado de registro. 
 
Art. 5.- Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán 
promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la preservación de 
la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 
 
Art. 6.- El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el Ecuador, 
cuidará del normal funcionamiento de los centros turísticos comunitarios, y precautelará cualquier 
abuso que pueda generarse por parte de los representantes de los centros turísticos comunitarios, 
para lo cual se aceptará la denuncia pública o veeduría ciudadana por las cuales el Ministerio de 
Turismo actuará de oficio.  
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CAPÍTULO III 
 
3.1. METODOLOGÍA 
 
Tras analizar el manejo teórico y metodológico que se ha hecho en torno a los elementos que 
interesan a la presente investigación, abordados básicamente con un enfoque positivista, con 
métodos encaminados a la comprobación de hechos, se propone desarrollar este documento en el 
sentido de construir un sistema complejo integrado por aspectos naturales, socioeconómicos y 
políticos, consistente en las siguientes interrelaciones: 
 
 Aspectos naturales 
 Aspectos socioeconómicos 
 Aspectos políticos 
 Actividades turísticas 
 
Estos aspectos son la base para realizar la investigación, que retoma elementos del estudio 
geográfico de la región, de la planeación ambiental y prospectiva aplicada a la actividad turística.  
 
Para tal fin serán tomados los resultados relacionados al ordenamiento ambiental del territorio, 
programa de ordenamiento ecológico del territorio, así como aquellos correspondientes al turismo 
relacionados con el medio ambiente, pero en especial referidos a las políticas municipales para el 
aprovechamiento de actividades económicas, entre las cuales se pudiera insertar el turismo. Estos 
aspectos posibilitarán la descripción de la zona de estudio; realizar un diagnóstico, prospectivas y 
propuestas. 
 
3.1.1. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
En la medida que todo estudio y toda investigación fundamenta su diseño y desarrollo en el empleo 
de datos e información cuantitativa y/o cualitativa, nos encontramos frente a la necesidad de 
planificar, diseñar, aplicar y evaluar los métodos, que se utilizaron para alcanzar el propósito. 
 
En este orden de cosas el primer aspecto a considerar tiene que ver con la definición del nivel de 
conocimiento buscado que nos permite llegar a formular respuestas válidas a una determinada 
situación o fenómeno. Es decir, no se trata únicamente de acceder a la información requerida sino 
además a establecer el nivel de análisis requerido y la profundidad a la que deseamos llegar con el 
estudio del tema objeto de investigación. 
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Un método hace referencia a un conjunto de procesos que permiten definir el camino adecuado para 
realizar la investigación y llegar a adquirir cierto nivel de conocimiento.  
 
En estas circunstancias para aplicar los métodos a emplear será necesaria la observación a través del 
cual se identifican determinados rasgos que caracterizan un fenómeno dado tomando como base un 
esquema conceptual predeterminado por parte del investigador y unos propósitos ya establecidos en 
relación con la investigación.  
 
Dentro del proceso general de los métodos de la investigación existen varias formas de enfocar los 
procesos de investigación pero se acepta, de forma generalizada, una secuencia de etapas para llevar 
a fin una buena investigación. Los métodos que se utilizaron durante el proceso de investigación son 
el método deductivo e inductivo. 
 
El método Inductivo se fundamenta básicamente en el raciocinio ya que implica un análisis 
organizado, coherente y lógico del problema de investigación. Para el efecto, se parte de unas 
premisas básicas basadas en el conocimiento acumulado y experiencias anteriores ya observadas y 
que han sido validadas. Es decir que si se conoce de investigaciones o experiencias sobre situaciones 
conocidas, bien puede partir de allí como un referente importante para realizar el trabajo. 
 
El proceso de investigación finalmente seguido puede estar condicionado por la propia esencia del 
problema a investigar o por las restricciones presupuestarias de la investigación. De una forma u 
otra, estas restricciones son un factor relevante que debe de ser valorado inicialmente. Es importante, 
por lo tanto, realizar una evaluación del coste de la investigación, así como un plan temporal de 
ejecución del proyecto. Ambas cosas deben estar sometidas a un seguimiento continuo de control de 
la investigación. 
 
El método de la deducción permitió pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. 
De la generalidad en la actividad turística de la Parroquia Lago San Pedro se peticionará para extraer 
e identificar las potencialidades turísticas de las comunidades que lo conforman.  
 
Dado que no toda la parroquia es turística, sino que existen espacios que lo son y son aprovechados 
para el beneficio particular o colectivo.  
 
Es un estudio descriptivo, pues no se limita a un método específico de recolección de datos. Se 
realiza un trabajo explicativo sobre la situación que presenta el objeto de estudio. La información es 
de corte transversal, son datos de más de una variable recogidas en el mismo momento del tiempo, 
por lo que las condiciones futuras pueden cambiar.  
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En resumen esta investigación combina los dos métodos anteriores y se va diseñando con un 
mecanismo de Feed-back o retroalimentación de forma que permite ir aprendiendo de los propios 
resultados de la investigación. 
 
3.1.2. TÉCNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Toda investigación sustenta sus procesos en datos expresados bajo diferentes magnitudes que luego 
de ser recopilados clasificados, analizados e interpretados se convierten en información de carácter 
cuantitativa.  
 
De otra parte, en toda investigación es necesario considerar la información cualitativa la cual puede 
estar expresada, por ejemplo, en términos de normas, reglamentos, leyes, decretos, manuales e 
instructivos que de una u otra forma pueden contribuir o limitar determinadas decisiones 
relacionadas con una investigación en el marco de regulaciones o estímulos.  
 
En este sentido todo investigador, antes de iniciar su trabajo, debe plantearse el interrogante acerca 
de la naturaleza y tipo de datos e información requerida así como la posibilidad del acceso a ella, su 
actualización y facilidad de manejo. 
 
Las técnicas utilizadas en la presente investigación es de tipo descriptivo, el cual concluyó en la 
investigación de campo utilizando la encuesta y como herramienta de recolección de información la 
entrevistas. La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación social 
científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de muestras 
representativas de la misma (Kerlinger, 2000). 
 
Estas técnicas consisten básicamente en obtener información tanto de turistas nacionales como de 
extranjeros que visitan el lugar, realizando un guion de entrevistas, indicadores clave de turismo, 
además de incluir talleres de consulta comunitaria, para determinar la factibilidad con base en la 
postura de la comunidad, de llevar a cabo el programa de turismo comunitario.  
 
También se obtuvo información de fuentes primarias que fueron proporcionadas por las 
organizaciones, centros de investigación e instituciones de diferente naturaleza que disponen de 
bases de datos fáciles de consultar. Sin embargo su disponibilidad y accesibilidad no implican el 
irrespeto a los derechos de propiedad intelectual.  
 
Esto es extensivo al plano internacional. Sin embargo, existen circunstancias en que la información y 
los datos requeridos y disponibles no cumplen con determinadas exigencias técnicas de la 
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investigación por lo que se hace necesario recurrir a fuentes primarias para lo cual se precisa de 
procedimientos, técnicas e instrumentos que garanticen una investigación de excelencia.  
 
Para la evaluación de potencialidad turística se revisaron fuentes de información secundaria, mapas, 
estudios económicos de las entidades locales regionales y nacionales de planificación y 
administración, información sobre estadísticas y censos, fotografías aéreas o terrestres, directorios 
locales y regionales; y oficinas de turismo gubernamentales locales y regionales. 
 
Otro de los procedimientos muy generalizados para obtener datos de información se relaciona con la 
técnica de la observación cuya ventaja principal radica en que los eventos y hechos se perciben 
directamente, tal es el caso de las actitudes y comportamiento de los turistas. A menudo la 
observación puede implicar incluir al investigador en el evento o grupo observado (participante) y en 
otras circunstancias no se vincula al grupo (no participante o simple).  
 
Finalmente se procedió a sistematizar la información, valorar, jerarquizar los recursos y socializar 
los resultados. Y para complementar este objetivo, se procederá a la zonificación que consiste en 
identificar y agrupar las áreas con potencial turístico, que deberán contar con una serie de 
condiciones. 
 
3.1.2.1. Instrumento 
 
El cuestionario es un instrumento que utiliza el investigador para conocer las características de los 
servicios turísticos. En el caso de la parroquia Lago San Pedro se aplicó para descubrir las 
características productivas, económicas, sociales y culturales.  
 
El cuestionario investiga solo el grado de involucramiento y el tipo de actividades que quisieran 
participar, tanto los viajeros como los habitantes y conocer las  opiniones de los turistas sean estos 
nacionales o extranjeros.   
 
El objetivo principal del cuestionario es identificar el grado de interés que tienen los turistas para 
involucrarse en la actividad turística. Para cada segmento se elaboró un conjunto de secciones dentro 
de los cuales se diseñaron varias interrogantes acordes con el tema de investigación, la cual nos 
servirán para conocer a fondo las fortalezas y debilidades que posee la parroquia y planificar 
proyectos en beneficio de la parroquia. Su administración se la realizó de la siguiente manera:  
 
Se visitó el lugar en estudio en donde se aplicaron las encuestas en el mes de mayo de 2012, a los 
turistas nacionales  y extranjeros que visitan Orellana y guías turísticos que  trabajan en los lodges 
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que ofrecen su servicios en la provincia, con sede en Quito. Esto permitió conocer las exigencias, 
procedencia, sexo, tipo de actividades que prefieren realizar, los motivos por los cuales los turistas 
visitan la parroquia, etc., de los turistas tanto nacionales como extranjeros.  
 
También se aplicó una serie de preguntas como parte de la técnica de la entrevista a fuentes vivas 
como: Ministerio de Turismo de Orellana, Agencias de viajes y Junta Parroquial de Lago San Pedro, 
este tipo de técnica es de gran importancia porque nos ayuda a tener una visión más clara y amplia 
con respecto al turismo en la parroquia y que acciones se están realizando para impulsarlo. 
 
3.1.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para efectos de ésta investigación se tomó en cuenta tanto a turistas nacionales como internacionales 
que visitan la Provincia de Orellana. Una vez concluida la investigación de campo, se procede a 
revisar minuciosamente las encuestas realizadas y a numerarlas; para dar inicio al ingreso de los 
datos obtenidos, de modo que la información pueda ser procesada y se pueda emitir los reportes 
necesarios. 
 
3.1.3.1. Descripción del tamaño de mercado específico 
 
Mercado específico: Turistas nacionales y extranjeros que desean realizar actividades de turismo de 
naturaleza. Para determinar el mercado específico, se hacer referencia a los datos estadísticos 
obtenidos por el MINTUR, 2009 sobre la llegada de turistas nacionales y extranjeros a la provincia 
de Orellana. 
 
 
 
3.1.3.2. Cálculo del tamaño de la muestra 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 
DESCRIPCION MERCADO ESPECÍFICO PORCENTAJE
TOTAL 28.231 100%
FUENTE: www.ministeriodeturismo.gob.ec
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 5
Número de Turistas Nacionales
Número de Turistas Extranjeros
15.527 55%
12.704 45%
MERCADO ESPECIFICO DE TURISMO - ORELLANA
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3.1.3.3. Resultado de la Encuesta a Turistas Nacionales 
 
Para la presente investigación se realizó 40 encuestas a turistas nacionales que visitan Orellana para 
disfrutar de los parajes turísticos que ostentan esta provincia y sus alrededores, con la finalidad de 
conocer su opinión sobre el turismo existente en dicho lugar. 
 
1. Procedencia (país o provincia)  
 
PROCEDENCIA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Ambato 3 8%
Baños 2 5%
Carchi 4 10%
Cotopaxi 2 5%
Loja 5 13%
Quito 22 55%
Riobamba 2 5%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 7
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES
 
 
2. Sexo 
 
GENERO N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Femenino 24 60%
Masculino 16 40%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 8
GENERO DE LOS TURISTAS
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3. Estado civil    
 
ESTADO CIVIL N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Soltero 12 30%
Casado 21 53%
Divorciado 4 10%
Viudo 2 5%
Unión libre 1 3%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 9
ESTADO CIVIL
  
 
4. Nivel de instrucción 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Primaria 2 5%
Secundaria 12 30%
Tecnológico 6 15%
Superior 20 50%
Postgrado 0 0%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 10
NIVEL DE INSTRUCCION
 
 
5. ¿En qué intervalos ubicaría su edad?  
 
EDAD N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Menos de 15 años 0 0%
De 16 a 30 años 20 50%
De 31 a 45 años 16 40%
De 46 a 60 años 4 10%
De 61 años en adelante 0 0%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N°11
INTERVALOS DE EDAD DE LOS TURISTAS
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6. ¿Cuál es su nivel de ingresos económicos? 
 
INGRESOS ECONOMICOS N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Menos de $1000 35 88%
De $1001 a $2000 4 10%
De $2001 en adelante 1 2%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 12
NIVEL DE INGRESOS ECONOMICOS
 
 
7. ¿Usted con quién suele viajar? 
 
FORMA DE VISITA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Solo 4 10%
Pareja 8 20%
Con familiares 28 70%
Amigos 0 0%
Grupos institucionales 0 0%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 13
FORMA DE VISITA
 
 
8. Al momento de decidir visitar un lugar ¿Qué pesa más en su decisión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECISION N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Tipo de diversión 16 26%
Precio 16 26%
Vías de acceso 14 22%
Calidad 16 26%
Otros 0 0%
TOTAL 62 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 14
PREFERENCIAS AL MOMENTO DE DECISIÓN DE LOS TURISTAS
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9. ¿Cuál es su motivo de viaje? 
 
MOTIVO DE VIAJE N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Vacaciones 22 42%
Negocios 6 12%
Salud 1 2%
Placer y diversión 14 27%
Visita a familiares/amigos 6 12%
Por deporte 2 4%
Conocer otro país 1 2%
TOTAL 52 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 15
MOTIVO DE VIAJE DE LOS TURISTAS
  
 
 
 
 
 
10. ¿Qué tipo de transporte utilizó para llegar a su destino? 
 
TIPO DE TRANSPORTE N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Carro Particular 6 15%
Rentado 1 3%
Bus 32 80%
Avión 1 3%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 16
TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO
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11. ¿Qué medio de comunicación utiliza para obtener información de los destinos 
turísticos? 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Televisión/radio 14 21%
Revistas/periódicos 6 9%
Internet 26 39%
Guías turísticos 14 21%
Familiares/amigos 6 9%
Agencias de viaje 0 0%
Consulados/embajadas 0 0%
TOTAL 66 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 17
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS 
 
 
12. El suyo es un viaje organizado 
 
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Por cuenta propia 38 95%
Por agencia de viajes 2 5%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 18
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
 
 
13. ¿Qué actividades recreativas realizó con más frecuencia? 
 
ACTIVIDADES RECREATIVAS N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Caminatas campestres 16 35%
Caminatas/excursiones 18 39%
Turismo comunitario 4 9%
Ecoturismo 8 17%
Otros 0 0%
TOTAL 46 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 19
ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS CON FRECUENCIA DURANTE EL 
VIAJE
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14. Aproximadamente ¿Cuánto estaría dispuesto a desembolsar durante su estadía? 
 
GASTOS ECONOMICOS N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Menos de $500 35 88%
De $501 a $750 3 8%
De $701 a $1000 2 5%
De $1001 en adelante 0 0%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 20
GASTOS ECONÓMICOS DESEMBOLSADOS DURANTE EL VIAJE
 
 
15. ¿Cuál es su opinión sobre los servicios que recibió en el lugar que visitó? 
 
OPINION DE LOS SERVICIOS N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Excelente 25 63%
Bueno 15 38%
Malo 0 0%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 21
OPINION DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL LUGAR DE VISITA
 
 
16. ¿Cuál es su opinión de los atractivos turísticos que observó en el lugar que visitó? 
 
OPINION N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Excelente 18 45%
Bueno 22 55%
Malo 0 0%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 22
OPINION DE LOS ATRACTIVOS OBSERVADOS EN EL LUGAR DE VISITA
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3.1.3.4. Resultado de la Encuesta a Turistas Internacionales 
 
Se realizó 33 encuestas a turistas extranjeros que se encontraban en Orellana, disfrutando de los 
atractivos turísticos que posee la provincia y sus alrededores. La encuesta consta de preguntas 
básicas para conocer la opinión de los turistas sobre el turismo. 
 
1. Procedencia (país o provincia) 
 
PROCEDENCIA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Estados Unidos 11 33%
Colombia 4 12%
Perú 3 9%
Unión Europea 7 21%
Argentina 4 12%
Cuba 4 12%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 23
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES
 
 
 
 
2. Sexo 
 
GENERO N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Femenino 8 24%
Masculino 25 76%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 24
GENERO DE LOS TURISTAS
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3. Estado civil 
 
ESTADO CIVIL N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Soltero 19 58%
Casado 10 30%
Divorciado 1 3%
Viudo 1 3%
Unión libre 2 6%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 25
ESTADO CIVIL
  
 
4. Nivel de instrucción 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Primaria 1 3%
Secundaria 12 36%
Tecnológico 0 0%
Superior 15 45%
Postgrado 5 15%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 26
NIVEL DE INTRUCCION
 
 
5. ¿En qué intervalos ubicaría su edad? 
 
EDAD N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Menos de 15 años 0 0%
De 16 a 30 años 9 27%
De 31 a 45 años 15 45%
De 46 a 60 años 4 12%
De 61 años en adelante 5 15%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 27
INTERVALOS DE EDAD DE LOS TURISTAS
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6. ¿Cuál es su nivel de ingresos económicos? 
 
INGRESOS ECONOMICOS N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Menos de $1000 7 21%
De $1001 a $2000 14 42%
De $2001 en adelante 12 36%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 28
NIVEL DE INGRESOS ECONOMICOS
  
 
7. ¿Usted con quién suele viajar? 
 
FORMA DE VISITA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Solo 6 18%
Pareja 8 24%
Con familiares 6 18%
Amigos 13 39%
Grupos institucionales 0 0%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 29
FORMA DE VISITA
 
 
8. Al momento de decidir visitar un lugar ¿Qué pesa más en su decisión? 
 
PREFERENCIAS N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Tipo de diversión 14 30%
Precio 8 17%
Vías de acceso 5 11%
Calidad 19 41%
Otros 0 0%
TOTAL 46 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 30
PREFERENCIAS AL MOMENTO DE DECISIÓN DE LOS TURISTAS
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9. ¿Cuál es su motivo de viaje? 
 
MOTIVO DE VIAJE N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Vacaciones 14 16%
Negocios 8 9%
Salud 11 13%
Placer y diversión 22 25%
Visita a familiares/amigos 3 3%
Por deporte 3 3%
Conocer otro país 27 31%
TOTAL 88 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 31
MOTIVO DE VIAJE DE LOS TURISTAS
 
 
 
 
10. ¿Qué tipo de transporte utilizó para llegar a su destino?  
 
TIPO DE TRANSPORTE N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Carro Particular 3 9%
Rentado 5 15%
Bus 4 12%
Avión 21 64%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 32
TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO
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11. ¿Qué medio de comunicación utiliza para obtener información de los destinos 
turísticos? 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Televisión/radio 3 7%
Revistas/periódicos 3 7%
Internet 20 43%
Guías turísticos 8 17%
Familiares/amigos 2 4%
Agencias de viaje 7 15%
Consulados/embajadas 3 7%
TOTAL 46 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 33
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS 
  
 
12. El suyo es un viaje organizado 
 
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Por cuenta propia 22 67%
Por agencia de viajes 11 33%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 34
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
 
 
13. ¿Qué actividades recreativas realizó con más frecuencia? 
 
ACTIVIDADES RECREATIVAS N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Caminatas campestres 18 38%
Caminatas/excursiones 20 43%
Turismo comunitario 6 13%
Ecoturismo 3 6%
Otros 0 0%
TOTAL 47 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 35
ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS CON FRECUENCIA DURANTE EL 
VIAJE
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14. Aproximadamente ¿Cuánto estaría dispuesto a desembolsar durante su estadía? 
 
GASTOS ECONOMICOS N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Menos de $500 5 15%
De $501 a $750 12 36%
De $701 a $1000 7 21%
De $1001 en adelante 9 27%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 36
GASTOS ECONÓMICOS DESEMBOLSADOS DURANTE EL VIAJE
 
 
15. ¿Cuál es su opinión sobre los servicios que recibió en el lugar que visitó? 
 
OPINION N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Excelente 27 82%
Bueno 6 18%
Malo 0 0%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 37
OPINION DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL LUGAR DE VISITA
 
 
16. ¿Cuál es su opinión de los atractivos turísticos que observó en el lugar que visitó? 
 
OPINION N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Excelente 16 48%
Bueno 17 52%
Malo 0 0%
TOTAL 33 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 38
OPINION DE LOS ATRACTIVOS OBSERVADOS EN EL LUGAR DE VISITA
 
 
3.1.3.5. Resultado de la Encuesta a Guías Turísticos 
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2. ¿Cuál es la procedencia de los turistas? 
 
PROCEDENCIA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Nacional 4 8%
Extranjero 46 92%
TOTAL 50 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 40
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS
 
 
3. ¿Cuál es la procedencia de los turistas extranjeros? 
 
LUGAR DE ORIGEN N° DE TURISTAS PORCENTAJE
América del Norte 31 28%
Unión Europea 39 35%
Asia 12 11%
América del Sur y Central 28 25%
TOTAL 110 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 41
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS
 
 
Sección 2. Características socio-demográficas de los turistas 
 
1. ¿Con qué frecuencia visitan los turistas la parroquia Lago San Pedro?  
 
FRECUENCIA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Diaria 0 0%
Semanal 12 25%
Mensual 12 25%
Eventual 24 50%
TOTAL 48 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 42
FRECUENCIA DE VISITA A LA PARROQUIA
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2. ¿Qué tiempo permanecen los turistas en la parroquia Lago San Pedro? 
 
TIEMPO DE PERMANENCIA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
De 1 día 38 76%
De 2 a 4 días 12 24%
Una semana 0 0%
Más de 2 semanas 0 0%
TOTAL 50 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 43
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA PARROQUIA
 
 
 
 
3. ¿Cuál es el motivo de visita a la parroquia Lago San Pedro?  
 
 MOTIVO DE VISITA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Vacaciones 30 36%
Negocios 0 0%
Salud 6 7%
Placer y diversión 43 51%
Visita a familiares/amigos 0 0%
Por deporte 0 0%
Conocer otro país 5 6%
TOTAL 84 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 44
MOTIVO  DE VISITA A LA PARROQUIA
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Sección 3. Actividades turísticas   
 
1. ¿Qué tipo de actividad prefieren los turistas practicar en la parroquia Lago San 
Pedro? 
 
TIPO DE ACTIVIDAD N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Turismo ecológico 25 37%
Turismo deportivo 21 31%
Turismo de aventura 21 31%
Turismo comunitario 1 1%
TOTAL 68 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 45
ACTIVIDADES DE PREFERENCIA PRACTICADAS EN LAGO SAN PEDRO
 
 
 
 
2. Según su opinión ¿Qué atractivos turísticos prefieren los turistas realizar en la 
parroquia?  
 
OPINION N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Ríos 41 39%
Lagunas 19 18%
Cascadas 30 29%
Lagos 10 10%
Comidas 4 4%
Otros 0 0%
TOTAL 104 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 46
PREFERENCIA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
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3. Cuándo viajan por turismo ¿Qué tipo de transporte utilizan? 
 
TRANSPORTE UTILIZADO N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Carro particular 40 55%
Carro rentado 7 10%
Bus 3 4%
Avión 23 32%
TOTAL 73 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 47
TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO
 
 
 
 
4. ¿Qué tipo de comida prefieren los turistas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMIDA N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Comida típica 30 55%
Parrillada 8 15%
Comidas rápidas 17 31%
Otros 0 0%
TOTAL 55 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 48
PREFERENCIA DE LA COMIDA 
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Sección 4. Situación económica 
 
1. ¿Cuál es el gasto aproximado en la estadía de los turistas en la parroquia Lago San 
Pedro? 
 
GASTO ECONOMICO N° DE TURISTAS PORCENTAJE
Menos de $100 31 62%
De $101 a $ 200 11 22%
De $201 a $300 5 10%
De $300 en adelante 3 6%
TOTAL 50 100%
FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 49
GASTO ECONOMICO DESEMBOLSADO DURANTE LA ESTADIA EN LAGO 
SAN PEDRO
 
 
3.1.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
A continuación se debe comunicar los resultados y las conclusiones del análisis de la información 
procesada de acuerdo con las características de los usuarios, el contexto en que se van a emplear, la 
naturaleza de la información y por supuesto el medio a emplear. Los resultados corresponden a los 
productos del análisis. Pueden referirse a frases o afirmaciones.  
 
Una manera de expresa los resultados puede ser a través de tablas, gráficas y figuras con sus 
correspondientes análisis y explicaciones. En general los formatos deben ser consistentes dentro del 
informe y las categorías de las variables deben distinguirse entre sí.  
 
El contexto en que se va a utilizar la información y de hecho el reporte determina el formato y la 
extensión. Para realizar esta investigación se procedió a la recolección de información haciendo uso 
de la técnica de la encuesta y entrevista a través de la cual se recolectó los datos necesarios que 
sirvieron de base para la investigación. 
 
3.1.4.1. Características de los Turistas Nacionales 
 
Para la presente investigación se realizó 40 encuestas a turistas nacionales que visitan Orellana para 
disfrutar de los parajes turísticos que ostentan esta provincia y sus alrededores, con la finalidad de 
conocer su opinión sobre el turismo existente en dicho lugar. 
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1. Procedencia (país o provincia) 
 
GRAFICO N° 2 
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES 
 
                                 FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                                 ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
De los datos obtenidos se puede observar que la mayor parte de los turistas nacionales que visitan la 
provincia de Orellana provienen de Quito representado con el 55%, es decir, más de la mitad de los 
encuestados, seguido de Loja con el 13%, Carchi el 10%, Ambato 7% y Baños, Riobamba y 
Cotopaxi con el 5% cada uno, es decir, que estas ciudades son nuestro público objetivo y por ello la 
promoción turística debe estar dirigida hacia estas ciudades de las que existe una mayor afluencia de 
turistas nacionales. 
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2. Sexo 
 
GRAFICO N° 3 
GENERO DE LOS TURISTAS 
 
                                  FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                                  ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Al momento de contestar a la encuesta quienes mostraron mayor predisposición para responder son 
las mujeres, por lo tanto se ve reflejado que predomina el sexo femenino con el 60% y el 40% del 
sexo masculino, estos datos nos indica que tanto hombres como mujeres se interesan por visitar la 
provincia para realizar turismo. 
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3. Estado civil 
 
GRAFICO N° 4 
ESTADO CIVIL 
 
                         FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                         ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
  
 
En lo que respecta al estado civil de los turistas nacionales se obtuvo que el 52% están casados, es 
decir, más de la mitad de los encuestados, seguido por solteros con un porcentaje del 30%, los 
divorciados con el 10%, con el 5% de turistas viudos y solo el 3% se encuentran en unión libre. Esto 
quiere decir que es beneficioso para la provincia ya que llega más gente y esto demanda un mayor 
gasto económico durante el lapso de su estadía. 
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4. Nivel de instrucción 
 
GRAFICO N° 5 
NIVEL DE INSTRUCCION 
 
                           FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                           ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Los resultados obtenidos arrojaron que el 50% de los encuestados tienen un título universitario, 
seguido de un nivel de instrucción secundaria con el 30%, mientras que los de tecnología con el 15% 
y apenas el 5% solo asistió a la primaria. Lo que representa una mayor demanda de servicios de 
calidad y un mejor trato para los turistas. 
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5. ¿En qué intervalos ubicaría su edad? 
 
GRAFICO N° 6 
INTERVALOS DE EDAD DE LOS TURISTAS 
 
                          FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                          ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Los turistas encuestados en su mayoría corresponden al rango entre 16 a 30 años de edad, lo que 
significa el 50%, es importante ya que los turistas en este rango de edad están dispuestos a realizar 
varios deportes lo que significa gasto económico, mientras que con el 40% de los encuestados son de 
31 a 45 años de edad y con una menor incidencia con apenas el 10%  entre 46 a 60 años de edad. 
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6. ¿Cuál es su nivel de ingresos económicos? 
 
GRAFICO N° 7 
NIVEL DE INGRESOS ECONOMICOS 
 
                       FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                       ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Con respecto a los ingresos económicos se observa que el 87% de los turistas encuestados reciben un 
salario menor a $1000, seguido de un 10% que perciben hasta $2000 y con apenas un 3% de los 
turistas reciben ingresos mensuales de $2001 en adelante. Esto refleja que muchos de los turistas 
tienen que medir sus gastos económicos debido a que no perciben un ingreso mensual representativo 
para gastar abiertamente en el destino turístico visitado. 
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7. ¿Usted con quién suele viajar? 
 
GRAFICO N° 8 
FORMA DE VISITA 
 
                            FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                            ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
La mayoría de los encuestados expresa que viaja acompañado de familiares, con un 70%, es decir 
que tenemos más turistas que están dispuestos a realizar distintos actividades, seguido del 20% que 
lo hace con su pareja y un 10% que prefiere hacerlo solo, es importante tener en cuenta los que 
viajan en pareja porque en un futuro se convierten en turistas potenciales.  
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8. Al momento de decidir visitar un lugar ¿Qué pesa más en su decisión? 
 
GRAFICO N° 9 
PREFERENCIAS AL MOMENTO DE DECISION DE LOS TURISTAS 
 
                         FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                         ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que se refiere a las preferencias de los turistas cuando visitan el lugar de destino el 26% de los 
encuestados respondieron que se deciden al tipo de diversión proporcionado en el lugar, calidad en 
cuanto al servicio del bien y sobre todo el precio, ya que los turistas nacionales no perciben ingresos 
altos por lo que buscan destinos turísticos al alcance de la economía para poder disfrutar el tiempo 
durante su estadía y con un 22% las vías de acceso que estén en buen estado para que los turistas 
puedan llegar con mayor facilidad a su destino. 
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9. ¿Cuál es su motivo de viaje? 
 
GRAFICO N° 10 
MOTIVO DE VIAJE DE LOS TURISTAS 
 
              FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
              ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
De los turistas encuestados el 42% concuerda que sus viajes lo realizan para disfrutar de las 
vacaciones, los que prefieren realizarlo solo por placer y diversión es el 27%, el 12% visitan a 
familiares o amigos que se encuentran en la zona, 11% lo hace por negocios, 4% para realizar 
deportes y quienes escogen por salud y conocer otro país es apenas el 2% de los turistas. 
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10. ¿Qué tipo de transporte utilizó para llegar a su destino? 
 
GRAFICO N° 11 
TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO 
 
                   FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                   ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que se refiere al transporte utilizado por el turista para movilizarse se observa que 
principalmente lo hacen  a través de vía terrestre, el medio más utilizado es el bus con el 80%, 
representando un gran uso de este tipo de transporte, seguido del carro particular con el 15%, los 
turistas que utilizan avión es el 3% de los encuestados y apenas el 2% prefieren hacerlo en un carro 
rentado. 
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11. ¿Qué medio de comunicación utiliza para obtener información de los destinos 
turísticos? 
 
GRAFICO N° 12 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS 
 
                        FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                        ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
La información obtenida refleja que el internet es el medio de comunicación más utilizado por los 
turistas con el 40%, ya que a través de este medio se puede conseguir datos adicionales cuando se 
trata de conocer un destino turístico, con el 21% la televisión, radio y los guías turísticos son otro 
medio importante para obtener información sobre las zonas turísticas, el 9% se informan a través de 
las revistas, familiares o amigos. Es importante ampliar y buscar otros medios de comunicación para 
un conocimiento claro del destino turístico como la información proporcionada por turistas que 
hayan visitado el destino, ya que es indispensable conocer la opinión de otros visitantes.  
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12.  El suyo es un viaje organizado 
 
GRAFICO N° 13 
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 
 
                      FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                      ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos los turistas prefieren realizar de manera independiente, es 
decir por cuenta propia, y apenas el 5% lo realizan a través de una agencia de viajes, esto indica que 
los turistas realizan sus viajes de la manera que más les conviene y de acuerdo a las posibilidades 
económicas de cada turista. 
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13. ¿Qué actividades recreativas realizó con más frecuencia? 
 
GRAFICO N° 14 
ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS CON FRECUENCIA  
DURANTE EL VIAJE 
 
                 FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                 ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
  
 
En lo que refiere a las actividades que les gusta practicar a los turistas el 39% se inclinan a realizar 
caminatas-excursiones y conocer así la vida silvestre que ofrece la provincia y los lugares aledaños 
del mismo, mientras que el 35% prefiere las caminatas-campestres, el ecoturismo se ve reflejado con 
el 17%, mientras que el turismo comunitario apenas el 9%, es decir que los turistas prefieren realizar 
actividades donde se mantiene contacto directo con la naturaleza. 
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14. Aproximadamente ¿Cuánto estaría dispuesto a desembolsar durante su estadía? 
 
GRAFICO N° 15 
GASTOS ECONOMICOS DESEMBOLSADOS DURANTE EL VIAJE 
 
                         FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                         ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
El 88% de los encuestados están dispuestos a gastar menos de $500 en el lugar de visita, mientras 
que el 8% gastaría hasta $750 y un 5% hasta $1.000, esto se debe a que los turistas no perciben 
ingresos mensuales altos y esto impide a que gasten abiertamente. 
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15. ¿Cuál es su opinión sobre los servicios que recibió en el lugar que visitó? 
 
GRAFICO N° 16 
OPINION DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS DEL LUGAR  
DE VISITA 
 
                                 FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                                 ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
La mayoría de turistas considera que los servicios recibidos en el lugar visitado fueron excelentes 
con el 62% y con un 38% opina que los servicios son buenos pero que debería mejorar el trato al 
turista. En conclusión esto refleja que los turistas se sienten complacidos por el servicio que 
recibieron durante la estadía en el lugar de visita y esto es positivo ya que son turistas 
potencialmente activos, que da como resultado que lo visiten de nuevo y su difusión a otros turistas. 
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16. ¿Cuál es su opinión de los atractivos turísticos que observó en el lugar que visitó? 
 
GRAFICO N° 17 
OPINION DE LOS ATRACTIVOS OBSERVADOS  
EN EL LUGAR DE VISITA 
 
                                   FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                                   ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
El 55% de los encuestados opinó que los atractivos turísticos se encuentran en excelente estado 
donde pudieron apreciar una belleza inigualable en lo que se refiere a flora y fauna, mientras que el 
45% consideró que el lugar de visita es bueno y que debería existir una infraestructura en 
alojamiento, alimentación y señalización de los atractivos turísticos para que se puedan practicar 
actividades sin dañar el medio ambiente y conservarlo en su estado natural. 
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3.1.4.2. Características de los Turistas Internacionales 
 
Se realizó 33 encuestas a turistas extranjeros que se encontraban en Orellana, disfrutando de los 
atractivos turísticos que posee la provincia y sus alrededores. La encuesta consta de preguntas 
básicas para conocer la opinión de los turistas sobre el turismo. 
 
1. Procedencia (país o provincia) 
 
GRAFICO N° 18 
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
 
                    FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                    ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
La procedencia de los turistas extranjeros que visitan provincia provienen principalmente de Estados 
Unidos representado por el 33%, la Unión Europea con el 21%, con el 12% Colombia, Argentina y 
Cuba, Perú con el 9%, esto nos refleja que los turistas sobre todo de Estados Unidos y de la Unión 
Europea prefieren visitar más esta provincia para observar la biodiversidad que ofrece el lugar y que 
para ellos es de gran atracción y un destino turístico adecuado para practicar deportes extremos y 
disfrutar de la biodiversidad que ostenta la región amazónica. 
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2. Sexo 
 
GRAFICO N° 19 
GENERO DE LOS TURISTAS 
 
                                   FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                                   ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Al momento de la realización de las encuestas los que demuestran una mejor predisposición son los 
hombres, con un 76% mientras que el 24% representada por el sexo femenino, lo que nos da a 
entender que los hombres son quienes se interesan más por conocer sitios de atracción pero tanto 
hombres como mujeres que visitan la provincia practican alguna actividad relacionada con el 
turismo. 
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3. Estado civil 
 
GRAFICO N° 20 
ESTADO CIVIL 
 
                     FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                     ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que se refiere al estado civil de los turistas extranjeros en un porcentaje representativo del 58% 
son solteros, el 30% son casados, con el 6% se encuentran en unión libre y con el 3% su estado civil 
es divorciado y viudo, lo que refleja menores ingresos económicos en el destino turístico, debido a 
que no hay una mayor demanda de turistas. 
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4. Nivel de instrucción 
 
GRAFICO N° 21 
NIVEL DE INSTRUCCION 
 
                       FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                       ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
  
 
En lo que respecta al nivel de instrucción académica de los turistas extranjeros, los resultados 
obtenidos reflejan que el 46% de los turistas tienen un nivel de educación  superior, el 36% de 
turistas han cursado la secundaria, el 15% de los encuestados respondió que siguen o tienen un 
posgrado y apenas el 3% contestó que ha terminado la primaria. 
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5. ¿En qué intervalos ubicaría su edad? 
 
GRAFICO N° 22 
INTERVALOS DE EDAD DE LOS TURISTAS 
 
                       FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                       ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que se refiere a la edad de los turistas extranjeros el 46% oscila entre los 31 a 45 años, lo que 
es favorable para la economía de la provincia, debido a que este grupo de personas tienen la 
posibilidad de realizar gastos económicos de acuerdo a las necesidades adquiridas, el 27% fluctúan 
entre los 16 a 30 años que en muchos de los casos no pueden gastar deliberadamente ya que no 
tienen los recursos necesarios para hacerlo, con el 15% van de 61 años en adelante que no representa 
una beneficio para el destino turístico debido a que no realizan gastos significativos y con el 12% 
oscilan entre 46 a 60 años que son gente activa que realizan actividades y demandan servicios. 
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6. ¿Cuál es su nivel de ingresos económicos? 
 
GRAFICO N° 23 
NIVEL DE INGRESOS ECONOMICOS 
 
                              FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                              ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En los que respecta a los ingresos percibidos por los turistas el 43% de los encuestados respondieron 
que sus ingresos mensuales oscilan entre $1.001 a $2.000, el 36% perciben más de $2.000 
mensuales y el 21% de los turistas respondieron que sus ingresos económicos son inferiores a los 
$1.000, lo que significa que los turistas tienen posibilidades económicas para gastar durante su 
estadía en la zona turística. 
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7. ¿Usted con quién suele viajar? 
 
GRAFICO N° 24 
FORMA DE VISITA 
 
                            FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                            ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En el momento de viajar el 40% de los turistas extranjeros prefieren hacerlo en compañía de amigos, 
el 24% prefiere realizarlo con su pareja, y el 18% lo hacen solos o acompañados con familiares, lo 
que demuestra que las personas están dispuestas a visitar los destinos turísticos y se convierten en 
turistas potenciales, lo que refleja mayores gastos para los turistas y por ende un mayor ingreso 
económico en el lugar turístico. 
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8. Al momento de decidir visitar un lugar ¿Qué pesa más en su decisión? 
 
GRAFICO N° 25 
PREFERENCIAS AL MOMENTO DE DECISION DE LOS TURISTAS 
 
                        FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                        ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que respecta sobre las preferencias de los turistas al momento de decidir, el 41% de los turistas 
determinan que la calidad de los servicios prestados en el lugar visitado, el 31% se deciden por el 
tipo de diversión, es decir las actividades que se pueden realizan en el lugar, el precio es importante 
ya que de esto depende la afluencia de turistas coincidiendo el 17% de los encuestados y por último 
con el 11% en lo que se refiere a la calidad de las vías de acceso.  
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9. ¿Cuál es su motivo de viaje? 
 
GRAFICO N° 26 
MOTIVO DE VIAJE DE  LOS TURISTAS 
 
         FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
         ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que concierne a los motivos de viaje por los cuales los turistas extranjeros realizan sus viajes a 
esta provincia el 31% opina que es por conocer otro país y los beneficios culturales, naturales y su 
vínculo directo con la naturaleza, un 25% considera que lo hace por placer y diversión, es decir, para 
despejarse y cambiar su rutina diaria, mientras que el 16% lo realiza por vacacionar puede ser 
acompañado o solo, lo que trae consigo un incremento de demanda de turistas a la provincia. 
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10. ¿Qué tipo de transporte utilizó para llegar a su destino? 
 
GRAFICO N° 27 
TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO 
 
                      FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                      ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En cuanto al transporte utilizado por los viajeros para llegar al lugar de destino un 64% prefieren 
hacerlo en avión, ya que para algunos de los turistas es el único medio y otros consideran que a pesar 
de tener un precio elevado ahorran tiempo, mientras que el resto prefieren hacerlo por vía terrestre el 
15% utiliza un carro rentado, el 12% lo hacen por medio de bus que a pesar de viajar por algunos 
días es más económico y con apenas el 9% lo realiza en carro particular. 
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11. ¿Qué medio de comunicación utiliza para obtener información de los destinos 
turísticos?  
 
GRAFICO N° 28 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS 
 
           FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
           ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En todo lo que se refiere a los medios de comunicación que utilizan los turistas extranjeros cuando 
desean informarse de un destino turístico, el 43% lo realizan a través del internet, este medio es muy 
utilizado, por ser rápido, accesible y permite obtener la información necesaria, seguido del 17% que 
acuden a los guías turísticos, el 15% de los turistas prefieren hacerlo a través de las agencias de viaje 
que además de brindar sus servicios orientan a los turistas a decidir sobre el lugar a visitar, con el 
7% se informan por medio de revistas, periódicos, familiares o amigos y la televisión o radio, 
mientras que solo el 4% de los turistas extranjeros acuden a los consulados o embajadas. 
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12. El suyo es un viaje organizado 
 
GRAFICO N° 29 
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 
 
                    FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                    ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que se refiere a la organización de los viajes, con un porcentaje distintivo del 67% de los 
turistas prefieren realizarlo por cuenta propia, ya que para algunos este tipo de viaje es donde se 
pueden realizar actividades de acuerdo a sus exigencias y representa un menor gasto mientras que el 
33% de los turistas lo realizan a través de una agencia de viajes, lo que refleja que los turistas 
extranjeros prefieren realizan actividades sin someterse a itinerarios que establecen las agencias de 
viaje. 
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13. ¿Qué actividades recreativas realizó con más frecuencia? 
 
GRAFICO N° 30 
ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS CON FRECUENCIA 
DURANTE EL VIAJE 
 
                    FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                    ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Las actividades más destacadas que los turistas realizan en el lugar de visita son las 
caminatas/excursiones con el 43% de aceptación por parte de los turistas, mientras que el 38% 
prefieren realizar caminatas campestres, el 13% realizan turismo comunitario, y un 6% el 
ecoturismo, lo que refleja que se debe divulgar adecuadamente los beneficios de practicar dichas 
actividades a los turistas. 
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14. Aproximadamente ¿Cuánto estaría dispuesto a desembolsar durante su estadía? 
 
GRAFICO N° 31 
GASTOS ECONOMICOS DESEMBOLSADOS DURANTE EL VIAJE 
 
                      FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                      ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Se puede observar que el 37% de los encuestados están dispuestos a gastar entre $501 a $750 
durante su estadía, ya que  éstos obtienen mayores ingresos económicos debido a la calidad de vida 
existente en cada país y que para nuestra economía refleja un aumento de ingresos para el comercio 
local el 27% estaría dispuesto a desembolsar $1001 en adelante, un 21% de $701 a $1000 y el 15% 
gastaría menos de $500. 
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15. ¿Cuál es su opinión sobre los servicios que recibió en el lugar que visitó? 
 
GRAFICO N° 32 
OPINION DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS DEL LUGAR  
DE VISITA 
 
                            FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                            ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
El 82% de los turistas opinan que los servicios recibidos en el lugar visitado fueron excelentes, 
mientras que el 18% opinan que fueron buenos, debido a que se debería mejorar aspectos de 
infraestructura, atención al cliente y sobre todo realizar capacitaciones constantes a los empleados 
para mejorar el servicio que los turistas extranjeros exigen al momento de adquirir un bien o utilizar 
un servicio. 
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16. ¿Cuál es su opinión de los atractivos turísticos que observó en el lugar que visitó? 
 
GRAFICO N° 33 
OPINION DE LOS ATRACTIVOS OBSERVADOS EN EL  
LUGAR DE VISITA 
 
                            FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                            ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que refiere a los atractivos observados, el 52% de los turistas piensan que son buenos, pero que 
esto mejoraría implementando proyectos de mejoramiento y mantenimiento de los atractivos, como 
señalización para que puedan guiarse y sean visitados con mayor periodicidad y un 48% piensan que 
son excelentes ya que no alteran el medio ambiente y se mantienen en su estado natural. 
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3.1.4.3. Información de los Guías Turísticos 
 
Estas encuestas fueron aplicadas a 50 guías turísticos de 4 lodges que son: Napo Widlife Center, 
Sacha Lodge, Sani Lodge y Yarina Lodge que ofrecen servicios de turismo en la Provincia de 
Orellana, con Sede en Quito. 
 
Sección 1: Características generales de los turistas 
 
1. Género de los turistas que visitan la provincia de Orellana 
 
GRAFICO N° 34 
GENERO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN ORELLANA 
 
                                 FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                                 ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Los guías turísticos concuerdan que los hombres son quienes visitan con más frecuencia la provincia 
de Orellana abarcando el 56% predomina el sexo masculino, mientras que las mujeres representan el 
44%, es decir, que son los hombres son quienes mayoritariamente visitan la provincia. 
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2. ¿Cuál es la procedencia de los turistas? 
 
GRAFICO N° 35 
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS 
 
                                  FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                                  ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En lo que respecta a la procedencia de los viajeros, la tendencia predominante de quienes acuden con 
más frecuencia para adquirir estos servicios son los turistas extranjeros con el 92%, puesto que 
algunos de ellos no solo se quedan en la provincia si no que se introducen a la selva amazónica para 
conocer otros lugares y es aquí donde se necesita la ayuda de los guías nativos que trabajan 
conjuntamente con los lodges y solo el 8% de los turistas nacionales concurren a las agencias de 
viaje. 
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3. ¿Cuál es la procedencia de los turistas extranjeros? 
 
GRAFICO N° 36 
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
 
                       FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                       ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Los guías turísticos coinciden que la demanda de los paquetes de productos turísticos ofrecidos por 
los lodges son procedentes de la Unión Europea con un 36%, mientras que el 28% señalan que 
provienen de América del Norte, el 25% de América del Sur y Central, el 11% llegan de Asia, y se 
llega a la conclusión que se debe realizar una difusión clara de los atractivos turísticos que posee el 
país en los mercados extranjeros donde se tiene una mayor presencia de turistas para cubrir las 
perspectivas de los mismos. 
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Sección 2. Características socio-demográficas de los turistas 
 
1. ¿Con qué frecuencia visitan los turistas la parroquia Lago San Pedro? 
 
GRAFICO N° 37 
FRECUENCIA DE VISITA A LA PARROQUIA 
 
                              FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                              ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Los guías concuerdan de forma clara y precisa que el 50% de los turistas visitan la parroquia Lago 
San Pedro de manera eventual, debido a que no existe una infraestructura adecuada para recibir a los 
turistas y cubrir las necesidades básicas que éstos demandan, y el 25% señalan que los turistas 
visitan cada semana y mensualmente, esto se debe a que no es difundida de una manera adecuada, y 
que los atractivos que allí se encuentran no tienen un mantenimiento permanente por falta de apoyo 
sea éste público o privado. 
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2. ¿Qué tiempo permanecen los turistas en la parroquia Lago San Pedro? 
  
GRAFICO N° 38 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA PARROQUIA 
 
                               FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                               ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
La permanencia de los turistas en la parroquia es apenas de un día con un porcentaje significativo del 
76%, como resultado de que no existen sitios de alojamiento adecuados donde los turistas puedan 
quedarse por más tiempo lo que no es beneficioso para la parroquia ya que no se percibe un ingreso 
económico representativo, mientras que un 24% de los turistas se queda de 2 a 4 días en el lugar.  
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3. ¿Cuál es el motivo de visita a la parroquia Lago San Pedro? 
 
GRAFICO N° 39 
MOTIVO DE VISITA A LA PARROQUIA 
 
                        FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                        ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
En cuanto a los motivos por los cuales el turista llega a la parroquia es por placer y diversión, en un 
51%, ya que la parroquia posee atractivos turísticos donde se pueden realizar actividades como 
turismo deportivo, de  aventura, caminatas, un 36% lo hacen cuando es temporada de vacaciones, un 
7% visitan por salud y el 6% es para conocer otro país en el caso de los turistas extranjeros. 
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Sección 3. Actividades turísticas   
 
1. ¿Qué tipo de actividad prefieren los turistas practicar en la parroquia Lago San 
Pedro? 
 
GRAFICO N° 40 
ACTIVIDADES DE PREFERENCIA PRACTICADAS EN LAGO SAN PEDRO 
 
                     FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                     ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Las actividades que los turistas realizan cuando llegan a la parroquia es el turismo ecológico con el 
37%, el 31% realizan turismo deportivo y de aventura, mientras que apenas el 1% practica el turismo 
comunitario, y esto se debe a que no existe una conocimiento clara por parte de las comunidades de 
los beneficios que trae consigo el turismo comunitario y como va a favorecer a la economía de la 
parroquia y de los habitantes. 
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2. Según su opinión ¿Qué atractivos turísticos prefieren los turistas realizar en la 
parroquia? 
 
GRAFICO N° 41 
PREFERENCIA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
 
                       FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                       ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Los ríos con el 39% son los atractivos más visitados por los turistas cuando llegan a la parroquia, un 
29% prefieren conocer cascadas, el 18% se deciden por las lagunas, 10% lagos y un 4% por las 
comidas típicas del lugar, lo que significa que los turistas prefieren mantienen un interés por los 
atractivos y por ello se debe dar el apoyo necesario tanto de entidades públicas como privadas para 
dar a conocer de una mejor manera estos atractivos y así poder competir con otros destino turísticos. 
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3. Cuándo viajan por turismo ¿Qué tipo de transporte utilizan? 
 
GRAFICO N° 42 
TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO 
 
                      FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                      ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
De acuerdo con la opinión vertida de los guías turísticos con un porcentaje predominante del 55% 
los turistas utilizan un carro rentado mientras que el 31% de los turistas prefieren utilizar otro medio 
de transporte como el avión, estos servicios son utilizados principalmente por los turistas extranjeros 
ya que forman parte de los paquetes turísticos que ofrece los lodges, el 14% lo hace utilizando un 
carro rentado y solo un 6% lo realiza a través del bus, que es utilizado preferentemente por los 
turistas nacionales. 
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4. ¿Qué tipo de comida prefieren los turistas?  
 
GRAFICO N° 43 
PREFERENCIAS DE LA COMIDA 
 
                     FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                     ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Los guías turísticos coinciden que la comida típica del lugar es la más apetecida por los turistas 
extranjeros con un 55%, es decir que prefieren degustar de los platos típicos y productos que ofrece 
la zona, el 31% consumen comida rápida como hamburguesas, papas fritas, etc., quienes son 
consumidos por los turistas nacionales en su mayoría y el 14% parrillada. 
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Sección 4. Situación económica 
 
1. ¿Cuál es el gasto aproximado en la estadía de los turistas en la parroquia Lago San 
Pedro? 
 
GRAFICO N° 44 
GASTO ECONOMICO DESEMBOLSADO DURANTE LA ESTADIA 
 EN LAGO SAN PEDRO  
 
                              FUENTE: Encuestas realizadas en Orellana por Olmedo Mayra 
                              ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
Con un porcentaje mayoritario se observa que el 62% de los turistas gastan menos de $100 lo que 
significa que no existen lugares donde se pueda gastar, por lo que prefieren realizarlo en otros 
mercados, un 22% desembolsaría de $101 a $200, un 10% de $201 a $300 y con un 6% más de 
$300, lo que refleja que se debe incorporar proyectos en los que intervenga la comunidad para que 
puedan realizar actividades como la venta de artesanías realizadas con productos de la región, venta 
de comida típica, entre otros, que seguramente además de generar fuentes de empleo dejará ingresos 
económicos en la parroquia. 
 
3.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado es el conjunto de variables que permiten precisar cuantitativa y 
cualitativamente los mercados hacia los cuales deben dirigirse las políticas de comercialización. En 
forma más amplia el estudio de mercado es la recopilación, clasificación, análisis e interpretación de 
la variables que se deben utilizar, para una adecuada solución de los problemas relacionados con la 
transferencia y venta del producto turístico, del ofertante al demandante o consumidor, en este caso 
denominado turista con el fin de satisfacer las expectativas del cliente al tiempo de aumentar las 
utilidades netas de la empresa u organización (Yucta, 2002). 
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El objeto que tiene el estudio de mercado en la parroquia Lago San Pedro es determinar, un buen 
nivel de confianza en los siguientes aspectos: la existencia real de turistas que visitan la parroquia es 
escasa, debido al desconocimiento y la falta de difusión de la misma y sus atractivos turísticos, es 
por ello que los turistas prefieren visitar lugares ya conocidos y disfrutar de los productos o servicios 
que les van a ofrecer; disposición de pagar el precio establecido en cada atractivo turístico visitado 
para invertirlo en el mismo lugar a favor de la parroquia; determinación de la cantidad demandada 
en términos de poder elaborar una proyección y conocer realmente las exigencias de los turistas en el 
lugar. 
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permitió  y facilitó 
la obtención de datos recopilados en la parroquia, resultados que de una u otra forma fueron 
analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 
aceptación o no y sus complicaciones del producto turístico dentro del mercado.  
 
Este estudio de mercado también permitió obtener una noción clara de la cantidad de consumidores 
que llegan a la parroquia y la demanda que habrán de adquirir el bien o servicio, dentro del mismo, 
durante el periodo de permanencia y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.  
 
Se determinó que debido a la importancia que hoy en día ha alcanzado el turismo a nivel nacional y 
a los atractivos que posee Lago San Pedro, ésta puede acoger al turismo comunitario como un 
incentivo para el desarrollo local, ya que permite dinamizar las actividades económicas tradicionales 
y valorizar las particularidades naturales y culturales de la parroquia, ofreciendo al mismo tiempo 
posibilidades de empleo a los habitantes y frenando a su vez la migración que la aqueja.  
 
El estudio de mercado se desarrolla para identificar donde va a participar la parroquia turísticamente 
y conocer el perfil del potencial turista. Con ésta información es posible construir productos 
turísticos acorde a los requerimientos del cliente.  
 
También se conocerá el nivel de aceptación que el turismo puede tener en los habitantes del lugar, 
considerándolos como clientes internos de la actividad.  
 
3.2.1. OFERTA TURÍSTICA 
 
Ésta se define como el conjunto de bienes, productos y servicios, de recursos e infraestructuras que 
se encuentran en un determinado lugar y que se estructuran de manera que estén disponibles en el 
mercado para ser usados o consumidos por los turistas.  
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La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que se le añade 
el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los posibles consumidores, un 
programa de distribución del producto turístico manejado por los operadores turísticos y el 
establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado. (Baca, 2002). 
 
La parroquia Lago San Pedro brinda una extensa oferta turística, debido a que posee una gama de 
biodiversidad  tanto en flora como en fauna, especies étnicas propias del lugar lo que llama la 
atención de los turistas nacionales y extranjeros. Los precios de los bienes y servicios que ofrece la 
parroquia es de importancia cuando se trata de ofrecer estos productos, ya que un precio elevado 
induce a ofertar una mayor cantidad de turismo.  
 
Esta oferta es desarrollada principalmente por el sector público con el apoyo del sector privado, 
específicamente en la identificación de los recursos, con la evaluación de los mismos, el desarrollo 
de la infraestructura necesaria, la promoción en los mercados de interés, la normatividad y la 
capacitación que debe ser constante para un mejor trato al turista.  
 
La oferta turística en lo que se refiere al turismo comunitario en la parroquia, es dar a conocer los 
recursos naturales, históricos o culturales que se ofrecen en el conjunto de servicios y productos 
elaborados y asociados de manera de satisfacer las demandas de los turistas, tanto nacionales como 
internacionales.  
 
La falta de servicios directos como hoteles, transportes, restaurantes, son escasos en la parroquia y 
por ende un menor impacto económico en beneficio de la parroquia. Sin embargo, resulta muy 
conveniente reconocer las características de la oferta turística presentes en la parroquia que son las 
siguientes: 
 
 La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado y no pueden 
ser transportados.  
 
 Los turistas deben trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 
 
 Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no prestan utilidad en 
el mercado si no son puestos en valor y explotados. 
 
 Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al ser bien 
explotados, los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos adecuadamente por los 
propietarios. 
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3.2.1.1. Elementos que la constituyen la oferta 
 
La Oferta turística se compone de tres elementos fundamentales:  
 
 Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta la parroquia, ya sean de 
orden natural, histórico-monumental, cultural, folclórico, y son la motivación principal de la 
visita.  
 
 Infraestructuras: Este componente es insuficiente dentro de la parroquia, ya que no existe 
una adecuada infraestructura en lo que respecta a alojamiento, alimentación, transporte, 
carreteras y otros servicios indispensables que se requieren para una atención adecuada al 
turista. 
 
 Empresas turísticas: La parroquia no cuenta con empresas turísticas fijas debido a que no 
existen  convenios adecuados entre la Junta parroquial y las compañías turísticas que 
brindan sus servicios en la provincia de Orellana. 
 
3.2.1.2. La Oferta Turística y los Factores de Atracción 
 
La oferta de bienes y servicios turísticos que ofrece la parroquia depende fundamentalmente de la 
existencia de elementos de atracción constituyen los móviles de desplazamiento turístico para el 
viajero. Estos recursos captan el interés del turista por disfrutar de ellos y le animan a desplazarse. 
 
En cualquier caso no existiría turismo en sentido económico si no tuviese lugar una adecuación  de 
los recursos de forma que sea posible satisfacer la demanda turística y crear la consiguiente oferta 
turística.  Así, pues contar con recursos de atracción es condición necesaria pero no suficiente para 
que se puedan satisfacer las necesidades de los turistas.  
 
3.2.1.3. Atractivos Turísticos de la Parroquia Lago San Pedro  
 
La parroquia Lago San Pedro, ofrece varias actividades para satisfacer los distintos gustos de los 
turistas nacionales y extranjeros, como deportes de aventura, artesanía y naturaleza que se 
encuentran en esta zona, por esa razón, las caminatas es una opción por la gran variedad de 
actividades que se pueden realizar en un solo día de visita. Los atractivos con los que cuenta la 
parroquia son: 
 
3.2.1.3.1. Lago San Pedro 
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FOTO N° 1 
LAGO SAN PEDRO 
 
                                                 FUENTE: Olmedo Mayra 
 
3.2.1.3.1.1. Datos generales 
 
Nombre del atractivo: Lago San Pedro  
Propietario: Parroquia Lago San Pedro 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ambiente Lacustre 
Subtipo: Lago 
Jerarquía: III 
 
3.2.1.3.1.2. Ubicación geográfica 
 
Latitud: N9973788 
Longitud: E283599 
Provincia: Orellana  
Cantón: La Joya de los Sachas 
Parroquia: Lago San Pedro (rural) 
Sector: Lago San Pedro 
 
3.2.1.3.1.3. Centros urbanos más cercanos al atractivo 
 
Nombre del Poblado: Sacha 
Distancia: 16 Km. 
Nombre del Poblado: Coca 
Distancia: 49 Km. 
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3.2.1.3.1.4. Características físicas del atractivo 
 
3.2.1.3.1.4.1. Valor intrínseco 
 
Este escenario lacustre se encuentra a 299 m.s.n.m y de acuerdo los registros meteorológicos de la 
Estación Coca, del periodo 1981-2000 para la región, la precipitación promedio anual es de 3.000 
mm y la temperatura media anual de 26,6º C, con una temperatura máxima absoluta de 38,2º C, 
registrada en octubre de 1998, y una temperatura mínima absoluta de 15,1º C, registrada en julio de 
1986.  
 
El lago tiene una longitud aproximada de 600 m por 200 m de ancho y a su alrededor existe un 
bosque de 35 hectáreas. Sus aguas negras son hábitat natural de algunas especies de ictiofauna, entre 
las que se destacan especies como piraña (Serrasalmus rhombeus), caimán negro (Caiman 
crocodylus), conchas, charapas (Podocnemis unifilis) y guanchinche (Hoplias malabaricus).  
 
En la rivera del lago se encuentra el poblado de Lago San Pedro, cabecera parroquial, donde existen 
canchas deportivas que se suman al lago como atractivo turístico. En el lago se pueden realizar 
actividades de pesca deportiva, buceo, recolección de conchas y paseos en canoa. 
 
También el turista puede adentrarse al bosque, que está en buen estado de conservación, para 
observar especies de fauna silvestre como monos (Alouatta seniculus, Aotus vociferans), guatusa 
(Dasyprocta fuliginosa), cusumbo (Potos flavus), loros (Brotogeris sp.), pava de monte 
(Penelope sp.), garza blanca (Casmerodius albus egretta), águila pescadora (Pandion haliaetus), 
perdiz (Crypturellus sp.) y pájaro carpintero (Chrysoptilus punctigula). Entre las especies de flora 
representativa del lugar, encontramos: morete (Mauritia flex), guarumbo (Cecropia sp.), chonta 
(Guillelma gassipaes), sangre de drago (Croton lechleri), pambil (Iriartea cornata), laurel (Cordia 
alliodora), copal (Dacryodes sp.) y chapil (Oenocarpus bataua). 
 
3.2.1.3.1.4.2. Valor extrínseco 
 
Este lago es representativo de la zona, su nombre sirvió para designar a la parroquia en la que está 
geográficamente ubicado. Es visitado frecuentemente, gracias a su belleza y a la facilidad con la que 
se puede llegar hasta él. Los visitantes acuden al lago para navegar en canoa, realizar pesca 
deportiva y hacer deporte en las canchas que están junto a éste. La cabecera parroquial no cuenta con 
la infraestructura y los servicios básicos necesarios para brindar las comodidades exigidas por los 
turistas.  
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 Estado de conservación del atractivo 
 
A pesar de su belleza, el atractivo se ha visto afectado por procesos de deforestación en parte de sus 
riveras, lo que seguramente está generando erosión de suelo y, como efecto de esto, sedimentación 
en el lecho del lago. Por otro lado, al no contar con una planificación y regulación, la visita al lago es 
desordenada y sobre poblada, lo que se evidencia en la compactación del suelo en las riveras.  
 
 Estado de conservación del entorno 
 
El entorno del lago ha sido deteriorado debido a la deforestación sufrida en aras de la urbanización y 
la expansión de la frontera agrícola. El paisaje se ha visto afectado por el contraste que se produce 
entre el verdor de la vegetación y el colorido de la infraestructura urbana de la cabecera parroquial, 
que está al lado del lago.  
 
El bosque existente también se ha visto perturbado por la tala selectiva de árboles de especies de 
buena calidad, que han sido talados para comercializar su madera. Entonces, hablamos de que el 
bosque que está junto al lago es un bosque empobrecido y que se está regenerando poco a poco, de 
ahí la presencia de especies pioneras. 
 
 Infraestructura vial y de acceso 
 
Gracias a la industria petrolera que opera en varios pozos en el Cantón La Joya de los Sachas, esta 
región cuenta con una amplia red vial, lo que favorece el acceso a la mayoría del territorio del 
cantón. Para llegar a la cabecera parroquial de Lago San Pedro, lugar mismo donde se encuentra el 
ambiente lacustre, se traslada desde Sacha por un tramo de vía asfaltada de 5 Km. hasta La 
Valladolid, desde donde se toma una vía lastrada hasta llegar a la cabecera parroquial, haciendo un 
recorrido de 11 Km.  
 
Existen siete turnos diarios de transporte público que parten del centro de la ciudad de Sacha hasta 
Lago San Pedro, en un recorrido total de 16 Km. El acceso hacia el lago es permanente durante todo 
el año, la vía lastrada aunque no recibe un mantenimiento frecuente, siempre está habilitada para el 
transporte vehicular. 
 
 Infraestructura básica 
 
Los servicios y la infraestructura básica, como en todas las parroquias rurales del cantón son 
deficientes. Lago San Pedro no es la excepción, no existe un sistema de agua potable o tratada, la 
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población se abastece de este líquido de pozos perforados en sus viviendas. La energía eléctrica es el 
único servicio público del que goza la parroquia. No existe red de alcantarillado, ni pluvial ni de 
aguas servidas. La visita y disfrute de este atractivo turístico no tiene costo, ya que es un bien 
público de propiedad de la parroquia. 
 
3.2.1.3.2. Cascada del Amor 
 
FOTO N° 2 
CASCADA DEL AMOR 
 
                                                 FUENTE: Olmedo Mayra 
 
3.2.1.3.2.1. Datos generales 
 
Nombre del atractivo: Cascada del Amor 
Propietario: Sr. Manuel Veloz Morales 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Río 
Subtipo: Cascada 
Jerarquía: II 
 
3.2.1.3.2.2. Ubicación geográfica 
 
Latitud: N9972871 
Longitud: E284641 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas 
Parroquia: Lago San Pedro (Rural) 
Sector: Comunidad 15 de agosto 
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3.2.1.3.2.3. Centros urbanos más cercanos al atractivo: 
 
Nombre del Poblado: Sacha 
Distancia: 19 Km. 
Nombre del Poblado: Lago San Pedro 
Distancia: 2,5 Km. 
 
3.2.1.3.2.4. Características físicas del atractivo 
 
3.2.1.3.2.4.1. Valor intrínseco 
 
La cascada se encuentra a 292 m.s.n.m y según los datos meteorológicos registrados por la Estación 
Coca para la región, del periodo 1981-2000, la precipitación promedio anual es de 3.000 mm y la 
temperatura media anual de 26,6º C, con una temperatura máxima absoluta de 38,2º C, registrada en 
octubre de 1998, y una temperatura mínima absoluta de 15,1º C, registrada en julio de 1986.  
 
Este atractivo tiene una altura de 3,00 m por 2,50 m de ancho y se encuentra dentro de una finca de 
50 Ha de propiedad del Sr. Manuel Veloz Morales. El agua se aprecia cristalina, gracias a la acción 
del propietario de permitir el desarrollo de vegetación, a manera de una reserva forestal, en 2ha de 
terreno ubicado a ambos lados en la cabecera de la cascada.  
 
El resto de bosque ha sido talado para desarrollar actividades agrícolas y pecuarias. En las riveras del 
estero que forman este hermoso accidente geográfico, se han construido estanques piscícolas para 
producir cachama (Colossoma macropomum) y tilapia (Oreochromis sp). En sus aguas habitan 
especies de peces como bocachico (Prochilodus nigricans), vieja (Aequidens sp), y guanchinche 
(Hoplias malabaricus). Entre las especies de flora más representativa del lugar, tenemos guarumbo 
(Cecropia sp.), sangre de drago (Croton lechleri), pambil (Iriartea cornata) y laurel (Cordia 
alliodora).  
 
A esta se suman los platanillos, bromelias, lianas y orquídeas. Además, se observa una gran variedad 
de plantas cultivadas, entre ellas zapote (Matisia cordata), guabas (Inga sp.), coco (Cocos nucifera), 
naranja y lima (Citrus sp.).  
 
La finca cuenta también con un criadero de guatusas (Dasyprocta fuliginosa), que sirve para el 
autoconsumo familiar y, asimismo, a sus alrededores se pueden observar aves como garza blanca 
(Casmerodius albus egretta), perdiz (Crypturellus sp.), gallinazo (Coragyps atratus), loros 
(Brotogeris sp.), garrapatero (Crotophaga ani) y pájaro carpintero (Chrysoptilus punctigula). 
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3.2.1.3.2.4.2. Valor extrínseco 
 
Este sitio es visitado esporádicamente por personas y familias que arriban para tomar un baño en las 
aguas frescas de la cascada, realizar parrilladas (barbacoa), pesca deportiva y observar las guatusas 
en el sistema de crianza confinada.  
 
 Estado de conservación del atractivo 
 
En el pasado, la vegetación del bosque primario en la finca ha sido talada para dar lugar a cultivos 
agrícolas y pastizales, lo que ha cambiado el paisaje y la calidad del ambiente del estero y la 
cascada. En la actualidad, el propietario, consciente de la necesidad de devolverle a la cascada el 
atractivo natural que se requiere para desarrollar actividades de turismo ecológico, ha consentido el 
crecimiento de vegetación secundaria, que está contribuyendo a conservar la calidad y volumen de 
agua que alimenta a la cascada. 
  
 Estado de conservación del entorno 
 
El 80% del bosque primario en la finca de 50 hectáreas ha sido talado. Domina el paisaje la 
vegetación de los campos de cultivo (frutales principalmente) y los potreros, lo que ha afectado 
considerablemente el entorno natural de la cascada. 
 
 Infraestructura vial y de acceso 
 
Para llegar a la cascada se viaja por la Vía Sacha-Lago Agrio, en un tramo de 5 Km. por vía 
asfaltada hasta el sector conocido como La Valladolid, desde donde se toma una vía lastrada hasta 
llegar a la cabecera parroquial de Lago San Pedro en un recorrido de 11 Km., desde ahí se hace un 
recorrido por una guardarraya (vía de tercer orden) en un tramo de 2,5 Km.  
 
El acceso hacia este atractivo está habilitado durante todo el año, aunque hay épocas en las que la vía 
se encuentra en mal estado por falta de mantenimiento. El transporte público ofrece 7 turnos diarios 
que parten desde la ciudad de Sacha hasta la cabecera parroquial de Lago San Pedro. 
 
 Infraestructura básica 
 
La zona donde se encuentra la finca no cuenta con servicios e infraestructura básicos proporcionados 
por el sector público. No hay energía eléctrica, ni agua potable, ni alcantarillado pluvial o de aguas 
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servidas. El agua para consumo humano generalmente proviene de esteros o de recolección del agua 
lluvia. La evacuación de agua gris se la realiza a pozo séptico.  
 
El ingreso para visitar este atractivo turístico es libre, no se ha fijado un costo ya que las visitas son 
eventuales y las personas que acceden a la cascada, cancelan el valor del pescado capturado cuando 
realizan pesca deportiva en las piscinas adyacentes a la cascada.  
 
3.2.1.3.3. Cascada Sin Nombre del Sr. Velasco 
 
FOTO N° 3 
CASCADA DEL AMOR 2 
 
                                                 FUENTE: Olmedo Mayra 
 
3.2.1.3.3.1. Datos generales 
 
Nombre del atractivo: Cascada del Amor 2; Freddy Silva 
Propietario: Sr. Vitelvo Velasco 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Río 
Subtipo: Cascada 
Jerarquía: II 
 
3.2.1.3.3.2. Ubicación geográfica 
 
Latitud: N9975393 
Longitud: E287691 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas 
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Parroquia: Lago San Pedro (Rural) 
Sector: Freddy Silva 
 
3.2.1.3.3.3. Centros urbanos más cercanos al atractivo 
 
Nombre del Poblado: Sacha 
Distancia: 13,5 Km. 
Nombre del Poblado: Lago San Pedro 
Distancia: 5,5 Km. 
 
3.2.1.3.3.4. Características físicas del atractivo 
 
3.2.1.3.3.4.1. Valor intrínseco 
 
Esta cascada está ubicada a 288 m.s.n.m y según los datos meteorológicos registrados para la región 
en el periodo 1981-2000, en la Estación Coca, la precipitación promedio anual es de 3.000 mm y la 
temperatura media anual de 26,6º C, con una temperatura máxima absoluta de 38,2º C, registrada en 
octubre de 1998, y una temperatura mínima absoluta de 15,1º C, registrada en julio de 1986.  
 
La cascada tiene 1,5 m de alto por 12 m de ancho, de agua cristalina a pesar de que a sus alrededores 
la vegetación es pobre. Se pueden apreciar cultivos de cacao (Theobroma cacao) y potreros 
compuestos por la especie de pasto marandú (Brachiaria brizantha).  
 
Tanto la flora como la fauna es reducida, se pueden apreciar especies arbóreas como el morete 
(Mauritia flex), chonta (Guillelma gassipaes), guarumbo (Cecropia sp.), matapalo (Ficus sp.), uva de 
monte (Pourouma cecropiifolia) y laurel (Cordia alliodora). Entre las especies herbáceas tenemos la 
paja toquilla (Carloduvica palmata), bijao (Heliconia bihai) y lechuguilla (Lucilia spicata). Entre la 
fauna representativa del sector tenemos aves como loros (Aratinga sp.,Brotogeris sp.), perdiz 
(Crypturellus sp.) y pava de monte (Penelope spp.). 
 
3.2.1.3.3.4.2. Valor extrínseco 
 
Esta cascada de poca altura es muy poco visitada, debido quizá a que no presta las facilidades, 
servicios y comodidades que el turista espera encontrar. La zona ha sido muy alterada debido a la 
deforestación producida para ampliar la frontera agrícola, lo que le ha disminuido considerablemente 
el encanto de lo natural. Sin embargo, este sitio natural tiene un buen potencial para atraer turistas si 
se prestan las facilidades y servicios necesarios; pues, existe la coyuntura de la cercanía de otros 
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atractivos en la zona, los mismos que podrían conectar a la cascada a los paquetes turísticos que se 
ofrezcan. 
 
 Estado de conservación del atractivo 
 
Desafortunadamente, la calidad y cantidad de agua de la cascada se ha visto afectada por la fuerte 
deforestación que ha eliminado al bosque primario y cambiado el paisaje, el equilibrio hídrico y ha 
provocado la ausencia de especies de flora y fauna nativas. El atractivo turístico de encuentra en 
franco proceso de deterioro, esto debido a que no se han realizado esfuerzos por conservar las riveras 
del estero que la alimenta. La erosión del suelo, desprovisto de vegetación multiestratificada, altera 
la calidad del agua y la deforestación provocará la reducción de los volúmenes de agua. 
 
 Estado de conservación del entorno 
 
Prácticamente, el entorno natural ha sido severamente afectado por la deforestación y continúa el 
proceso de deterioro debido a la presencia de potreros mal manejados y de ganado vacuno criado 
libremente, sin ninguna técnica.  
 
 Infraestructura vial y de acceso 
 
En la zona existe una red vial de segundo y tercer orden que permite el acceso al atractivo turístico. 
Se arriba a la cascada desde Sacha, cabecera cantonal de La Joya de los Sachas, tomando la Vía 
Sacha-Lago Agrio, en un tramo de 5 Km. por vía asfaltada hasta el sector conocido como La 
Valladolid, lugar desde donde se viaja por vía lastrada hasta llegar a la Pre-cooperativa Freddy Silva, 
en un tramo de 9 Km. Desde este sector, específicamente desde la escuela, se transita por un sendero 
peatonal por el lapso de cinco minutos hasta arribar a la cascada (300 m). Las vías están habilitadas 
durante todo el año, a pesar de que en la época invernal (febrero-julio) se pueden deteriorar por falta 
de mantenimiento. Existe transporte público que pone a disposición del usuario 9 turnos diarios en la 
ruta Sacha-Freddy Silva, en un tramo de aproximadamente 14 Km. 
 
 Infraestructura básica 
 
El sector no cuenta con todos los servicios básicos necesarios. La energía eléctrica procede del 
sistema nacional interconectado, el agua para consumo humano proviene de estero y no existe 
alcantarillado pluvial o de aguas servidas, la evacuación de aguas grises se la realiza a pozo séptico.  
El ingreso al atractivo turístico es libre, pues no hay costo alguno debido a que las visitas son 
esporádicas. 
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3.2.1.3.4. Laguna Agrupación Tanguila          
                
FOTO N° 4 
LAGUNA AGRUPACION TANGUILA 
  
                                                  FUENTE: Olmedo Mayra 
 
3.2.1.3.4.1. Datos generales 
 
Nombre del atractivo: Laguna Agrupación Tanguila 
Propietaria: Comunas 15 de agosto y Huataraco 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ambiente lacustre 
Subtipo: Laguna 
Jerarquía: II 
 
3.2.1.3.4.2. Ubicación geográfica 
 
Latitud: N9973016 
Longitud: E280534 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas 
Parroquia: Lago San Pedro (Rural) 
Sector: Comuna 15 de agosto 
 
3.2.1.3.4.3. Centros urbanos más cercanos al atractivo 
Nombre del Poblado: Sacha 
Distancia: 16,0 Km. 
Nombre del Poblado: Lago San Pedro 
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Distancia: 5,5 Km. 
 
3.2.1.3.4.4. Características físicas del atractivo 
 
3.2.1.3.4.4.1. Valor intrínseco 
 
Este atractivo turístico se encuentra a 277 msnm. De acuerdo a los registros meteorológicos para la 
región del periodo 1981 – 2000, de la Estación Coca, la precipitación promedio anual es de 3.000 
mm y la temperatura media anual de 26,6ºC, con una temperatura máxima absoluta de 38,2º C, 
registrada en octubre de 1998, y una temperatura mínima absoluta de 15,1º C, registrada en julio de 
1986. La laguna ubicada entre la Pre-cooperativa 15 de agosto y la Comuna Huataraco tiene una 
longitud aproximada de 1.000 m por un ancho de 200 m. Es un ambiente lacustre de aguas 
cristalinas, sin contaminación, ubicada en tierras comunales rodeada de exuberante vegetación y una 
biodiversidad envidiable.  
 
Aquí se puede apreciar una rica fauna silvestre, entre la que se destacan especies de aves como loros 
(Brotogeris sp.), oropéndolas (Psaracolius sp.) y martín pecador (Alcedo atthis); de mamíferos como 
sajino (Pecari tajacu ), leoncillo o mono de bolsillo (Cebuella pygmaea), mono barizo 
(Saimiri sciureus), mono chichico (Saginus nigricollis), mono machín (Cebus albifrons), guatusa 
(Dasyprocta fuliginosa), guanta (Agouti paca),  guatín (Myoprocta pratti) y capibara (Hydrochaeris).  
 
También existen peces como sábalo (Brycon melanopterus), piraña (Serrasalmus rhombeus), 
guachinche (Hoplias malabaricus) y campeche; y, de reptiles y anfibios como caimán negro 
(Melanosuchus niger), charapa (Podocnemis expansa), sapo (Bufo marinus), lagartijas (Ameiba sp. y 
Anolis sp.), rana (Rana palmipens), rana verde (Hyla geografica) y culebra equis (Bothrops atrox).  
 
La flora representativa del lugar es sangre de drago (Croton lechleri), higuerón (Ficus sp.), morete 
(Mauritia flex), chonta (Guillelma gassipaes), guarumbo (Cecropia sp.), uva de monte (Pourouma 
cecropiifolia), pambil (Iriartea ventricosa), capirona (Calycophyllum obovatum), maní de árbol 
(Caryodendron orinocense), sande (Brosimum utile) y peine de mono (Apeiba aspera). 
 
3.2.1.3.4.4.2. Valor extrínseco 
 
Aún no se han realizado actividades turísticas en la laguna; sólo los habitantes del sector la visitan 
para realizan pesca de subsistencia. Hay que subrayar el potencial que presenta la laguna, más aun 
cuando tiene a su alrededor una densa vegetación que alberga especies de flora y fauna 
representativas de la amazonía.  
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 Estado de conservación del atractivo 
 
Este atractivo turístico se mantiene en buen estado de conservación, gracias a que se encuentra al 
interior de tierras comunitarias que no han sido afectadas por la explotación forestal ni agropecuaria.  
 
Las actividades de pesca de subsistencia que realizan las familias, no han representado hasta ahora 
un impacto negativo que afecte la integridad del ambiente lacustre.  
 
 Estado de conservación del entorno 
 
Ventajosamente, el entorno natural de la laguna ha sido conservado en su estado natural. Han 
existido pequeñas intervenciones humanas sobre el bosque nativo, que no han provocado cambios 
significativos en los hábitats que lo conforman. La exuberancia de la vegetación es garantía del 
estado de conservación del bosque, que cuenta con diversas especies de árboles, arbustos, herbáceas, 
bejucos, lianas, epifitas y bromelias, que son hogar de un sinnúmero de especies de fauna 
amazónica. 
 
 Infraestructura vial y de acceso 
 
Una red de vías de primer, segundo y tercer orden permite el ingreso a la laguna. Inicia el recorrido 
en la ciudad de Sacha, cabecera cantonal de La Joya de los Sachas, por la Vía Sacha-Lago Agrio, en 
un tramo de 5 Km. por vía asfaltada hasta el sector La Valladolid, desde donde se toma una vía 
lastrada hasta llegar a Lago San Pedro, cabecera parroquial, en un tramo de 11 Km.; aquí se toma 
una guardarraya hasta la Pre-cooperativa 15 de agosto en un tramo de 3 Km.; y, finalmente, se 
camina durante 30 minutos por un sendero peatonal que atraviesa la finca del Sr. Vicente Pinos hasta 
llegar a la laguna.  
 
El acceso a la laguna está expedito durante todo el año, aunque en la época invernal (febrero-julio) 
se dificulta principalmente en el sendero peatonal por la permanente humedad del suelo. Existe 
transporte público que cubre la ruta Sacha-Lago San Pedro-15 de agosto, con 7 turnos diarios. 
 
 Infraestructura básica 
 
La zona donde se encuentra la laguna no cuenta con los servicios básicos necesarios. No hay agua 
potable, ni tratad ni entubada, las familias se abastecen de los esteros; no existe servicio de energía 
eléctrica; y, tampoco hay alcantarillado pluvial o de aguas servidas, la evacuación de aguas grises se 
la realiza a campo abierto. Como no se efectúan actividades turísticas en la laguna, no se han 
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establecido costos de ingreso. Cuando se han realizado visitas de investigadores o autoridades, el 
ingreso ha sido libre, con autorización de la comuna. 
 
3.2.1.3.5. Cascada Yurak Pakcha 
 
FOTO N° 5 
CASCADA YURAK PAKCHA 
  
                                                 FUENTE: Olmedo Mayra 
 
3.2.1.3.5.1. Datos generales 
 
Nombre del atractivo: Cascada Yurak Pakcha 
Propietaria: Comuna Juan Montalvo 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Río 
Subtipo: Cascada 
Jerarquía: II 
 
3.2.1.3.5.2. Ubicación Geográfica 
 
Latitud: N99668913 
Longitud: E286978 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas 
Parroquia: Joya de los Sachas 
Sector: Comuna Juan Montalvo 
 
3.2.1.3.5.3. Centros urbanos más cercanos al atractivo 
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Nombre del Poblado: Sacha 
Distancia: 8,5 Km. 
Nombre del Poblado: Coca 
Distancia: 40,0 Km. 
 
3.2.1.3.5.4. Características físicas del atractivo 
 
3.2.1.3.5.4.1. Valor intrínseco 
 
La cascada Yurak Pakcha se encuentra a 275 m.s.n.m y según los registros meteorológicos de la 
Estación Coca para el periodo 1981-2000 para la región, la precipitación promedio anual es de 3.000 
mm y la temperatura media anual de 26,6ºC, con una temperatura máxima absoluta de 38,2º C, 
registrada en octubre de 1998, y una temperatura mínima absoluta de 15,1º C, registrada en julio de 
1986. Esta caída de agua mide aproximadamente 5 m de alto y 8 m de ancho.  
 
Desde la Comuna Juan Montalvo se camina unos 300 m por un sendero que atraviesa potreros de 
marandú (Brachiaria brizantha).  
 
Junto a la cascada, en la parte baja, existe una cabaña típica confeccionada con pambil y paja 
toquilla y unos senderos resguardados con pasamanos de caña guadua o bambú (Guadua 
angustifolia).En este sector el bosque primario ha sido afectado por la deforestación con fines de 
ampliar la frontera agrícola y ganadera y para la comercialización de madera.  
 
El bosque en su generalidad es de formación secundaria, caracterizado por especies como el pambil 
(Iriartea ventricosa), chonta (Guillelma gassipaes), guarumbo (Cecropia sp.), jacaranda (Jacaranda 
copaia), laurel (Cordia alliodora), pachaco (Schizolobium parahyba), higuerón (Ficus sp.), uva de 
monte (Pourouma cecropifolia), sangre de drago (Croton lechleri) , peine de mono (Apeiba aspera), 
sande (Brosimum utile), copal (Dacryodes sp.), balsa (Ochroma pyramidale), paja toquilla 
(Carluduvica palmata), platanillo (Heliconia hirsuta), helechos (Polypodium spp.) y orquídeas y 
bromelias.  
 
En cuanto a fauna silvestre, según moradores del lugar aún se pueden observar especies como garza 
blanca (Casmerodius albus egretta), garrapatero (Crotophaga ani), pava de monte (Penelope spp.), 
loro (Amazona ochrocephala), pájaro carpintero (Chrysoptilus punctigula), raposa (Glironia 
venusta), guatusa (Dasyprocta fuliginosa), mono barizo (Saimiri sciureus), rana común (Rana 
palmipens) y sapo (Bufo marinus). 
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3.2.1.3.5.4.2.  Valor extrínseco 
 
La cascada Yurak Pakcha es visitada los fines de semana por personas que gustan de la aventura, la 
natación y el disfrute de la naturaleza. La belleza de la cascada le da un potencial turístico 
importante que debe ser aprovechado.  
 
 Estado de conservación del atractivo 
 
Desafortunadamente, la cascada se ha visto afectada por la deforestación ocurrida en el pasado. En 
los alrededores se han implantado grandes áreas de cultivo y potreros que han transformado el 
paisaje natural. En la actualidad este proceso continúa, lo que está provocando alteraciones en la 
calidad y cantidad del agua que alimenta a la cascada. 
 
 Estado de conservación del entorno 
 
Como ya se mencionó anteriormente, el bosque primario ha sido talado de forma selectiva, dando 
paso a la sucesión secundaria. Gran parte de los terrenos aledaños a la cascada han cambiado de uso, 
han pasado de bosque húmedo tropical a potreros y áreas de cultivos agrícolas.  
 
El establecimiento del asentamiento humano de la comuna y la ampliación de la frontera agrícola y 
ganadera, están poniendo en riesgo la integridad física y biológica del sector. 
 
  Infraestructura vial y de acceso 
 
Para llegar hasta la cascada Yurak Pakcha, se debe hacer un recorrido de 8,5 Km. desde la ciudad de 
Sacha, por una carretera lastrada que llega hasta el centro poblado (caserío) de la Comuna Juan 
Montalvo. 
 
Desde aquí, se transita a pie por un sendero de aproximadamente 300 m hasta la cascada. El acceso a 
la Comuna Juan Montalvo está habilitado todo el año y existe un sólo turno de transporte público 
que ingresa a la zona, recorriendo el tramo de la vía Sacha-Juan Montalvo. 
 
 Infraestructura básica 
 
En la Comuna Juan Montalvo el agua es tomada de fuentes naturales o de la lluvia; hay 
disponibilidad de energía eléctrica pública; y, no hay alcantarillado por lo que las aguas servidas son 
eliminadas a pozos sépticos. El ingreso a la cascada tiene un costo de $1 por persona. 
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3.2.1.4. Servicios de Alojamiento y Gastronómicos en la Parroquia Lago San Pedro 
 
3.2.1.4.1. Alojamiento  
 
La necesidad primordial de todo ser humano, con independencia del lugar en donde se encuentre, es 
poder disponer de un lugar para cobijarse y pasar la noche, así como de procurarse alimentos. Por lo 
que se comprende la importancia del alojamiento y la restauración en el conjunto de la experiencia 
turística.  
 
En el caso de parroquia cuenta con el Hotel Jaramillo, siendo el único servicio de esta índole, que 
con el tiempo ha ido deteriorándose debido a que no existe un mantenimiento continuo por parte de 
los propietarios, ya que no tiene los recursos económicos necesarios para la remodelación y no un 
existe restaurante para el servicio de alimentación. El precio de la estadía es habitación simple $15 y 
habitación doble $20. 
 
FOTO N° 6 
HOTEL JARAMILLO DE LAGO SAN PEDRO 
  
                                                          FUENTE: Olmedo Mayra 
 
3.2.1.4.2. Gastronomía 
 
La zona donde se encuentra localizada la parroquia se caracteriza por una gastronomía exótica, muy 
agradable al paladar, aunque para los principiantes siempre habrá un recelo probarla. Los colonos 
existentes han conservado sus tradiciones en la preparación de sus platos, los mismos que son 100% 
naturales.  
 
Consideran que es la naturaleza quien brinda el alimento, por tanto no utilizan en su alimento nada 
que no sea natural. A pesar de ello el contacto con la civilización ha hecho que adapten a sus 
alimentos diarios ciertas especies. 
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3.2.1.4.2.1. Maito 
 
Se elabora con hoja de Yaki-panga, éstas cubren a los alimentos como; pescado (de agua: bocachico, 
sábalo, carachama, tilapia y otros), yuyu (palmito), carne de monte, que son asados en leña, demás 
va acompañado a este plato típico yuca, plátano y el ají (opcional) y por último la deliciosa tasa 
chicha de yuca o chonta. 
 
GRAFICO N° 45 
MAITO 
 
                                                            FUENTE: www.gporellana.gob.ec 
 
3.2.1.4.2.2. Gusanos de Palma (mayones) 
 
Son los gusanos de palma de chonta denominados “mayones”, se inserta seis en un pincho y se los 
asa con sal, originando un exquisito aroma, el pincho es muy apetecido por su sabor.  
 
Estos gusanos tiene poder curativo, se los puede comer asados, cocinados o fritos, según la 
comunidad su manteca se puede ingerir en pocas dosis para prevenir y curar enfermedades que 
atacan a los pulmones. 
 
GRAFICO N° 46 
GUSANOS DE PALMA 
 
                                                            FUENTE: www.gporellana.gob.ec 
 
3.2.1.4.2.3. Mazamorra 
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La elaboración de este delicioso plato se lo realiza primeramente rayando o moliendo al plátano 
verde y se lo deposita en olla con agua-sal hirviendo, y se lo mese continuamente, luego se introduce 
los alimentos sea de carne o de pescado, para que tenga la textura de un verdadero plato de 
mazamorra.  
 
GRAFICO N° 47 
MAZAMORRA 
 
                                                           FUENTE: www.gporellana.gob.ec 
 
3.2.1.4.4. Chicha de Yuca 
 
La Chicha de Yuca es una bebida ancestral, propia de las comunidades indígenas. Bebida que la 
comparten con los invitados especiales. Considerada una ofensa total si se la llega a rechazar. Su 
sabor es agrio-fermentado. Primero a la yuca se la cocina, luego es traslada a la batea donde es 
amasada y mezclada con mote para ser depositada en un recipiente, donde se fermentara en uno o 
dos días. En  ciertas comunidades aún se mantiene la costumbre en lugar de amasar la yuca es 
masticada por las mujeres más ancianas de la comunidad, en un ritual de gran importancia para ellos. 
Considerada su “cerveza blanca” Una vez terminado este proceso se procede a degustar esta bebida 
compartiendo con sus invitados. 
 
GRAFICO N° 48 
CHICHA DE YUCA 
  
                                                            FUENTE: www.gporellana.gob.ec 
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3.2.2. DEMANDA TURISTICA 
 
La demanda turística es el conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el mercado 
requiere a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, 
tiempo libre o vacaciones. El concepto de demanda está relacionado al proceso de toma de 
decisiones que los individuos realizan constantemente al planificar sus actividades de ocio y por lo 
tanto depende de muchos factores no sólo económicos sino también psicológicos, sociológicos, 
físicos y éticos, estilos de vida, etc. 
 
La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos operadores 
de turismo ofreciendo determinados productos y servicios, y que supone además la existencia de un 
conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en 
el marco de un libre juego de oferta y demanda. 
 
3.2.2.1. Análisis del sector turístico  
 
Dentro de un proceso de planificación realizado en la parroquia es importante el análisis de los 
componentes que se van a planificar y que el caso del turismo funciona de manera holística 
formando un sistema, el denominado sistema turístico. Es necesario conocer la situación actual de la 
naciente actividad turística en Lago San Pedro, para poder tener una referencia que sirva de base 
sobre la cual se construya un adecuado plan de desarrollo turístico parroquial. 
 
La información sobre el sistema turístico de la parroquia Lago San Pedro es escasa y de modo 
especial la demanda ya que no existen datos estadísticos del flujo de visitantes hacia la parroquia. En 
cuanto a la superestructura se analizará el trabajo que las instituciones autónomas de dependencia 
directa con la parroquia como el Municipio del Cantón Joya de los Sachas y el Honorable Consejo 
Provincial de Orellana están realizando a favor del turismo en la parroquia. También se incluye el 
trabajo de los ministerios y otras empresas privadas y ONG’s. 
 
3.2.2.2. Situación del sector turístico  
 
En la parroquia Lago San Pedro la actividad turística ha ido desarrollándose lentamente, en la 
actualidad el excelente estado de la carretera, que conduce al cantón Joya de los Sachas, y esto 
facilita el flujo de turistas extranjeros y nacionales a la parroquia, con deficiencias y la falta de 
infraestructuras de servicios de alojamiento y alimentación ubicadas en las comunidades; Éstos 
factores son importantes para que a la parroquia se la pueda considerar eminentemente turística. 
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En la actualidad  la mayor demanda de turistas se lo realiza los fines de semana y los feriados, donde 
el atractivo más visitado es el lago que da el nombre a la parroquia, cascadas, lagunas, etc., y que 
motiva la visita de turistas; Con éstos atractivos, la demanda y el interés de los turistas nacionales y 
extranjeros han incrementado y diversificado. 
 
Para que el consumo turístico tenga lugar es necesario contar con recursos turísticos, puestos en 
valor para uso turístico, acordes a las motivaciones del turista; los que unidos a los servicios 
turísticos, brindan la posibilidad de que el turista tenga una experiencia con un grado de satisfacción 
superior o al menos acorde al precio que está dispuesto a pagar por los mismos.  
 
3.2.2.3. Factores que determinan la demanda turística 
 
La demanda en el mercado turístico funciona sometida al influjo de un conjunto de factores, a saber: 
 
a. Factores económicos: Son principalmente, la liquidez del mercado emisor (el poder 
adquisitivo y la disponibilidad de dinero por parte de los turistas-usuarios), los niveles de 
precios que compiten entre sí alrededor de distintos puntos geográficos próximos, la 
estacionalidad en los lugares receptores de turistas. 
 
b. Factores relativos a las unidades demandantes: Los cambios de estación y su relación 
con los sistemas de vacaciones en los países-mercado demandantes, los intereses cambiantes 
de los públicos y las personas; la percepción que los públicos tienen respecto del valor 
atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos. 
 
c. Factores aleatorios: Tales como los conflictos, inestabilidades sociales y guerras, los 
accidentes y catástrofes naturales y el impacto que estos eventos tienen en los medios de 
comunicación y en la percepción de seguridad de los potenciales públicos demandantes. 
 
d. Factores relativos a los sistemas de comercialización: Calidad y extensión de los 
esfuerzos y productos de comercialización; amplitud y focalización de las estrategias de 
marketing; diversidad de los actores que realizan marketing turístico alrededor de 
determinados productos y lugares geográficos. 
 
e. Factores relativos a la producción de servicios turísticos. 
 
3.2.2.4. Factores que obstaculizan el desarrollo de la demanda interna  
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a. Concentración Geográfica de la Demanda: La mayor concentración de turistas provienen 
de los principales centros urbanos y su destino se concentra en lugares aledaños que cuentan 
con dotación de Servicios Turísticos. 
 
b. Estacionalidad: La mayor afluencia de turistas que llegan a la parroquia está condicionado 
por el sistema vacacional laboral y estudiantil y las vacaciones invernales. Esta 
estacionalidad, ha llevado a la concentración geográfica de los servicios turísticos, a la baja 
rentabilidad y ocupabilidad de ellos. Además, existe poca especialización y 
profesionalización de los recursos humanos en lo que se refiere al turismo comunitario. 
 
c. Restricciones Físicas: En lo que respecta a este punto existen limitaciones que provienen de 
la geografía de la parroquia, su longitud, su significativa distancia en relación con otras 
parroquias y las condiciones climáticas que influyen considerablemente en la visita de 
turistas. 
 
d. Restricciones Económicas: Las restricciones económicas de la parroquia se deriva de la 
prioridad que el sector turismo avance conforme al apoyo de organismos públicos y 
privados, lo que se refleja en el nivel de las asignaciones presupuestarias para promoción 
turística, y en la existencia de un sistema de incentivos para el desarrollo del sector. 
 
3.2.3. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
El análisis de mercado mide la importancia de la oportunidad económica que representa un producto 
de mercado. Esta primera dimensión del atractivo, esencialmente cuantitativa, debe complementarse 
con una evaluación dinámica, describiendo su importancia dentro del conocimiento de los atractivos 
turísticos. 
 
El conocimiento de los escenarios naturales y culturales es indispensable para realizar una buena 
planificación de la actividad turística, en la parroquia. El desarrollo turístico sólo es posible si se 
dispone de información actualizada y real de la ubicación, situación o estado, condiciones, 
propiedad, uso actual o eventual, infraestructura, vialidad y accesibilidad de aquellos lugares que 
representan o pueden representar un verdadero potencial para la generación de divisas y que 
promuevan el desarrollo económico y social de las poblaciones vinculadas. 
 
Dentro de las actividades que realiza el turismo se encuentran la producción de bienes de tipo 
perecederos como lo son la alimentación, construcción, infraestructura hotelera, parques nacionales, 
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entre otros, y la producción de servicios a través de instalaciones puestas a disposición del turista 
como los servicios de hospedaje transporte, diversión, culturales y otros servicios complementarios.  
 
 El turismo es una industria que depende de la biodiversidad y tanto tendencias actuales como 
proyecciones recientes indican que el turismo continuará expandiéndose a nuevos destinos. Aunque 
esta expansión puede traer grandes oportunidades de desarrollo económico y mitigación de la 
pobreza, también tendrá efectos ambientales en zonas que hasta el momento no se han visto 
afectadas por la industria turística.  
 
El turismo no puede funcionar en un vacío. Tiene que estar vinculado al tejido económico del 
destino correspondiente y atender las necesidades de las comunidades locales. El turismo sostenible 
requiere de infraestructura desarrollada con inversión colectiva y cadenas complejas de producción y 
distribución.  
 
Se ha demostrado que una alta dependencia de los ingresos del turismo supone un riesgo para el 
desarrollo y muchos destinos pierden importantes sumas por fugas de dinero, es decir, flujos de 
dinero hacia el exterior para importar los productos requeridos por los turistas.  
 
El turismo en el Ecuador que no solo impacta al propio sector económico, sino que además influye 
fuertemente en los resultados de otros sectores, en un aumento de la calidad de vida de los habitantes 
y una manutención de los atractivos naturales y su conservación como medio ambiente limpio y 
puro. 
 
El análisis de la presente investigación se lo realiza en la Amazonía ecuatoriana, que cuenta con 
vastos recursos hídricos y lacustres, áreas silvestres de incomparable belleza, pueblos ancestrales 
con profundas tradiciones y costumbres y una flora y fauna nativa únicas en el mundo, atractivos 
que atraen a turistas de todas partes del país y del mundo, se resalta la provincia de Orellana donde 
el turismo es una actividad que todavía está en desarrollo, de una manera lenta debido al poco 
conocimiento de la belleza natural que posee los cantones que conforman la provincia, y esto se debe 
a la falta de una difusión adecuada de esta provincia, y  una deplorable infraestructura de vías de 
años anteriores, los cuales contribuían para que los turistas tanto nacionales como extranjeros no se 
interesen por conocerla. 
 
En los últimos años Orellana ha sido muy visitada debido a que aquí se encuentra el Parque 
Nacional Yasuní, uno de los más importantes parques del mundo, ya que alberga una impresionante 
biodiversidad de flora y fauna, que atrae turistas dentro y fuera del país, dentro de Orellana, Joya de 
los Sachas es uno de los cantones más visitados, ya que posee zonas con un inmenso valor turístico 
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que todavía no han sido explotadas debidamente, por lo que se están realizando gestiones para 
obtener ayuda tanto del sector público como privado y esto ha animado crecientemente a buscar 
modalidades y productos turísticos que encajen en las culturas y en el medio ambiente.  
 
La parroquia Lago San Pedro ha sido muy poco visitado debido a la falta de una adecuada 
divulgación de los atractivos que posee la parroquia, ya que los habitantes buscan impulsar los 
destinos turísticos en donde el paisaje, la flora y la fauna sean los atractivos principales, los cuales 
no han podido ser explotados adecuadamente por parte de sus propietarios, pero que recientemente 
están adquiriendo gran acogida por turistas nacionales y extranjeros. 
 
Otros de los beneficios que mantiene esta parroquia es su biodiversidad, geografía, ubicación 
geográfica y ubicación con respecto a otras parroquias, convirtiéndose estos destinos en 
competidores directos los cuales en base a sus fortalezas y debilidades han sabido desarrollarse 
turísticamente. 
 
El turismo comunitario en la parroquia actualmente es una actividad que se ha consolidado como 
una alternativa en el proceso del desarrollo rural. Sin embargo esta actividad exige la aplicación de 
una política de gobierno que regule, norme y promueva las zonas de atracción turística y dé 
facilidades a  través de programas permanentes para los operadores en ámbitos como capacitación, 
financiamiento, promoción y comercialización, que originen el desarrollo en forma instrumentada. 
 
Los efectos que tiene el turismo en las comunidades y destinos dependen en última instancia, entre 
otras cosas, de la vulnerabilidad del medio ambiente, del marco jurídico y de políticas en el que se 
produce, las tecnologías utilizadas y la capacidad de los múltiples interesados para gestionar los 
impactos y canalizar el desarrollo hacia el logro de la sostenibilidad.  
 
La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad pueden y deben incorporarse a políticas y 
estrategias de desarrollo turístico que generen beneficios sociales y económicos para las 
comunidades receptoras. Una de las preocupaciones que se tiene en la actualidad es la competencia 
constante con los lodges debido a que se éstos captan la mayor atención de los turistas, sobre todo 
extranjeros, dejando sin trabajo a cientos de personas dedicadas a este tipo de actividades de forma 
autónoma.  
 
El turismo comunitario se debe potencializar dentro de la parroquia ya que la distribución equitativa 
de los beneficios del desarrollo turístico, contribuye económica y socialmente a las comunidades 
locales a través de la generación de empleo directo e indirecto, que también permite el ingreso al 
mercado de trabajo a sectores con dificultad de inserción laboral, como jóvenes y mujeres.  
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Se puede concluir que la potencialidad turística de la parroquia ubicada en el Cantón Joya de los 
Sachas que comprende la zona de la Amazonía Ecuatoriana, es alentadora para el desarrollo turístico 
de la misma, a pesar de que la parroquia le hace falta el mejoramiento e implementación de los 
servicios básicos públicos para garantizar una mejor calidad de vida de la población y por ende un 
mejor servicio y producto turístico para los turistas que gustan disfrutar del turismo de aventura y 
naturaleza, el turismo de excursión y de fin de semana. 
 
Para ofertar y dar a conocer los atractivos turísticos que posee la parroquia de una manera consciente 
y adecuada y atendiendo la demanda de los turistas tanto nacionales como extranjeros es necesario 
diseñar e implementar un plan participativo donde intervengan los habitantes de la zona y la junta 
parroquial y trabajar en conjunto para realizar proyectos donde se programen rutas ya sean estas 
guiadas o autoguiadas dando oportunidad a los habitantes de la parroquia, es una opción en el 
territorio turístico.  
 
Instaurar los necesarios medios de información en los cuales el visitante pueda acceder con facilidad, 
los mismos que deberían ser ubicados en lugares estratégicos como en los atractivos turísticos que 
tiene la parroquia, buscar ayuda tanto de entes públicos y privados para mejorar la infraestructura, 
como se mencionó anteriormente es necesario desarrollar y aplicar programas y proyectos de 
capacitación en cuanto al mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos, 
mediante el trabajo con la comunidad para que sean ellos los beneficiarios directos de la actividad 
turística, para que de modo consciente y razonable apliquen y desarrollen adecuadamente. 
 
3.2.3.1. Perfil del turista  
 
3.2.3.1.1. Segmento de Mercado Nacional 
 
De la información y de los datos estadísticos presentados anteriormente se puede definir el perfil del 
turista tanto nacional como internacional que visitan la provincia de Orellana, así como sus 
necesidades y expectativas turísticas. 
 
De tal manera que el mayor porcentaje de turistas nacionales que visitan Orellana y sus alrededores 
provienen principalmente de Quito, seguido de Loja, la mayor presencia es el sexo femenino, 
mientras que el sexo masculino está representado con el 40%. El estado civil de los turistas con un 
porcentaje mayoritario son casados y el  nivel educativo que han cursado es la instrucción superior 
objetando el 50%, es decir la mitad de los turistas nacionales encuestados, la edad comprendida 
oscila entre los 16 a 30 años y en lo que se refiere a los niveles económicos percibidos 
mensualmente el 88% respondieron menos de $1.000.  
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Los turistas escogen viajar acompañados preferentemente con familiares, y su decisión al momento 
de viajar se basan al tipo de diversión, precio y la calidad de los bienes y productos que se les 
pueden ofrecer durante su tiempo de estadía. Los motivos por los cuales los turistas desean conocer 
un destino turístico es para vacacionar sean acompañados o solos, y que el transporte más utilizado 
para llegar fue a través de bus con un 80%. 
 
El medio de comunicación más utilizado por los turistas donde se informan de los lugares turísticos 
fue a través del internet con el 39%, debido a que es un medio de comunicación que proporciona 
información adicional a la solicitada, de los cuales la mayor cantidad de turistas organizan su viaje 
personalmente, es decir, por cuenta propia que para muchos de ellos es la mejor opción, las 
actividades de preferencia que realizan en la zona turística son las caminatas donde se realizan 
excursiones a los atractivos turísticos, también porque se tiene un contacto directo con la naturaleza 
observando la flora y fauna existente en el lugar, y están dispuestos a gastar menos de $500 durante 
su estadía y la opinión sobre los servicios recibidos consideran que son excelentes y sobre sus 
atractivos turísticos opinan que son buenos pero que esto mejoraría con invertir económicamente 
para realizar las respectivas adecuaciones en lo que se refiere a las rutas hacia los atractivos 
turísticos y así atraer a los turistas nacionales y extranjeros. (Encuestas realizadas en Orellana, 
2012). 
 
3.2.3.1.2. Segmento de Mercado Extranjero 
 
En lo que se refiere a la procedencia de los turistas internacionales que visitan la provincia de 
Orellana, provienen de los Estados Unidos de Norteamérica, Unión Europea, Colombia, Argentina, 
Cuba y Perú con mayor presencia del sexo masculino y viajan preferentemente los turistas de estado 
civil soltero, un 45% de los extranjeros tienen un nivel educativo superior, la edad comprendida de 
los turistas con mayor presencia en la provincia oscilan entre 31 a 45 años de edad, los ingresos 
económicos mensuales fluctúan de $1.001 a $2.000.  
 
El 39% de los extranjeros realizan sus viajes con amigos y deciden visitar el destino turístico 
dependiendo el tipo de diversión y actividades que puedan practicar, calidad del bien o servicio 
recibido, el precio y las vías de acceso  que es de importancia ya que permite llegar con mayor 
facilidad al destino a visitar.  
 
Los motivos de los turistas extranjeros cuando viajan es por conocer otro país, ya que desean visitar 
y experimentar actividades diferentes y mantener una relación cercana con la naturaleza, observar la 
flora y fauna de la zona, utilizan preferentemente el avión para transportarse y llegar a su destino 
turístico y el medio de comunicación más utilizado por los turistas es el internet debido a que pueden 
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investigar a fondo de los lugares a visitar. Los turistas cuando realizan sus viajes generalmente lo 
hacen por cuenta propia ya que  pueden practicar y realizar diferentes deportes de acuerdo a sus 
gustos, prefieren realizar actividades recreativas en lo que tiene relación con las caminatas, donde se 
efectúan excursiones, ya que les gusta mantener un contacto directo con el medio ambiente; el 36% 
estiman gastar durante su estadía en su viaje a la provincia entre $501 a $750.  
 
En lo que se refiere a los servicios recibidos en el lugar visitado considera en su mayoría que fueron 
excelentes, y sus atractivos turísticos los consideran buenos, pero que se debe mejorar para 
incentivar e incrementar las visitas de los turistas. (Encuestas realizadas en Orellana, 2012). 
 
3.2.4. TENDENCIAS DEL TURISTA 
 
El turismo desde su origen hasta el presente está marcado por dichas tendencias sociales. La 
consecución de los logros socio-laborales y la introducción del ocio en la sociedad son el detonante 
del turismo como fenómeno de masas, dado que gran parte de ese ocio se empieza a dedicar a la 
realización de viajes, dando así origen a la industria turística. 
 
Los cambios producidos en la actividad turística, van a dar lugar a la aparición de nuevas tendencias 
que tendrán como consecuencia la sustitución de los destinos y actividades propias del turismo que 
se adapten mejor a las nuevas características de los turistas. Actualmente el turismo comunitario se 
caracteriza por la aparición de nuevos mercados, una mayor selección a la hora de escoger núcleos 
receptores, una mayor participación en las vacaciones, aumento del interés por el contacto con la 
naturaleza, partición de las vacaciones y la aplicación de nuevas tecnologías a la industria turística. 
 
Los cambios en el tamaño de la familia, el creciente papel de la mujer en la toma de decisiones 
familiares o la madurez de algunos productos y destinos tradicionales, están favoreciendo una 
creciente diversidad de preferencias que va acompañada por un aumento de la cualificación y 
experiencia del consumidor.  
 
El consumidor turístico es, cada vez más, un consumidor con múltiples experiencias turísticas y que 
demanda productos más especializados o hechos a medida y que cumplan con las exigencias de los 
turistas para satisfacer sus necesidades durante su estadía. 
 
Los cambios tanto sociodemográficos y tecnológicos principalmente, están alterando paulatinamente 
las características de la demanda. En la actualidad los turistas son más independientes, tienen una 
mayor experiencia, son más críticos, opinan de acuerdo a sus ideales,  exigentes al momento de 
acceder a utilizar un bien o servicio turístico, y esto empieza a tomar fuerza cuando se apoya y se 
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difunde de mejor manera los atractivos potenciales que posee no solo una región sino todo el país en 
general. 
 
En cuanto a las tendencias de los turistas que visitan la parroquia Lago San Pedro se observa que 
hoy en día los viajeros prefieren realizar actividades donde se practiquen deportes extremos, de 
aventura y tener un contacto cercano con la naturaleza. Los turistas en sus viajes originan, el 
crecimiento económico y la progresión del bienestar de la parroquia y  de sus habitantes,  junto con 
el desarrollo de los medios de transporte hacen que el tiempo y el porcentaje de las rentas dedicadas 
al turismo sea cada vez mayor. 
 
La mayor parte de las actividades que se encuentran dentro del turismo en la parroquia van a estar 
dirigidas a la satisfacción de la demanda turística, que va a exigir nuevas formas de hacer turismo en 
las que básicamente se ponga de manifiesto una mayor calidad de los servicios, una mayor 
participación del turista en el diseño y en las actividades que realiza y una mayor sensibilidad por las 
cuestiones medioambientales.  
 
El número de turistas que visitan la parroquia ha aumentado significativamente en los últimos años, 
desafortunadamente no se posee el apoyo de entes públicos o privados para incentivar el crecimiento 
y mayor difusión de la parroquia y sus atractivos turísticos. El turismo es, sin lugar a dudas, un eje 
fundamental para la reactivación económica, la generación de empleo, la inversión local y 
extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras  y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas 
para la parroquia.  
 
La variedad del paisaje, fauna y las numerosas posibilidades de realizar turismo, ya sea turismo 
ecológico, deportivo, de aventura y comunitario, hacen de este parroquia un destino turístico muy 
atractivo, sobre todo, para visitantes de Europa y de América del Norte, cuyos gustos actuales y 
tendencias se identifican con la oferta de la parroquia.  
 
El hecho de que el turista prefiera decidir sobre el contenido de disfrutar y divertirse significa ya de 
por si una actitud activa que sigue manteniendo cuando entra a mostrar sus preferencias sobre las 
actividades a realizar. Esta tendencia se está viendo cada vez más reflejada en la demanda que exige 
cada vez más mejorar para captar una mayor atracción de turistas. 
 
3.2.4.1. Mayor exigencia de calidad 
 
El turista se ha convertido en un consumidor que cada vez exige mayores niveles de calidad  tanto de 
los atractivos como de los servicios que se brindan en la parroquia lo que permite un mayor ingreso 
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no solo para las comunidades sino también para las familias y por ende el mejoramiento de las 
infraestructuras donde se permita acoger a los turistas nacionales y extranjeros.  
 
3.2.4.2. Personalización de los viajes 
 
En la actualidad el turista se ha convertido más exigente y no desea que le programen el viaje de un 
modo estandarizado, sin dejar de participar de los beneficios del viaje en grupo intervenir 
activamente tanto en el diseño de sus propias vacaciones como en su desarrollo la posibilidad de 
ejercer este papel va a ser cada vez más importante en la elección de destinos por parte del turista en 
los próximos años, sobre todo en el turismo de mayor nivel económico. Los turistas prefieren 
realizar de manera directa sus viajes, es decir, no utilizar intermediarios como las agencias de viaje. 
 
Esta tendencia se está viendo apoyada por los avances tecnológicos en el campo de la información y 
de las telecomunicaciones, pero sobre todo del internet, afectando de lleno al sector de la 
intermediación que tendrá que prepararse para afrontar importantes cambios en un futuro. La 
capacidad cada vez mayor de acceder al conocimiento y adquisición de los servicios y productos 
turísticos que ofrece la parroquia juega a favor de esta tendencia al mismo tiempo que en contra de 
los grandes intermediarios  
 
3.2.4.3. Proceso de información 
  
Lo más importante en la decisión de un turista es que previamente a la elección de la zona a visitar 
debe realizar un proceso de información donde las características que poseen los atractivos turísticos 
sean suficientes y adecuadas para la realización del análisis por parte del turista, constatando que esa 
información obtenida sea real cuando se está realizando el viaje, con este precedente la parroquia 
debe ser difundida de una mejor manera para que sea conocida sobre todo a nivel regional y 
nacional. 
 
Los turistas que llegan a la parroquia están mejor informados, son más cultos y exigentes a la hora 
de utilizar un bien o servicio que se encuentra en el lugar, prefieren visitar entornos naturales y 
culturales auténticos, por lo cual están dispuestos a pagar un precio, de ahí que se necesitan 
revalorizar e identificar de una mejor manera los atractivos turísticos y trabajar para obtener un 
mayor ingreso económico en favor de las comunidades de la parroquia.  
 
Es necesario e indispensable para que los turistas se sientan atraídos en el destino turístico la 
identificación respectiva de los atractivos y puntos de interés en donde se debe implementar la 
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señalética turística con la finalidad de darles mayor realce e importancia en ciertos casos y en otros 
para fomentar su desarrollo y potencialización. 
 
De la importancia que esta zona ha alcanzado últimamente es justificable y urgente la aplicación de 
un sistema integral de señalética turística, ya que es la herramienta y medio necesario para ofrecer 
facilidades e información a los turistas de los atractivos y servicios que el lugar les ofrece, además 
de mejorar y aportar a la calidad en cuanto a infraestructura turística se refiere.  
 
Sin embargo no hay que dejar de lado que aún hay mucho por hacer por el turismo en esta parroquia, 
como se mencionó anteriormente es necesario desarrollar y aplicar programas y proyectos de 
capacitación en cuanto al mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos, 
mediante el trabajo con la comunidad para que sean ellos los beneficiarios directos de la actividad 
turística, para que de modo consciente y razonable apliquen y desarrollen los conceptos de turismo 
comunitario. 
 
Sin duda, el país y sobre todo la región de la Amazónica, está viviendo una nueva época en la que el 
turismo se está haciendo  imprescindible, se percibe un fuerte crecimiento, difícil  frenar, porque 
razones muy claras y obvias están empujando cada año, con más fuerza a las poblaciones a hacer 
turismo y esto conlleva a obligar a las zonas turísticas a mejorar el trato a los turistas tanto 
nacionales como internacionales y realizar mejoras a la infraestructura como alimentación, 
hospedaje, etc. 
 
En síntesis las exigencias de los turistas es debido a que la mayoría de los países están dando a 
conocer los destinos turísticos a través de medios de comunicación donde se pueden llegar a conocer 
en cualquier parte del mundo y para ello las zonas turísticas deben constar con lugares apropiados 
para dar un buen servicio a los turistas nacionales y extranjeros, ya que este tipo de actividades 
genera divisas tanto para el destino turístico como para el país. Es decir entonces que el turismo se lo 
debe impulsar de la mejor manera y  mantenerlo en su estado natural para conservar el medio 
ambiente. 
 
3.2.5. ANÁLISIS FODA 
 
El análisis de situación FODA, es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 
necesarios al proceso de planificación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 
implantación de acciones, medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 
mejora. No existe un FODA igual a otro, por lo tanto no existe un formato único para analizar 
situaciones y cada situación tiene sus particularidades.  
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En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se consideran los 
factores económicos, políticos, sociales y ambientales que representan las influencias del ámbito 
externo al sector turismo, que inciden sobre su desarrollo interno, ya que potencialmente pueden 
favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de sus objetivos.  
 
“El análisis de la situación que se logra a través del FODA permite un análisis sistémico, obligando 
en forma necesaria una visión holística de la organización para comprender su situación, incluso 
interrelacionando su funcionamiento con su entorno” (Bonicatto y Sarquis, 2009:3).  
 
Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un diagnóstico sobre la 
parroquia. El análisis FODA es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. Nos 
ayudará a plantear las acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades 
detectadas y a prepararlas contra las amenazas teniendo conciencia de nuestras debilidades y 
fortalezas. 
 
El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a la parroquia a encontrar sus factores 
estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios 
organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las 
ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 
 
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que 
la situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. Es la 
herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real en que se 
encuentra la organización. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
FUENTE: Taller línea base. Agosto,2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
GRAFICO N° 49
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
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La parroquia Lago San Pablo, se caracteriza por la unidad de sus habitantes que se traduce en buen 
nivel de coordinación entre comunidades, lo cual les permite generar proyectos y programas de 
interés común  
 
Para la realización del análisis FODA, se mantuvo una participación de la Junta Parroquial y las 
comunidades, la información obtenida se la alcanzó por componentes durante el Taller de Línea 
Base, realizado en el mes de mayo de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Análisis FODA.- Luego de haber investigado cada uno de los componentes, se procederá a realizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
parroquia Lago San Pedro y sus comunidades. 
COMPONENTES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Cuenta con zonas naturales 
ricas en flora y fauna que
son muy atractivas para el
turismo
El turismo comunitario se
desarrolla como una
actividad prioritaria por la
magnitud e importancia de
sus repercusiones
económicas, sociales y
culturales
A pesar de que la actividad
turística ha venido
desarrollándose, lo ha
hecho a tasa menores que
el turismo en el ámbito.
Tendencia negativa en la
rentabilidad, por los bajos
recursos económicos
dejados por los turistas.
Cascadas, lagos, ríos de la
parroquia tienen
potencialidad de realizar
deportes de aventura. 
Disponibilidad para
fomentar el desarrollo de
las actividades que
contribuyan al cuidado del
medio ambiente.
Poco apoyo del Gobierno
Cantonal, regional y central
para promocionar los
atractivos de la parroquia
Desconocimiento de los
atractivos que posee la
parroquia 
Elaboración de artesanías
con productos propios de la
zona.
Creación de talleres
artesanales dirigidos por los 
nativos
Falta de conciencia de los
habitantes de compartir sus
productos artesanales.
Desaparición de sus
costumbres ancestrales.
Existencia de grupos
étnicos en las comunidades
que conservan sus
tradiciones y costumbres
Mayor interés de los
turistas por conocer las
actividades que realizan los
habitantes de las
comunidades
Influencia de colonos en
las comunidades
Alteración del territorio
perteneciente a las
comunidades nativas
FUENTE: Taller Línea base. Mayo, 2012
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
COMPONENTES 
NATURALES
COMPONENTE 
CULTURAL
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COMPONENTES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
COMPONENTE 
CULTURAL
Los habitantes poseen
valiosos conocimientos del
entorno en que se
desenvuelven
Existencia de instituciones
que quieren apoyar el
turismo en la parroquia
Poca conciencia de la
población de los atractivos
turísticos con valores
culturales.
Impacto negativo por la
manipulación y
adulteración de los
recursos turísticos.
COMPONENTE 
GASTRONOMICO
Elaboración de platos
típicos con productos
propios de la zona
Aceptación de los turistas
nacionales y extranjeros
por conocer la gastronomía
del lugar
Introducción de
condimentos ya preparados
Falta de interés en la
preparación de estos platos
típicos
COMPONENTE 
FESTIVIDADES Y 
EVENTOS
Participación de los
colonos y comunidades en
las festividades y eventos
realizados en la parroquia
Promoción de la parroquia
a nivel nacional mediante
ferias de integración
cultural
Falta de presupuesto para
la organización de
festividades y eventos
Falta de interés por
participar en las
festividades y eventos por
parte de los visitantes.
COMPONENTE DE 
ACTIVIDADES 
RECREACIONALES
Cuenta con atractivos
turísticos aptos para
desarrollar actividades
recreativas 
Incremento de turistas
jóvenes interesados en
practicar actividades
aventura.
Falta de equipo necesario
para realizar las
actividades 
Falta de información
visitante para desarrollar
estas actividades
COMPONENTE VIAS 
DE ACCESO
Vías de acceso en buenas
condiciones
Mantenimiento de las vías
por parte de las petroleras
exitentes en el lugar
Falta de señalización
adecuada en la vía
Accidentes frecuentes en
la vías por las altas
velocidades.
FUENTE: Taller Línea base. Mayo, 2012
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
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COMPONENTES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Interés por parte de las
comunidades de la
parroquia por fomentar la
actividad turística.
Existencia de atractivos
turísticos para ser
explotados debidamente
Falta de accesibilidad y
señalización para llegar a
los atractivos turísticos
Alteración del medio
ambiente de forma
irracional.
Participación de la
comunidad para
potencializar la actividad
turística.
Visita de turistas locales y
regionales.
Débil promoción y
desconocimiento de la
actividad turística
Falta de políticas para dar a 
conocer los atractivos
turísticos 
Integración de la mujer
para realizar artesanías
propias del lugar
Generación de nuevos
empleos 
Falta de capacitación para
trabajar con diversos
materiales que proporciona
la naturaleza
Pocos ingresos para las
familias que habitan el
lugar de visita.
Alto nivel de disposición de
la población por participar
en los proyectos de turismo
comunitario
Interés del Cantón por
implementar proyectos
donde se preserve el medio
ambiente.
Falta de consolidadción de
proyectos donde participen
los habitantes.
Intereses ajenos a la
parroquia
COMPONENTE 
ATRACTIVO 
TURISTICO
Concentración de
atractivos turísticos en la
parroquia
Crecimiento interés del
mercado turístico en lo
comunitario
Sus atractivos no se
conservan de una manera
adecuada, falta de
mantenimiento.
Deterioro del ambiente
natural de tranquilidad.
FUENTE: Taller Línea base. Mayo, 2012
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
COMPONENTE 
PARTICIPACION 
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COMPONENTES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
COMPONENTE 
AMBIENTAL
Bajos niveles actuales de
degradación y
contaminación ambiental
Mejor conservación de los
recursos naturales en su
estado natural
Falta de políticas que
permitan elaborar un plan
estratégico que asegure la
sustentabilidad de los
recursos naturales.
Prácticas incompatibles
con la fragilidad del
ecosistema.
COMPONENTE 
PROMOCION
Diversas ofertas turísticas
en costo, variedad, clima,
hacen de la parroquia un
lugar interesante para
visitar.
La diversificación,
descentralización y el
desarrollo de la parroquia
son las claves del
desarrollo.
Desconocimiento del
mercado, poseen grandes
riquezas y no saben como
explotarlas 
adecuadamente. 
Políticas e infraestructuras
inadecuadas para atender
la oferta de los turistas que
llegan al lugar.
COMPONENTE 
PLANIFICACION
Existencia de proyectos
factibles de ser
promocionados y
ejecutados en la Región
Prioridad otorgada a la
actividad turística en las
estrategias nacionales de
desarrollo
Carencia de recursos
humanos formados para
apoyar el sistema turístico
en la región.
Ausencia de planes de
ordenación, manejo y
reglamento.
COMPONENTE 
INSTITUCIONES 
ADMINISTRATIVAS
Apoyo del Ministerio de
Turismo, Municipio
Cantonal.
El gobierno está interesado
en ayudar al desarrollo del
turismo comunitario por
medio de las distintas
instituciones 
administrativas.
Falta de iniciativa para
conseguir apoyo con las
instituciones 
Falta de planificación del
gobierno central
FUENTE: Taller Línea base. Mayo, 2012
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
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CAPITULO IV 
CONDICIONES LOCALES Y PROCESO PARTICIPATIVO 
 
4.1. ASPECTOS GENERALES 
 
4.1.1. Antecedentes 
 
4.1.1.1. Provincia de Orellana 
 
4.1.1.1.1. Breve Reseña Histórica  
 
La Provincia de Orellana ubicada en la Región Amazónica; cuya capital es Puerto Francisco de 
Orellana o conocida también como el Coca, es la provincia Nº 22 de la República del Ecuador 
creada en el año de 1998 al ser separa de la provincia de Napo. A través de la historia y la conquista 
española nuestros territorios han pasado por una serie de cambios, acontecimientos y 
desmembraciones las cuales han dado origen a un importante suceso que detalla la historia del 
descubrimiento y formación de los diferentes pueblos amazónicos. 
 
El 30 de julio de 1998 se aprobó en el Congreso Nacional la creación de la provincia de Orellana, 
contando con seis provincias en la región amazónica, anteriormente el territorio de Orellana 
pertenecía a la provincia de Napo, la principal razón de esta separación fue la necesidad de obtener 
más atención del gobierno en esta parte del país. Abarca 4 cantones: Francisco de Orellana (también 
conocida como Coca), Joyas de los Sachas, Loreto y Aguarico. 
 
La idea nació en 1987 por su impulsor monseñor Alejandro Labaka, quien fue lanceado por los 
indígenas Tagaeris (huaoranis indómitos); y se concreta coincidentemente 11 años después de su 
fallecimiento. (Plan de Desarrollo Estratégico Participativo, Gobierno Autónomo Provincial de 
Orellana, 2011). 
 
4.1.1.1.2. Cantones y sus parroquias 
 
 Francisco de Orellana: Puerto Francisco de Orellana, El Dorado, Dayuma,  Inés Arango, 
Alejandro Labaka, Edén, García Moreno, San Luís de Armenia, Nuevo Paraíso, San José de 
Guayusa, Taracoa. 
 
 Aguarico: Nuevo Rocafuerte, Capitán Augusto Rivadeneira, Cononaco, Santa María de 
Huiririma, Tiputini, Yasuní. 
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 La Joya de los Sachas: La Joya de los Sachas, Enokanki, Pompeya, San Carlos, Sebastián 
del Coca, Rumipamba, Tres de noviembre, Lago San Pedro y Unión Milagreña. 
 
 Loreto: Loreto, Ávila Huiruno, Murialdo, San José de Payamino, San Vicente de 
Huaticocha y San José de Dahuano. (Plan de Desarrollo Estratégico Participativo, Gobierno 
Autónomo Provincial de Orellana, 2011). 
 
GRAFICO N° 50 
MAPA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 
 
                                         FUENTE: Gobierno Autónomo Provincial de Orellana 
 
4.1.1.1.2. Vías de acceso  
 
La provincia de Orellana cuenta con dos vías de acceso terrestre que son vía Hollín-Loreto-Coca y la 
vía Lago Agrio-Coca en aproximadamente 8 horas de viaje. Otra opción para visitar Orellana es por 
vía aérea  a solo 30 minutos  de vuelo desde la Ciudad de Quito, contando con las siguientes 
aerolíneas  que tienen rutas permanentes: TAME, ICARO, VIP, AEROGAL. (Plan de Desarrollo 
Estratégico Participativo, Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, 2011). 
 
 4.1.1.2. Cantón La Joya de los Sachas 
 
4.1.1.2.1. Breve Reseña Histórica  
 
El 29 de marzo de 1967 se inicia la era carburífera del Ecuador en la Región Amazónica, dando 
lugar a la construcción de carreteros de penetración al mitológico Oriente Ecuatoriano. Por la fiebre 
del oro negro llegaron docenas de compañías extranjeras y nacionales, y luego miles de personas de 
todas las provincias del suelo patrio en busca de trabajo en las empresas que laboran en estos 
sectores.  
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El año 1971 marcó una época en la historia del Ecuador, fue el inicio del Boom Petrolero en nuestro 
país y precisamente este hecho es el que dio origen al presente relato, que más que una simple 
narración de los hechos, es la historia viviente de cómo se formó lo que hoy conocemos como el 
cantón La Joya de los Sachas. 
 
El 25 de marzo de 1971, el señor Segundo Criollo junto a su hermano Alcides Criollo, que ya 
conocían las bondades de estas tierras, partieron rumbo al Oriente, desde su tierra natal San 
Fernando provincia del Azuay, primeramente llegaron a la Shell, provincia de Pastaza, lugar donde 
se encontraron con el señor Germán Torres su esposa Angélica Llerena y el señor Jorge Gallegos, 
los mismos que basados en la amistad que existía entre todos les invitaron a conocer un pueblito que 
llevaba de nombre Cascales, donde la familia Torres ya tenían sus fincas con pequeños cultivos. 
 
La colonización de La Joya de los Sachas data de 1972, originada por la explotación petrolera y la 
apertura de nuevas vías. Los colonos provinieron de todas las provincias del país principalmente de 
Loja, Bolívar, Manabí, El Oro y Chimborazo; quienes se asentaron en terrenos que pertenecían 
ancestralmente a comunidades indígenas. Los fundadores trazaron sus primeras calles, plazas y 
mercados con lianas o bejucos sin ningún plan urbanístico, estos fueron tan precisos que los técnicos 
no encontraron mayores fallas al momento de hacer el levantamiento planimétrico, para su 
cantonización. 
 
En aquellos tiempos este lugar fue un verdadero jardín paradisíaco, rodeado de ríos quebradas, 
llenos de peces, con una vegetación exuberante donde habitaba una inmensa variedad de animales 
como: monos, dantas, papagayos y loros. La suerte les sonrió a pocos, el resto tuvo que amparar 
tierras baldías para labrarlas buscando un futuro para sus familiares, a medida que las compañías 
avanzaban con las carreteras. Los colonos se apostaban a lo largo de la tubería, que iba soldándose 
poco a poco, en fincas. Cuando se terminó de colonizar la primera línea (y además por la calidad de 
los suelos) prosiguieron hasta la segunda y tercera línea.   
 
La Joya de los Sachas nace a través de una pre-cooperativa agrícola a la que deberían darle un 
nombre por la imperiosa necesidad de realizar gestiones ante el IERAC de Lago Agrio y el cantón 
Francisco de Orellana en ese entonces todavía parroquia, por lo que en varias sesiones se discutió 
sobre el nombre que se le debe dar a esta organización y que al mismo tiempo sea de satisfacción del 
conglomerado.  
 
Luego de mencionar varios nombres sin ningún resultado la gente ya estaba cansada hasta que 
alguien exclamó a manera de burla ¡SOMOS UNA JOYA!, frase que impacto a todos los presentes y 
que posteriormente llevaría el nombre de "LA JOYA", Y SACHA porque la estación Petrolera de 
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este lugar se denominaba SACHA 7. Sacha en idioma nativo significa selva o selva virgen. La Joya 
de los Sachas es la segunda ciudad más grande de la provincia de Orellana, por lo tanto la principal 
arteria del cantón. (Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Joya de los Sachas, 2011). 
 
4.1.1.2.2. Ubicación 
 
El Cantón Joya de los Sachas está ubicado en la Región Nor-oriente de la República de Ecuador, su 
territorio se encuentra en las llanuras amazónicas, donde predomina el bosque húmedo tropical que 
albergan una diversidad de especies de flora y fauna silvestre que le dan la características especial a 
la Joya de los Sachas para realizar actividades de turismo ecológico, agroturismo y turismo cultural. 
(Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Joya de los Sachas, 2011). 
 
4.1.1.2.3. Parroquias de Joya de los Sachas 
 
PARROQUIA URBANA PARROQUIAS RURALES
Joya de los Sachas San Sebastián del Coca
Pompeya
Enokanqui
San Carlos
Unión Milagreña
Lago San Pedro
Rumipamba
Tres de Noviembre
FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Joya de los Sachas, 2011
ELABORADO: Olmedo Mayra
CUADRO N° 50
PARROQUIAS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS
 
 
4.1.1.3. Parroquia Lago San Pedro 
 
4.1.1.3.1. Reseña histórica de la parroquia Lago San Pedro 
 
Desde antes de la llegada de los españoles, esta zona estuvo habitada por grupos humanos indígenas 
sedentarios, unos, y nómadas, otros. Entre las más importantes comunidades podemos mencionar a 
los Alamas, Sábelas, Sumacos, Quijos, Indios del Napo y Yumbos. Su formación comienza a raíz de 
la exploración petrolera en la década de los años 70, sin embargo, ya existían huellas del personal de 
las compañías de explotación en busca de yacimientos petrolíferos, las cuales tenían como objetivo 
cruzar una vía carrozable entre Lago Agrio y Coca como un tramo de la ruta que venía desde Quito.  
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Los primeros colonos que habitaron esta parroquia fueron migrantes de  Azuay y Loja 
principalmente y  otros fueron obreros que desertaban de su trabajo, pero con el transcurso del 
tiempo abandonaron el sector por no tener éxito en sus cultivos. Se dedicaron principalmente a la 
agricultura y ganadería, entre los productos cultivados se encuentran: naranjilla, yuca, plátano, etc.  
 
La vestimenta, la arquitectura y vivienda, los instrumentos y técnicas de caza y pesca, tienen 
características asociadas con los grupos de origen, tiene una clara influencia occidental, el 
comportamiento y reconocimiento social pueden depender de las condiciones del contexto.  
 
Las explicaciones míticas de origen, parecen haber escapado al proceso aculturador y presentan 
diferencias con las concepciones cristianas y occidentales de la vida y la muerte. Los nativos de la 
zona forman agrupaciones o tribus cada día menos numerosos, condenados a la extinción debido a 
una serie de circunstancias adversas. La vida selvícola es precaria, ya que la agricultura apenas 
complementa sus medios de vida.  
 
Por otro lado, el avance de la colonización mestiza y los trabajos de prospección y explotación del 
petróleo están reduciendo espacio geográfico que los pueblos cazadores necesitan para su 
subsistencia. En la actualidad están perdiendo su identidad ancestral, valores culturales ocasionados 
por la presencia del asentamiento de nuevas culturas como mestizos que hoy en día predominan la 
parroquia.  
 
Otros factores hacen que los habitantes de las comunidades vayan perdiendo su identidad es la 
migración por la falta de ingresos de recursos a las familias para ello van en busca de un sustento en 
las aéreas urbanas, además las explotaciones mineras, petroleras, madereras a más de cambiar la 
cultura destruyen el medio ambiente con las contaminaciones y explotaciones suscitadas. (Gobierno 
Parroquial Lago San Pedro, 2011). 
 
4.1.1.3.2. Límites 
 
La Parroquia está limitada de la siguiente manera: 
 
Norte: Parroquia Tres de Noviembre 
Sur: Parroquia urbana de la Joya de los Sachas 
Este: Parroquia de Enokanqui 
Oeste: Parroquia San Sebastián del Coca 
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GRAFICO N° 51 
MAPA DE LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO 
 
                                      FUENTE: Gobierno Autónomo Provincial de Orellana 
 
El nombre de esta parroquia se origina por el lago existente en el lugar, que constituye un potencial 
turístico para la parroquia.  
 
4.1.1.3.3.  Clima 
 
La parroquia se encuentra a una altitud de 3.010 m.s.n.m, posee un piso climatológico húmedo-
tropical, nubosidad media, con una precipitación que va desde los 2.650 a 4.500 mm anuales, la 
temperatura varía desde la mínima 18º C, normal 28º C, máxima de 43º C, Con temperatura media 
anual de 25.6º C. 
 
4.1.1.3.4. Superficie 
 
La parroquia Lago San Pedro tiene una superficie de aproximadamente 65.44 Km² (Gobierno 
Parroquial lago San Pedro, 2011). 
 
4.1.1.3.5. Hitos históricos de la parroquia económico, ambiental 
 
FECHA HITO APORTES
1983-1984 Epoca de mejor producción y precios del café Mayores ingresos a la población
Construcción de la vía principal
Mejora de la comunicación y 
accesibilidad a la parroquia
FUENTE: Gobierno Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO: Olmedo Mayra
ECONOMICO
CUADRO N° 51
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FECHA HITO APORTES
1970
Cambio del uso del suelo por presencia de los
colonos
Territorio y oportunidad de
desarrollo para los pobladores
FUENTE: Gobierno Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO: Olmedo Mayra
AMBIENTAL
CUADRO  N° 52
 
La información presentada sobre hitos históricos de la parroquia en los aspectos económico y 
ambiental fue realizada en el Taller Participativo del Consejo de Planificación Parroquial. 
 
4.1.1.3.6. Celebración por la fundación 
 
 Caserío San Pedro 29 de Junio 
 
 El 24, 25 y 26 de marzo se celebran las fiestas de aniversario de parroquialización. 
 
4.1.1.3.7. Celebraciones religiosas 
 
 El 29 de junio se celebran las fiestas en honor al patrono San Pedro. 
 
4.1.1.3.8. Declaraciones de áreas protegidas 
 
 Declaración de reserva natural de flora y fauna aproximadamente 32 hectáreas. 
 
4.1.1.3.9. Obras Significativas 
 
OBRAS AÑO
Construcción de la Escuela 1979
Electrificación 1994-1995
Construcción de Iglesia 1995
Construcción de la Tenencia Política 1999
FUENTE: Gobierno Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 53
OBRAS SIGNIFICATIVAS
 
 
4.1.1.3.10. Ubicación 
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La  parroquia LAGO SAN PEDRO se encuentra ubicada a 17 Km. de la cabecera cantonal Joya de 
Los Sachas y a 9 Km desde la vía Sacha-Lago Agrio al margen izquierdo con un tiempo de 20 
minutos desde Joya de los Sachas a Lago San Pedro. (Gobierno Parroquial Lago San Pedro, 2011). 
 
4.1.1.3.11. División Política 
 
La parroquia está constituida por las 12 comunidades: la cabecera parroquial Lago San Pedro, 14 de 
diciembre, Arenales, Calumeña, Agrupación Tanguila, Juan Montalvo, Santa Rosa, Alma Lojana, 15 
de Agosto, Unidos Venceremos, Río Blanco y Freddy Silva. (Gobierno Parroquial Lago San Pedro, 
2011). 
 
4.1.1.3.12. División Administrativa 
 
La junta parroquial cuenta con 9 personas 4 son vocales, un presidente, una secretaria auxiliar, una 
tesorera un técnico y un conserje, esta estructura posibilita que su gestión sea más efectiva y se 
obtenga mejores resultados. (Gobierno Parroquial Lago San Pedro, 2011). 
 
 
 
La infraestructura con la que cuenta la Junta Parroquial es la básica, algunos vocales manifiestan la 
necesidad de tener un auditorio donde se realicen las Asambleas; en referencia al equipo tecnológico 
requiere la adquisición de algunos muebles y enseres, equipos de computación, que pueden mejorar 
las condiciones para su gestión, esto implica también la capacitación básica a los vocales del 
Gobierno Autónomo descentralizado.  
 
PERSONAL DE TRABAJO NUMERO
Presidente 1
Tesorera 1
Vocales 4
Secretaria auxiliar 1
Técnico 1
Conserje 1
TOTAL 9
FUENTE: Gobierno Parroquial, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 54
PERSONAL GOBIERNO PARROQUIAL 
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DESCRIPCION NUMERO
Presidente 1
Secretaría-Tesorería 1
Departamento técnico 1
INNFA 1
Puesto de salud 1
Bodega 1
TOTAL 6
FUENTE: Gobierno Parroquial Lago San Pedro, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 55
OFICINAS GOBIERNO PARROQUIAL 
 
 
FOTO N° 7 
GOBIERNO PARROQUIAL 
 
                                                             FUENTE: Olmedo Mayra 
 
4.2. ÁMBITO DEMOGRÁFICO 
 
4.2.1. Población 
 
La población total de la Parroquia Lago San Pedro, es de 1.861 habitantes (Censo de población y 
vivienda, 2010), es una de las que menos habitantes tiene, respecto a las otras parroquias del cantón 
Joya de los Sachas, la cabecera parroquial posee 600 habitantes (150 familias) y 1.261 habitantes 
que viven en las comunidades que conforman la parroquia, sin embargo tienen varias posibilidades 
de crecimiento impulsado por la buenas vías que comunican a la parroquia en especial al centro 
poblado. 
 
4.2.1.1. Proyección de la población rural de la Parroquia Lago San Pedro al 2025 
 
El análisis de población para efecto de la proyección demográfica (2011-2025) se basa en los datos 
censales obtenidos del Censo de población y vivienda 2010. Para el análisis de las tendencias futuras 
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de la población de la parroquia y su proyección al año 2025, se han considerado las trayectorias 
próximas de las tasas de fecundidad, mortalidad y migración. La información señalada tiene su 
fundamento en los censos de población y vivienda del 2001 al 2010 (INEC).  
 
Las proyecciones de población de la parroquia Lago San Pedro, se basan en el comportamiento 
histórico de sus determinantes (natalidad, migración y fecundidad) y la población base se construyó 
a partir de los datos censales del 2010.  
 
Los resultados de las proyecciones determinan una tasa de crecimiento promedio para el quinquenio 
2010-2015 de 3,59%; para el quinquenio 2016-2020 3,26%; y, para el quinquenio 2021-2025 2,66%. 
Es menester revisar cada cinco años cuando uno o más de sus componentes cambien 
significativamente, tal como lo recomiendan los organismos internacionales especializados en el 
área de población. 
 
2010 2015 2020 2025
Lago San Pedro 1861 2135 2622 2986
Tasa crecimiento anual por quinquenios 3,59% 3,26% 2,66%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
PROYECCION POBLACION POR PERIODOS QUINQUENALES
PARROQUIA
CUADRO N° 56
PROYECCION POBLACION (2010-2025)
 
 
GRAFICO N° 52 
PROYECCION POBLACION POR PERIODOS QUINQUENALES 
 
                             FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                             ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
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4.2.1.2. Población por grupos  
 
La población por grupos en la parroquia Lago San Pedro (Censo de población y vivienda, 2010), se 
destacan los jóvenes (de 0 a 14 años) con un 36,70% del total; el 58,03% son adultos (de 15 a 64 
años), y sólo el 5,27% pueden considerarse viejos (65 años y más).  
 
Con estas cifras, se puede hablar que Lago San Pedro tiene una población joven-adulta. Los datos 
estadísticos señalan que en la parroquia existen 443 viviendas. 
 
 
GRUPOS DE EDAD TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE
0-4 205 11,02
5‐9 242 13,00
10‐14 236 12,68
15-19 204 10,96
20-24 165 8,87
25-29 144 7,74
30-34 117 6,29
35-39 96 5,16
40-44 83 4,46
45-49 98 5,27
50-54 78 4,19
55-59 63 3,39
60-64 32 1,72
65-69 37 1,99
70-74 27 1,45
75-79 18 0,97
80-84 10 0,54
85-89 4 0,21
90 o más 2 0,11
Total 1861 100% 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
5,27%
CUADRO N° 57
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD
36,70%
58,03%
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GRAFICO N° 53 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION SEGÚN LA EDAD 
 
                              FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                              ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
4.2.2. Género 
 
Con relación al género el 53,09% son hombres y 46,91% son mujeres con un índice de masculinidad 
de 1,13%; el número promedio de miembros por familia es de 4,20 personas. 
 
GENERO TOTAL PORCENTAJE
Hombres 998 53,09%
Mujeres 873 46,91%
TOTAL 1871 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 58
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL GENERO
 
 
GRAFICO N° 54 
GENERO 
 
                                     FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                                     ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
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4.2.3. Tasa de Fecundidad 
 
Es el medidor de la fecundidad, que se refiere a la relación que existe entre el número de 
nacimientos ocurridos en un cierto período (año) y la cantidad de población femenina en edad fértil 
en el mismo periodo.  
 
El lapso es casi siempre un año, y se puede ver como el número de nacimientos por cada mil mujeres 
en edad fértil (en un año). 
 
B
49NF15 * 1000Tasa de fecundidad =  
 
Dónde: 
 
TF = Tasa de fecundidad  
 
B = Número total de nacimientos 
 
49NF15 = Población femenina en edad fértil (15-49 años) 
 
PARROQUIA
POBLACION MUJERES 
(15-49 AÑOS) N° DE NACIMIENTOS TASA DE FECUNDIDAD
Lago San Pedro 417 47 112,98
FUENTE: Censo 2010, INEC
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 59
TASA DE FECUNDIDAD
 
 
La tasa de  fecundidad de la parroquia es de 112,98, con 47 nacimientos por cada mil mujeres en 
edad reproductiva, valor mayor al promedio de 109 (tasa de fecundidad promedio en relación a las 
24 parroquias de la provincia de Orellana). 
 
4.2.4. Tasa Bruta de Natalidad 
 
La Tasa Bruta de Natalidad indica el número de nacidos vivos por 1.000 habitantes en un 
determinado año.   
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PARROQUIA POBLACION TOTAL N° DE NACIMIENTOS TASA DE NATALIDAD
Lago San Pedro 1861 47 25,31
FUENTE: Censo 2010, INEC
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 60
TASA DE NATALIDAD
 
La tasa bruta de natalidad de la parroquia es de 25,31 lo que representa una tasa moderada en 
comparación a las otras parroquias del cantón, que es de 25,50.  
 
4.2.5. Índice de edad media  
 
En lo que respecta con el Índice de edad media, la parroquia Lago San Pedro tiene como población 
promedio 25,78 años. Se concluye que la población en términos generales es joven y joven adulta.  
 
PARROQUIA EDAD MEDIA
Lago San Pedro 25,78
FUENTE: Censo 2010, INEC
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 61
INDICE DE EDAD MEDIA
 
 
4.3. ÁMBITO ECONÓMICO  
 
4.3.1. Población Económicamente Activa PEA 
 
La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la 
semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas 
personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo 
(desocupados). (INEC, 2010). 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL
498 95 593
83,98% 16,02% 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 62
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
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GRAFICO N° 55 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 
                                      FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                                      ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
Según el censo del 2010, fueron censados 1.861 personas, de los cuales 593 conforman la población 
económicamente activa que representan el 31,86% de la población rural distribuidos en 498 hombres 
y 95 mujeres que representan el 83,98% y 16,02% del total respectivamente. 
 
4.3.2. Población Económicamente Activa por Actividades Económicas 
 
La parroquia presenta cuatro (4) actividades económicas muy representativas como son: la 
agricultura con el 75,89%, la construcción con el 3,71%, comercio 3,04% y educación 2,53%. Las 4 
actividades representan el 85,17% del PEA parroquial. 
 
ACTIVIDAD POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA (% )
Agricultura 75,89%
Construcción 3,71%
Comercio 3,04%
Educación 2,53%
Otros 14,83%
FUENTE: Censo 2010; Consejo Provincial de Orellana, PDOT Orellana
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 63
DENSIDAD POBLACIONAL
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GRAFICO N° 56 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR ACTIVIDADES 
 
                            FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                            ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
4.3.3. Población activa y condición socio-económica 
 
4.3.3.1. Índice de dependencia 
 
Los habitantes "dependientes" son los menores de 15 años y mayores de 65 años. Se establece la 
relación frente a las personas en edad activa, que son las mayores de 15 años y menores de 65 años, 
por cada cien habitantes.  
 
PARROQUIA RAZON DE DEPENDENCIA
San Pedro 72,31%
FUENTE: Censo de población y vivienda 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 64
RAZON DE DEPENDENCIA
 
 
Para determinar la población activa y su condición socio-económica, de la parroquia Lago San 
Pedro, se considera el índice de dependencia, mismo que permite cuantificar la carga económica que 
soportaría la población potencialmente activa de la Parroquia.  
 
En el conjunto rural, el índice de dependencia (Censo, 2010) de cada 100 personas en edad de 
trabajar, 72,31% se encuentran prácticamente fuera del mercado de trabajo, bien por no haber 
alcanzado la edad mínima legal establecido para incorporarse a este, o también por haber cumplido 
la edad habitual de jubilación.  
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4.3.3.2. Nivel de vida de los habitantes de la parroquia 
 
A pesar de la fertilidad de la tierra de la mayoría de la población son bajos, estimándose un ingreso 
mensual de USD$ 150,00 por familia. Este fenómeno se debe, entre otros aspectos, a que la 
productividad agropecuaria está por debajo de los estándares nacionales y de calidad de los 
productos no son los óptimos, por lo que los precios de ventas de los mismos son bajos. Se suma a 
este fenómeno la explotación que sufren de parte de los comerciantes mayoristas que pagan precios 
por muy debajo de los establecidos en los mercados libres.  
 
El nivel de vida se ve disminuido considerablemente por los elevados niveles de desnutrición, 
especialmente infantil, por los índices de enfermedades parasitarias de origen hídrico e 
infectocontagiosas, debido a la falta de agua potable y medios adecuados de disposición de excretas.  
 
4.3.4. Actividades Económicas Principales 
 
Estas actividades son habituales dentro de la parroquia, debido a que forman parte del sustento 
económico de las comunidades. 
 
4.3.4.1. Sector Comercial y manufacturero 
 
Son considerados sectores importantes de la economía, después de la agricultura, se puede observar 
organizaciones similares de producción familiar, con bajo nivel de especialización e instrucción para 
la producción y comercialización de sus productos. 
 
4.3.4.2. Sector Agropecuario 
 
La actividad agroproductiva ha cambiado la realidad social de la zona, ahora existe un gran 
movimiento económico, por un lado las fincas se caracterizan por una baja productividad, debido a 
que los cultivos son viejos, poco productivos o no cuentan con mantenimiento por la crisis en el 
sector agropecuario, a lo cual se debe sumar la variabilidad de los precios del mercado y la 
decreciente demanda para ciertos productos agrícolas (como por ejemplo el café).  
 
El sector agropecuario que produce para el mercado interno presenta una serie de deficiencias, que 
se asocian con el sector productivo (baja productividad) y con la comercialización de bienes. Por 
otro lado la comercialización de productos agrícolas tiene serias dificultades al no contar con vías de 
comunicación en buen estado, que permitan el flujo rápido de bienes.  
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Es una parroquia eminentemente agropecuaria, los cultivos más destacados en la zona son: cacao, 
café, plátano, maíz, yuca, arroz, caña de azúcar, maní y cítricos; dentro de la ganadería se destaca la 
crianza de ganado bovino, porcino y de ganado menor como aves de corral especialmente para el 
consumo interno. (Gobierno Parroquial de Lago San Pedro, 2011). 
 
4.3.5. Actividades económicas secundarias 
 
En lo que respecta con las actividades secundarias no reflejan una participación considerable para la 
economía de la parroquia, ya que no se obtiene una información real o incluso se conoce de estas 
actividades solo por la información proporcionada por los habitantes  
 
4.3.5.1. Piscicultura 
 
En la Parroquia Lago San Pedro, existen alrededor de 10.000 tilapias y 10.000 cachamas, 
distribuidas en toda la parroquia, fruto de los proyectos productivos del GAPO (Gobierno Autónomo 
Provincial de Orellana) buscando el bienestar de los habitantes de la Provincia de Orellana. 
Actualmente la producción se destina al consumo netamente local.  
 
4.3.5.2. Artesanías. 
 
En la Parroquia de Lago San Pedro, se reportan actividades encaminadas a la confección de 
artesanías, las mujeres kichwas son quienes realizan esta actividad ya que todavía mantienen sus 
costumbres y tradiciones y que son muy poco divulgadas por falta de apoyo. 
 
4.3.5.3. Turismo 
 
En cuanto a preferencias de actividad de turistas internos, según los datos receptados en el 
Ministerio de Turismo, el 26,10% de los turistas nacionales tiene como preferencias visitar los sitios 
relativos a la naturaleza y áreas protegidas. Al respecto, la parroquia Lago San Pedro cuenta con 
verdaderos sitios ecoturísticos de un gran valor natural, como por ejemplo Lagos, cascadas, lagunas, 
etc.  
 
A continuación se presentan los atractivos turísticos de la parroquia, tanto los actuales como los 
potenciales. 
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ATRACTIVO 
TURISTICO
UBICACIÓN TIPO DE TURISMO 
(ACTIVIDAD TURISTICA)
ORIGEN DE 
TURISTAS
TIPO DE 
ADMINISTRACION
Lago San Pedro
Cabecera 
Parroquial
Ecológica, lago
Nacionales y
extranjeros
Pública
Yurak Pakcha Juan Montalvo Ecológica, cascada
Nacionales y
extranjeros
Privada
Cascada del Amor 15 de Agosto Ecológica, cascada
Nacionales y
extranjeros
Privada
Cascada del Amor 2 Freddy Silva Ecológica, cascada
Nacionales y
extranjeros
Privada
Laguna Agrupación
Tanguila
15 de Agosto Ecológica, laguna
Nacionales y
extranjeros
Privada
FUENTE: Taller Línea Base, Agosto 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 65
ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA
 
4.3.5.3.1. PEA Turística 
 
El valor promedio de la PEA turística para el año 2010, según la información del INEC, alcanza el 
valor de 0.34 lo cual refleja la realidad del turismo en Lago San Pedro. A lo anteriormente señalado, 
se puede recalcar que, la parroquia no tiene una capacidad hotelera de buena calidad, restaurantes 
que puedan ofrecer los platos típicos de la zona, complejos vacacionales, etc. 
 
PARROQUIA PEA TURISTICO
Lago San Pedro 0,34
FUENTE: Censo de población y vivienda, INEC, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 66
PEA TURISTICO DE LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO
 
 
4.3.6. Organización de la producción 
 
La producción agropecuaria de la zona se ha caracterizado por la presencia mayoritaria de 
explotaciones pequeñas y medianas con predominancia de gestión y mano de obra familiar. Los 
datos de los últimos censos agropecuarios permiten analizar estas variaciones en la concentración de 
la tierra y la viabilidad de la pequeña explotación familiar frente al modelo de acumulación de 
capital dominante.  
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Por tanto, se advierte la existencia de una agricultura familiar como una forma permanente de 
producción, diferente de la agricultura empresarial. La agricultura familiar tiene un rol importante en 
la seguridad alimentaria, la generación de empleo endógeno rural, la retención de la migración 
campo‐ciudad. 
 
NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN
Comité de ganaderos Representación del sector Cabecera parroquial
Comité de agricultores Representación del sector Cabecera parroquial
Comité de cacaoteros Representación del sector Parroquia Lago San Pedro
FUENTE: Taller línea base. Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 67
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION
 
 
4.3.7. Identificación de cadenas productivas 
 
El sistema productivo utilizado por los pequeños productores de la parroquia Lago San Pedro tiene 
las siguientes características: El grado de mecanización es muy heterogéneo; el mayor nivel de 
mecanización cuenta con equipos como tractor con arado (que arriendan en unos casos) y 
cultivadora fumigadora. 
 
Potencialidades 
 
 Aptitud productiva 
 
 Posibilidades de ampliación y adecuación a las actuales condiciones de mercado 
 
 Amplias zonas de usos de suelo agrícola 
 
 Producciones complementarias factibles de implementar por pequeños productores como 
son las actividades de granja. 
 
4.4. ÁMBITO AMBIENTAL 
 
4.4.1. Actividades Antrópicas  
 
4.4.1.1. Sector Agropecuario 
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Los principales factores limitantes para mejorar la producción y productividad agrícola son: la 
fragilidad de los suelos, las fuertes pendientes, la erosión del suelo, la tecnología tradicional sin uso 
de insumos, la escasa asistencia técnica y el limitado e inoportuno otorgamiento de crédito. En 
cuanto al uso del suelo, de acuerdo al análisis realizado mediante la superposición e interpretación 
de mapas de cobertura el 71,37% se encuentra dentro de la categoría de áreas agropecuarias, lo cual 
significa un total de 5.415,3 Ha del territorio de Lago San Pedro. Aproximadamente, el 28,58% de la 
parroquia se encuentra en áreas de bosques y montes, siendo ésta el segundo mayor uso del suelo. 
 
En la parroquia también se aprecia la presencia de humedales, los cuales constituyen el 0,06%, las 
mismas que forman parte de las áreas naturales remanentes en la parroquia. La parroquia ha sufrido 
un alto nivel de deforestación para dar paso a la agricultura y ganadería. A pesar del aumento 
paulatino de las actividades agrícolas, y el grado de alteración de la parroquia de Lago San Pedro, 
ésta aún cuenta  con remanentes de bosque nativo, que pueden verse afectados por el crecimiento de 
la actividad petrolera en la zona.  
 
4.4.1.2. Identificación de actividades agropecuarias en relación al uso del suelo 
 
USO-COBERTURA DEL SUELO AREA Ha %  COBERTURA
Agroforestería 1066,48 14,05%
Cultivos perennes 1,53 0,02%
Mosaico agropecuario 1073,00 14,14%
Pastos plantados 1046,27 13,79%
Suelo en rotación 2228,01 29,36%
Total 5415,29 71,37%
Bosque nativo 2168,55 28,58%
Bosque nativo 340,16 4,48%
Bosque nativo medianamente intervenido 1164,60 15,36%
Bosque nativo muy intervenido 659,57 8,69%
Bosque nativo secundario 3,15 0,04%
Bosque secundario formado por causas 1,08 0,01%
Total 2168,55 28,58%
Cuerpos de agua 3,58 0,05%
Moretal 0,63 0,01%
Total 4,21 0,06%
Total general 7588,05 100%
FUENTE: Ecoplade, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 68
USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL EN LA PARROQUIA
AREAS AGROPECUARIAS
HUMEDALES
BOSQUES
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Se analizó la cobertura del suelo para la parroquia de manera que se facilite la identificación de las 
zonas agropecuarias.  
 
El mayor porcentaje de la parroquia corresponde a áreas agropecuarias, la cual ha desplazado los 
bosques nativos en la región. A continuación se describe algunas unidades de cobertura vegetal 
natural e intervenida. 
 
a) Áreas Agropecuarias 
 
De acuerdo con la cobertura del suelo identificada en la parroquia se puede ubicar diferentes 
categorías de actividades de tipo agrícola o ganadero. Entre ellas se encuentra: 
 
 Suelo en rotación 
 
Se trata de áreas que cuentan han sido preparadas para un nuevo cultivo o se encuentran en periodo 
de descanso para una transición. El porcentaje de área correspondiente a suelos en rotación en la 
parroquia corresponde al 29,36%, es decir 2.228,01 hectáreas. 
 
 Mosaico agropecuario 
 
Se trata de un sistema mixto de uso o un mosaico de pequeños parches con diferentes tipos de usos: 
cultivos perennes y de ciclo corto, pasto, árboles y cultivos, árboles y pastos, entre otros; los cuales 
por su tamaño, forma, grado de mezcla y escala de mapeo son difíciles de separar.  
 
 Agroforestería 
 
Los sistemas agroforestales constituyen asociaciones diversas de árboles, arbustos, cultivos 
agrícolas, pastos y animales, permitiendo al agricultor diversificar la producción en sus fincas o 
terrenos, obteniendo en forma asociativa madera, leña, frutos, plantas medicinales, forrajes y otros 
productos agrícolas. La agroforestería ocupa dentro del territorio de la parroquia el 14,05% que 
corresponde a 1.066,48 hectáreas. 
 
 Pastos plantados 
 
Son formaciones antrópicas dominadas por gramíneas en su mayoría introducidas. En la parroquia se 
puede encontrar el pasto Dalis, Sabaoya amarilla y morada. Los pastos plantados representan el 
13,79% del área total de la parroquia, es decir 1.046,27 hectáreas. 
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b) Bosque nativo 
 
Formaciones boscosas que no han sido afectadas por el hombre, o que han sido afectados hace 
cientos de años, por lo que hoy no se puede apreciar que este haya sufrido algún tipo de alteración. 
Dentro de esta categoría se encuentra: 
 
 Bosque nativo medianamente intervenido, a pesar de la intervención humana predomina 
vegetación natural. 
 
 Bosque nativo muy intervenido, aquel que ha perdido entre el 40% y 60% del área basal 
por hectárea, de la formación nativa primaria. (MAE, 2011). 
 
 Bosque nativo secundario, aquellos formados sobre sustratos edáficos pre existentes que 
fueron dañados por causas naturales (Palacios, 2010 en: GeoPlaDes, 2010). 
 
 Bosque secundario formado por causas antrópicas, se forman en zonas que han sido 
alteradas por causas antrópicas luego de que estas áreas han sido abandonadas. 
 
c) Humedales 
 
Son áreas de la superficie terrestre que están temporal o permanentemente inundadas, predomina el 
Moretal, formación dominada por la palma Maurutia flexusa, que habita en zonas relativamente 
planas y pantanosas. 
 
4.4.2. Recursos Naturales no renovables (Subsuelo) 
 
4.4.2.1. Áreas actuales de explotación  
 
4.4.2.1.1. Industria Petrolera 
 
Dentro de las actividades extractivas, el sector petrolero es uno de los más extensos en la provincia y 
uno de los sectores que más ha aportado al desarrollo económico de la zona.  
 
En la parroquia de Lago San Pedro cuenta con dos campos petroleros, que se encuentran operando 
actualmente. La parroquia Lago San Pedro, con relación a la actividad  petrolera se identifican  la 
presencia de pozos abiertos, por esta razón se registran algunos derrames de petróleo en la zona 
(PRASMAE, SIPAS, 2011).  
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La política y producción Petrolera ha influenciado radicalmente en las condiciones de los recursos, 
localización de las comunidades, migración poblacional, paisaje, infraestructura y desarrollo 
comercial de la parroquia.  
 
Los recursos han sido fuertemente afectados, ocasionando serios procesos de contaminación en 
agua, aire y suelo debido a derrames y piscinas de oxidación, reduciendo su potencial agrícola y 
forestal.  
 
El incremento de esta actividad  representa una fuerte amenaza a los ecosistemas, no únicamente por 
la posibilidad de derrames que afecten la calidad de suelo y agua en Lago San Pedro, sino por todas 
las actividades previas que requieren la operación total de esta industria, es decir: la apertura de 
carreteras, kilómetros de líneas sísmicas, la construcción de plataformas y de campamentos cuya 
ejecución requiere desbrozar los bosques naturales.  
 
Otro elemento que genera inconformidad y conflictos entre comunidades y compañías petroleras, es 
el incumplimiento a la legislación ambiental. Dentro de las fases de exploración, explotación, 
industrialización, comercialización y abandono de la actividad petrolera, la empresa debe tomar en 
cuenta algunas normas de comportamiento ambiental necesarios para desarrollar una gestión 
sustentable de los recursos.  
 
Como se puede observar el Campo Sacha, es el de mayor producción en la parroquia y este 
pertenece a EP‐PETROECUADOR, le siguen en producción del Campo PBH, el mismo que 
pertenece a la operadora privada ENAP‐SIPEC.  
 
BLOQUE NOMBRE OPERADORA PRODUCCION 
(BARRILES)
AREA EN LA 
PARROQUIA (Ha)
%  AREA
47 PBH ENAP SIPEC 1.007,697 6.524,590 85,99
60 SACHA EP-PETROECUADOR 14.924,587 647,030 8,53
FUENTE: PDOT Orellana, 2011 y ARCH (ex DNH, reporte de explotación y exploración), 2009
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 69
PRODUCCION PETROLERA EN LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO
 
Estas normativas no siempre son tomadas en cuenta debido a múltiples factores que generan 
consecuencias desagradables al ambiente y a las personas, debido a que por incumplir parámetros de 
calidad en el uso de químicos, calidad de tubería, ubicación de pozos y plataformas, etc., se generan 
múltiples derrames de petróleo que son insuficientemente controlados o que no tienen ningún tipo de 
control.  
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Estos derrames petroleros afectan grandes áreas de terreno que involucra la destrucción de toda la 
biodiversidad del sector, dañan gravemente la fauna fluvial y la flora de las riberas de los ríos, 
afectando las fuentes de aguas, terrenos de cultivos, desaparición de especies sensitivas y merma en 
la calidad de vida de sus habitantes. 
 
4.4.3. Geología y geomorfología 
 
Las formaciones geológicas encontradas en el área de la parroquia Lago San Pedro son totalmente 
continentales (Formaciones Chambira y Mera). Estas formaciones no presentan una gran 
deformación estructural debido a su ambiente deposicional. 
 
4.4.4. Riesgos  
 
Los riesgos antrópicos, son aquellas acciones humanas que pueden provocar posibles eventos y 
desastres. Estas se relacionan con actividades que deterioran el ambiente (impacto ambiental), que 
atentan contra la seguridad ciudadana (inseguridad civil por delincuencia y violencia social) y que 
atentan contra la integridad poblacional (impacto y degradación del paisaje urbano, impacto 
industrial, obras civiles antitécnicas). Dentro de los riesgos antrópicos se conocen diferentes tipos 
como se detalla a continuación: 
 
Los riesgos antrópico‐tecnológicos, son aquellos ligados con problemas suscitados por las técnicas 
empleadas en la ejecución y producción de obras, bienes e infraestructuras civiles y a los peligros 
industriales o de instalaciones peligrosas que pueden generar escenarios de accidentes de carácter 
mayor o menor (incendios, explosiones, efectos tóxicos, contaminación ambiental). 
 
En lo que respecta a los riesgos antrópicos-tecnológicos se considera a la industria petrolera, ya que 
se conoce de la existencia de sustancias químicas y radioactivas peligrosas que sin un manejo 
adecuado pueden afectar a su entorno poblacional directa o indirectamente. 
 
Los riesgos antrópico sanitarios y biológicos, son aquellos relacionados con efectos nocivos que 
repercuten en la salud de los habitantes o del entorno viviente en un medio determinado. La 
propagación de estos riesgos se da por contacto directo (fuentes primarias, suelo, aire, agua 
contaminados) o a través de vectores (fuentes secundarias, animales infectos contagiosos u otras 
personas), una de las actividades más destacadas en los riesgos antrópicos sanitarios y biológicos es 
la industria minera y petrolera. 
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FACTORES DE 
INFLUENCIA
INCIDENCIA AL RECURSO 
NATURAL
Parroquia Tala de árboles
Desaparición de bosque 
primario
Parroquia Tala de árboles
Desaparición de especies 
nativas
FUENTE: Taller Línea Base. Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 70
INCIDENCIA SOBRE EL COMPONENTE ABIOTICO Y BIOTICO
UBICACIÓN/ 
SECTOR
PROBLEMÁTICA
 
 
4.4.5. Amenazas 
 
4.4.5.1. Amenaza Climática 
 
Según referencias, las tormentas se presentan con bastante frecuencia en el transcurso del año, 
pudiendo producir inconvenientes como son paralización de las actividades, de varias horas e 
incluso de algunos días, imposibilidad de movilización del personas y vehículos; esto conlleva el 
riesgo que caída de árboles en áreas desbrozadas y la obstrucción de los sistemas de drenajes.  
 
ELEMENTOS 
CLIMATOLOGICOS
UBICACIÓN SI / NO EFECTOS CONSECUENCIAS SI / NO
Deslizamientos No Daños vías
Derrumbes No Daños al alumbrado público
Flujos de lodos No Pérdida de cosechas
Desprendimientos No Daños a la infraestructura básica
Represamientos No Plagas Si
Inundaciones No Alteración del comercio
Erosión No
Asentamientos de masas No
Otros No
Sequias No
Erosión No
Incendios forestales No
Otros No
FUENTE: Taller Línea Base. Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 71
INCIDENCIA CLIMATOLOGICA
Altas precipitaciones
Heladas plagas enfermedadesBajas precipitaciones
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Los pobladores de la parroquia Lago San Pedro reportan inundaciones y plagas cuando la 
precipitación es alta, especialmente en la Cabecera Parroquial, donde se siente la falta de 
alcantarillado pluvial formándose charcos y lodo con las molestias asociadas a los pobladores. 
Asimismo, dadas las condiciones geográficas de la zona existen constantes problemas que 
constituyen una amenaza para el territorio de la parroquia. A continuación se identifica la 
problemática relacionada con la climatología para la parroquia Lago San Pedro. 
 
4.4.5.2. Amenaza sísmica 
 
La zona donde se asienta la parroquia Lago San Pedro es tectónicamente estable, pues no se puede 
asegurar que es una zona sísmicamente inactiva debido a la presencia de la placa Nazca que se 
subduce en la placa Continental, ocasionando esporádicamente sismos profundos de alta liberación 
de energía y además no se debe descartar la posibilidad de un terremoto mayor en la zona de 
piedemonte andino, donde actualmente se libera energía, que afecte a la llanura amazónica. 
 
4.4.5.3. Amenaza volcánica 
 
De acuerdo con los estudios realizados por la Secretaría Nacional de Riesgos, el alcance geográfico 
de los peligros asociados a flujos de lava, lahares y cenizas no llegan a la parroquia Lago San Pedro, 
por tanto el riesgo volcánico podría calificarse como bajo y poco probable. 
 
4.4.5.4. Amenaza de deslizamientos 
 
En la parroquia Lago San Pedro de acuerdo a la clasificación geomorfológica, existen llanuras 
aluviales medias y bajas. Las condiciones naturales de estabilidad pueden alterarse por la 
construcción de varias obras civiles, necesarias para la industria petrolera y que van generando 
taludes que deben llevar un control adecuado de la escorrentía y un mantenimiento constante de 
bermas para que los materiales poco consolidados no generen estos procesos inestables. 
 
4.4.6. Relaciones entre subsistemas ambientales y las amenazas 
 
4.4.6.1. Aire 
 
Para determinar la calidad del aire se realizó la investigación de fuentes de información secundaria 
pero se llegó a determinar que no existen datos estadísticos que den una visión del estado actual de 
la parroquia en cuanto a lo que es contaminación del aire. El aire es afectado por la quema de los 
mecheros y los olores originados por la explotación petrolera. 
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4.4.6.2. Agua 
 
El sistema de drenajes naturales de la parroquia tiene como principales elementos varios ríos que 
nacen en el territorio de Lago San Pedro y se desarrollan con dirección sureste, como el Río Jivino 
Negro, el Río Sacha, el Río Blanco y Estero Las Conchas que nace de la laguna Walishcocha. Los 
drenajes principales son utilizados como límites entre parroquias, es así que el límite suroeste está 
definido por el Río Yanayacu, parte del límite noreste está trazado siguiendo el curso del Río Jivino 
Negro, el límite sur lo determinan parcialmente el cauce del Río Blanco Chico, Río Blanco y una vía 
terrestre. Los drenajes antes indicados, van hacia la parroquia Urbana Joya de los Sachas.  
 
El recurso agua ha sido el más perjudicado por procesos de derrames, filtraciones y contaminación 
directa de desechos metales, pesados, afectando las aguas superficiales y subterráneas. La 
preservación de las fuentes hídricas subterráneas, subsuperficiales y superficiales, es de gran 
importancia puesto que de ella depende la supervivencia de los ecosistemas y de los seres humanos, 
recuperarlos representa amplios desafíos para las administraciones locales.  
 
La contaminación del recurso hídrico se encuentra ligada principalmente a la presencia de 
actividades antrópicas, aunque en menor medida también puede deberse a procesos naturales 
específicos, que alteran la calidad del recurso paulatinamente. 
 
En el caso de la parroquia Lago San Pedro, cabe indicar que la contaminación se relaciona con las 
actividades antropogénicas de las poblaciones presentes en la parroquia, como por ejemplo la 
descarga de aguas residuales o el mal manejo de residuos sólidos. La calidad del agua en la 
parroquia, va desde regular a aceptable. Se puede deducir que estas aguas tienen un grado de 
contaminación por lo que deben tener un tratamiento técnico para evitar posibles enfermedades en la 
población y deterioro de los ecosistemas presentes en esta zona.  
 
4.4.6.3. Suelo 
 
Para la determinar un grado de contaminación del suelo en la parroquia se consideró la cobertura de 
manejo de desechos sólidos, los mismos que con la lluvia generan lixiviados. Por tanto la calidad del 
suelo es media por la presencia de actividades agropecuarias. El uso del suelo que se ha dado ha 
originado serios problemas de deterioro en los recursos naturales, reduciendo la productividad de los 
suelos, sobre todo en las zonas de uso intensivo, de cultivos y arboricultura.  
 
El recurso suelo es de textura media, negros en un 50% y el 50% restante es de características 
ferruginosas y de textura fina. Estos suelos son un gran potencial agrícola, pero este uso no 
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controlado ha ocasionado serios desgaste del recurso. La existencia de bosques primarios y 
secundarios es cada vez más reducida, influenciando en la calidad y cantidad del recurso agua, que 
además es afectado por otros aspectos como: las políticas de explotación petrolera y el uso de 
productos químicos. 
 
4.4.7. Descripción de la Problemática de Contaminación 
 
Dentro de la parroquia se llevan a cabo actividades antrópicas de diferente naturaleza, las cuales 
alteran el sistema ambiental produciéndose en ciertos casos contaminación. El crecimiento paulatino 
de los poblados, ubicados dentro y fuera de la parroquia, los cuales demandan servicios básicos 
apropiados, que actualmente se encuentran en el nivel de necesidades, es así que la carencia de los 
servicios básicos constituye una fuente de contaminación para el medio ambiente.  
 
Ante las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades humanas, la población de Lago San 
Pedro no percibe ni identifica problemas de contaminación del recurso agua, sin embargo es 
evidente que por labores agrícolas existe una alteración de los recursos suelo y agua ante la 
presencia de químicos utilizados en la actividad antes descrita. 
 
4.4.8. Uso y ocupación del suelo 
 
COMUNIDADES AGRICOLA
INDUSTRIAL 
AGROINDUSTRIAL
FORESTAL 
PROTECCION
TURISTICO  
PROTECCION
14 de Diciembre x x
Arenales x
Calumeña x
Agrupación 
Tanguila
x
Juan Montalvo x x
Santa Rosa
Alma Lojana x
15 de Agosto x x
Unidos Venceremos x
Río Blanco x
Freddy Silva x x
Lago San Pedro x x
FUENTE: Taller línea base. Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 72
USO Y OCUPACION DEL SUELO
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El suelo en la parroquia es mayoritariamente agrícola, las potencialidades del clima la topografía, 
hacen que su utilización sea eminentemente agrícola, en algunas comunidades por el paisaje 
acogedor existen usos de turismo como es en Fredy Silva, el centro Poblado en la cual existe el lago 
San Pedro, también en la 15 de Agosto y la 14 de Diciembre. 
 
4.4.9. Identificación de actividades antrópicas e infraestructura en condiciones de riesgo 
 
En cuanto al riesgo por sismicidad, en la parroquia es de naturaleza baja, con presencia de sismos 
profundos por efectos de subducción. Los riesgos por inundación en Lago San Pedro son muy bajos, 
de hecho, no se registra zonas con riesgo explícito a lo largo de la parroquia, sin embargo considerar 
a las comunidades Río Blanco y Lago San Pedro, como zonas de peligro. 
 
4.4.10. Identificación de riesgos generados en el territorio 
 
Los habitantes de la parroquia consideran una amenaza ante las fuertes lluvias, la falta de 
alcantarillado en la Cabecera Parroquial, ya que al producirse este evento, se presentan 
encharcamientos y lodazales que dificultan la libre movilidad de los pobladores, teniendo que 
soportar las molestias asociadas. 
 
SECTOR FACTOR INFLUENCIA
Cabecera parroquial Cabecera parroquial Inundación Alta precipitación
FUENTE: Taller Línea Base. Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 73
IDENTIFICACION DE AMENAZAS GENERADAS EN EL TERRITORIO
PROBLEMÁTICA
ASENTAMIENTOS
 
 
4.5. ÁMBITO SOCIAL 
 
4.5.1. Agua para consumo humano 
 
De acuerdo a los datos registrados (Censo de Población y Vivienda, 2011), de las 443 viviendas de 
la Parroquia, no todas cuentan con servicio de agua potable, por red pública esta cifra corresponde a 
36 viviendas que representan el 8%.  
 
Las familias se abastecen de agua de pozo en un 73%, de rio, vertiente, acequia o canal, el 16%, y de 
otras formas como agua de lluvia / albarrada el 3%. Según lo indicado en la parroquia existe un 
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porcentaje considerable de familias que no cuentan con agua potable para el consumo humano, estas 
familias se encuentran expuestas a problemas en su salud por el consumo y utilización de agua no 
segura al consumir agua por otros medios. 
 
PROCEDENCIA DE AGUA DE USO DOMESTICO VIVIENDAS PORCENTAJE
De red pública 36 8%
De pozo 322 73%
De río, vertiente, acequia o canal 70 16%
Otro (agua lluvia/albarrada) 15 3%
Total 443 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 74
AGUA DE USO DOMESTICO EN LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO
 
 
GRAFICO N° 57 
CONSUMO DE AGUA DE USO DOMESTICO 
 
               FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
               ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
4.5.2. Alcantarillado (Sistema de aguas servidas) 
 
Al no contar con alcantarillado, las familias utilizan otros medios de eliminación de aguas servidas y 
excretas, así tenemos que el 39% lo hace en pozos sépticos, el 8% en pozos ciegos, el 3% 
directamente al mar, rio, lago o quebrada, el 13% en letrina y el 37% no cuenta con ningún sistema. 
La falta de un sistema adecuado de eliminación de aguas servidas y excretas, además de afectar la 
salud de la familia afecta la salud de la comunidad volviéndose un problema de mayor impacto. 
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TIPO DE SERVICIO HIGIENICO VIVIENDAS PORCENTAJE
Conectado a pozo séptico 172 38,83%
Conectado a pozo ciego 37 8,35%
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 14 3,16%
Letrina 57 12,87%
No tiene 163 36,79%
Total 443 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 75
ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS EN LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO
 
 
 
GRAFICO N° 58 
ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 
 
              FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
              ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
4.5.3. Recolección de basura 
 
La información refleja que las familias eliminan la basura de diferentes maneras el 15% lo hacen por 
el carro recolector que viene a ser la mejor opción.  
 
El 12% arroja en 84 terrenos baldíos o quebradas el 59% la queman, el 10% la entierran, el 3% la 
arrojan al rio, acequia o canal y el 1% utilizan otras formas (Censo de población y vivienda, 2010), 
lo cierto es que a excepción de utilizar el carro recogedor las otras maneras resultan contaminantes 
del suelo y el aire. 
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FORMAS DE ELIMINACION DE BASURA VIVIENDAS PORCENTAJE
Por carro recolector 67 15%
La arrojan en terreno baldío o quebrada 54 12%
La queman 261 59%
La entierran 45 10%
La arrojan al río, acequia o canal 12 3%
De otra forma 4 1%
Total 443 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 76
ELIMINACION DE LA BASURA EN LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO
 
 
 
GRAFICO N° 59 
ELIMINACION DE LA BASURA 
 
                  FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                  ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
4.5.4 Energía eléctrica 
 
El servicio de energía eléctrica brindado por la empresa eléctrica de servicio público, ha podido 
abastecer a un porcentaje bastante significativo de viviendas, se refiere al 86%. El 14% restante no 
cuenta con este servicio (Censo de población y vivienda, 2010). 
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PROCEDENCIA DE LUZ ELECTRICA VIVIENDAS PORCENTAJE
Red de empresa eléctrica de servicio público 383 86%
No tiene 60 14%
Total 443 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 77
PROCEDENCIA DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA
 
 
GRAFICO N° 60 
PROCEDENCIA DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA 
 
                                FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                                ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
 
COMUNIDADES
AGUA PARA 
CONSUMO 
HUMANO
ALCANTARILLADO
RECOLECCION 
DESECHOS 
SOLIDOS
ENERGIA 
ELECTRICA
ALUMBRADO 
PUBLICO OBSERVACION
14 de Diciembre x x
Arenales x
Calumeña x
Agrupación Tanguila x
Juan Montalvo x
Santa Rosa x
Alma Lojana x
15 de Agosto x
Unidos Venceremos x
Río Blanco x
Freddy Silva x x
Lago San Pedro x x x
La recolección 
de basura es 
únicamente los 
sábados
FUENTE: Taller línea base. Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 78
SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA
El servicio de 
energía eléctrica 
es deficiente en 
todas las 
comunidades
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4.5.5. Telefonía 
 
En la parroquia Lago San Pedro tienen únicamente tres líneas telefónicas lo cual no llega ni al 1% de 
cobertura. 
 
4.5.6. Infraestructura y acceso a los servicios sociales de salud y educación 
 
4.5.6.1. Infraestructura de Salud 
 
La parroquia cuenta con dos sub‐centros de salud el uno ubicado en el sector 14 de diciembre que 
pertenece al Seguro Social Campesino y el otro que funciona en la casa Parroquial que pertenece al 
Ministerio de Salud, los dos tienen dificultades en la provisión de medicamentos, de infraestructura 
y de personal para que atienda de manera permanente.  
 
Actualmente el Sub Centro de Salud que funciona en la Cabecera Parroquial, no está ubicado en un 
lugar adecuado, a tal punto que los pobladores y los médicos lo consideran como posta de salud. 
Para la atención de los pacientes existen un médico tratante, un médico rural y un odontólogo, todos 
éstos permanentes. Cada médico atiende un promedio de 20 pacientes al día. Cabe señalar que 
también laboran dos técnicos en salud. 
 
UBICACIÓN PUESTO SUBCENTRO CENTRO PARTICULARES OTROS
14 de Diciembre x
Cabecera parroquial x
FUENTE: Taller Línea Base, Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 79
SALUD PARROQUIA LAGO SAN PEDRO
 
 
FOTO N° 8 
CENTRO DE SALUD 
 
                                                          FUENTE: Olmedo Mayra 
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4.5.6.2. Educación 
  
Si bien esta parroquia cuenta con centros de educación básica preprimaria y primaria, la 
infraestructura física de las mismas se encuentra en regular estado, especialmente las cubiertas y 
techos de las escuelas.  
 
Casi todas las aulas carecen de equipamiento y no disponen de biblioteca básica. Por otro lado, es 
importante recalcar que son escuelas, en su gran mayoría unidocentes, con un profesor por cada 70 
alumnos.  
 
Los docentes demandan urgentes programas de actualización y que se formalicen las partidas 
docentes necesarias puesto que un 20% del total de los maestros son bonificados por la comunidad a 
fin que pueda ejercer su tarea.  
 
Existe un colegio secundario con especialización turística, pero que requiere de gran apoyo, pues 
funcionan en aulas prestadas de la escuela. 
 
4.5.7. Población de atención prioritaria 
 
4.5.7.1. Niñez  
 
Los niños/as menores de 5 años son 205 de los cuales 133 están atendidos por el Programa 
Creciendo con Nuestros Hijos CNH7, del Instituto Nacional de la Niñez y familia INFA‐MIES, y los 
Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV; 72 niños y niñas no cuentan con atención, por ello el GAD 
parroquial realiza gestiones a fin de ampliar la cobertura al 100% de los niños y niñas. 
 
GRAFICO N° 61 
NIÑOS/AS POR CONDICION DE ATENCION LAGO SAN PEDRO 
 
                           FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010  
                           ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
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Uno de los problemas que se desprenden de la información (Censo de población y vivienda, 2010), 
es el alto porcentaje de niños/as que no se encuentran inscritos en el registro civil, son el 12% de la 
población menor de 5 años. 
 
GRAFICO N° 62 
NIÑOS/AS INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL 
 
                             FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                             ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
4.5.7.2. Población con discapacidad 
 
En cuanto a discapacidades el, 8% tiene algún tipo de discapacidad permanente, es la parroquia con 
el mayor índice de discapacidad, después de la parroquia Urbana de la Joya de los Sachas.  
 
Finalmente, los adultos mayores son el 5,26% de la población total, no cuentan con un sistema de 
atención acorde a la edad, por lo cual la mayoría están en situación difícil, por lo cual la parroquia 
está diseñando un programa de atención dirigido a ese grupo de edad. 
 
4.5.8. Condiciones de Pobreza 
 
La parroquia Lago San Pedro en lo referente a las condiciones de pobreza, refleja que la mayoría de 
sus hogares son pobres, con la estructura que se muestra en el siguiente cuadro: 
 
CATEGORIA CASOS % ACUMULADO
No Pobre 12 2,69% 2,69%
Pobre 334 97,31% 100,00%
TOTAL 346 100% 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda 2001 y 2010, INEC
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 80
FRECUENCIA DE POBREZA
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FRECUENCIA DE POBREZA 
 
                              FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
                              ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
4.5.9. Estructura según su auto identificación de cultura 
 
INDIGENA AFROECUATORIANO NEGRO MULATO MONTUBIO MESTIZO BLANCO OTRO TOTAL
161 4 1 6 6 1650 32 1 1861
8,65% 0,21% 0,05% 0,32% 0,32% 88,66% 1,72% 0,05% 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 81
POBLACION LAGO SAN PEDRO SEGÚN AUTO IDENTIFICACION DE CULTURA
 
 
GRAFICO N° 64 
POBLACION SEGÚN AUTO IDENTIFICACION DE CULTURA 
 
        FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
        ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
En Lago San Pedro, se ha identificado 7 etnias en total (de conformidad con la clasificación del 
INEC); entre ellas la más numerosa representa el 88,66% de toda la población de la parroquia está 
conformado por mestizos, mientras que los indígenas representa el 8,65%; blancos lo componen el 
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1,72% del total; las minorías étnicas lo ocupan los afroecuatorianos, negros, montubios y mulatos 
(Censo de población y vivienda, 2010). 
 
4.5.10. Equipamiento urbano 
 
El cuadro nos demuestra que existe muy poco equipamiento urbano, existen tres casas comunales 
ubicadas en las comunidades de Freddy Silva, 14 de diciembre y Juan Montalvo, existen tres 
canchas deportivas y 4 cachas de uso múltiple, también cuentan con tres centros de desarrollo 
infantil, 1 cementerio y tres iglesias ubicadas en varias comunidades y en el centro poblado. Se 
puede evidenciar que existen deficiencias de varios equipamientos los cuales deberán gestionarse 
progresivamente de acuerdo a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados.  
 
EQUIPAMIENTO NUMERO UBICACIÓN
Casas comunales 4
Freddy Silva, 14 de Diciembre, Juan
Montalvo, Cabecera Parroquial
Canchas deportivas 3
Canchas de uso múltiples 4
Centros de desarrollo infantil 3
Iglesias 3
Cementerio 1 Cabecera Parroquial
FUENTE: Taller Línea Base, Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 82
EQUIPAMIENTO URBANO
 
 
4.5.11. Seguridad y convivencia ciudadana 
 
La parroquia cuenta con una UPC, la cual no se encuentra en funcionamiento por la falta de recursos 
humanos y materiales es necesario gestionar debido a que existen problemas de seguridad 
identificados por la población. 
 
EQUIPAMIENTO EXISTENTE UBICACIÓN DESCRIPCION
UPC
Terreno Gobierno 
Parroquial
No se encuentra en
funcionamiento
FUENTE: Taller Línea Base, Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 83
SEGURIDAD
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FOTO N° 9 
UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 
 
                                                     FUENTE: Olmedo Mayra 
 
4.5.12. Organizaciones y tejidos sociales 
 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN FUNCION 
14 de Diciembre Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Arenales Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Calumeña Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Agrupación Tanguila Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Juan Montalvo Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Santa Rosa Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Unión Lojana Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
15 de Agosto Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Unidos Venceremos Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Río Blanco Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Freddy Silva Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
Lago San Pedro Gestionar para mejorar las condiciones de vida de la población.
FUENTE: Taller Línea Base, Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 84
ORGANIZACIONES Y TEJIDOS SOCIAL
 
 
4.5.13. Asentamientos humanos 
 
La parroquia está conformada por el centro poblado en el que se encuentra la sede del gobierno 
parroquial y varias comunidades tanto de colonos como de indígenas, que se encuentra dispersas en 
la parroquia. La mayoría de comunidades se encuentra debidamente legalizadas, lo cual es una 
ventaja para la gestión ante las instituciones públicas y privadas. 
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BARRIOS-ANEJOS-CACERIOS LEGALIZADOS
14 de Diciembre Si
Arenales Si 
Calumeña Si 
Agrupación Tanguila Si 
Juan Montalvo Si 
Santa Rosa Si 
Unión Lojana Si 
15 de Agosto Si 
Unidos Venceremos Si 
Río Blanco Si 
Freddy Silva Si 
Lago San Pedro Si 
FUENTE: Taller Línea Base, Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 85
SITUACION LEGAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
 
 
En el centro poblado los lotes promedio fluctúan entre los 501 a 1.000 metros de superficie, en 
cambio en las comunidades las superficies no se encuentran divididas en lotes sino más bien en 
hectáreas.  
 
RANGO BARRIOS
Menos de 200m²
201m² a 500m² 
501m² a 1000m² Centro Poblado
Más de 1000m² 
FUENTE: Taller Línea Base. Octubre, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 86
LOTE PROMEDIO
 
 
4.5.14. Tenencia de la vivienda. 
 
Los resultados (Censo de Población y vivienda, 2010) señalan que el 70% hogares cuentan con 
viviendas propias totalmente pagadas, el 4% está en proceso de pago, el 7% de las viviendas son 
propias y obtuvieron mediante donación herencia o posesión el 20% no cuenta con vivienda propia 
de los cuales el 15% viven en casas prestadas, el 4% arrienda y el 1% esta cedida por servicios. 
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TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA PORCENTAJE
Propia y totalmente pagada 70%
Propia y la está pagando 4%
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 7%
Prestada o cedida (no pagada) 15%
Por servicios 1%
Arrendada 4%
Total 100%
FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 87
TENENCIA DE LA VIVIENDA
 
 
 
GRAFICO N° 65 
TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 
       FUENTE: Censo de población y vivienda, 2010 
       ELABORADO POR: Olmedo Mayra 
 
4.5.15. Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad. 
 
La vía principal de la parroquia es transitable, pero es necesario realizar rasanteos y rectificaciones. 
Sin embargo, las vías de acceso a las diferentes comunidades se encuentran en muy mal estado, a 
pesar de que son distancias relativamente cortas, porque es imprescindible arreglarlas considerando 
el potencial turístico de la zona. 
 
4.5.15.1. Sistema de transporte 
 
Existe acceso de transporte intraprovincial en gran parte de la red vial correspondiente a los tramos 
de los ejes principales y secundarios ya mencionados. Las distancias y tiempos de recorrido desde la 
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cabecera parroquial de Lago San Pedro a la cabecera cantonal Joya de los Sachas es 17 Km. y 
15min.y su costo tarifario es US$ 0,80 y entre la cabecera parroquial de Lago San Pedro y la 
cabecera provincial Coca es 47 Km. y 90min y su costo tarifario es US$ 2,00. 
 
Km TIEMPO DE VIAJE (minutos) TARIFAS
A la cabecera provincial 47 90 $ 2,00
A la cabecera cantonal 17 15 $ 0,80
FUENTE: Trabajo de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 88
SISTEMA DE TRANSPORTE
FACTORES
ITINERARIO
 
 
GRAFICO N° 66 
MEDIOS DE TRANSPORTE  
 
                                                         FUENTE: www.gporellana.gob.ec 
 
4.5.15.2. Sistemas de conectividad y energía 
 
La parroquia Lago San Pedro actualmente se encuentra deficitaria en conectividad de telefonía fija, 
internet y periódico, cuenta con los servicios de telefonía móvil y tiene como medios de 
comunicación de recepción la televisión y la radio. La infraestructura de electrificación presta 
servicios al 86% de la población actual. 
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COMUNIDAD CNT CLARO MOVISTAR
COBERTURA 
DE INTERNET EQUIPAMIENTO OBSERVACIONES
14 de Diciembre
Arenales
Calumeña
Agrupación Tanguila
Juan Montalvo
Santa Rosa
Alma Lojana
15 de Agosto
Unidos Venceremos
Río Blanco
Freddy Silva
Lago San Pedro x Baja señal
FUENTE: Taller línea base. Agosto, 2011
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 89
COBERTURA EN TELECOMUNICACIONES
En algunos 
sectores lleg la 
señal de la 
operadora celular 
Claro, pero la señal 
es baja y a nivel de 
la parroquia la 
cobertura es 
escasa
 
4.5.16. Redes Viales y de Transporte 
 
La parroquia Lago San Pedro tiene un total de 74,69 Km. de red vial, cuya caracterización es 
descrita en los párrafos siguientes. 
 
4.5.16.1. Tipologías de Vías 
 
 76% de la vialidad corresponde a vías angostas no pavimentadas. 
 
 16% de la vialidad corresponde a vía pavimentada (2 o más vías). 
 
 12% de la vialidad corresponde a calles urbanas. 
 
 6% de la vialidad corresponde a vías no pavimentadas (2 o más vías). 
 
4.5.16.2. Señalización y seguridad vial 
 
No existe ninguna señalización vial, por lo tanto es importante colocar la señalización vial vertical 
determinando la conectividad entre cabeceras parroquiales, poblados principales y secundarios. 
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4.5.17. Análisis de red vial 
 
De conformidad al levantamiento de datos actuales, la red vial de la parroquia Lago San Pedro se 
encuentra en un estado deficitario y requiere inversiones por lo menos en: 
 
 78% de vialidad actual en lastre correspondiente a 83,56 Km. deberá ser mantenida y 
uniformizada con lastrado con un ancho mínimo de 4 metros. 
 
 7% de la vialidad en tierra equivalente a 26,58 Km., deberá ser lastrado con un ancho 
mínimo de 4 metros. 
 
 16% de vialidad urbana correspondiente a 13,80 Km. en pavimento con ancho mínimo de 
7,80 m. de vía y aceras laterales con ancho mínimo de 2,4 m., con todos los servicios de 
alcantarillado, agua potable, telecomunicaciones y electrificación. 
 
 71% de la estructura y superficie de los puentes existentes deberán entrar en mantenimiento 
y adecuaciones mayores. 
 
 29% de la estructura y superficie de los puentes existentes deberán entrar en mantenimiento 
y adecuaciones menores. 
 
De esta manera se uniformiza la capa de rodadura y mejorará la accesibilidad a los usuarios 
regionales y se fortalecerá las áreas urbanas en proceso de consolidación. Estratégicamente se debe 
realizar la conectividad de: 
 
4.5.17.1. Ejes viales principales 
 
 Lago San Pedro - Freddy Silva - 14 de Diciembre-Valladolid, como eje estructurador de la 
vialidad de la parroquia y conectividad interparroquial. 
 
 Lago San Pedro-Freddy Silva-Tres de Noviembre. 
 
 Lago San Pedro-Tres de Noviembre. 
 
 Lago San Pedro-San Sebastián del Coca 
 
4.5.17.2. Ejes viales secundarios 
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 Lago San Pedro - Estero de las Conchas - Agrupación Tanguila 
 
 Lago San Pedro - Ciudad Joya de los Sachas - Unidos Venceremos. 
 
 Unidos Venceremos - 14 de Diciembre 
 
 Lago San Pedro - Santa Rosa.  
 
 Unión Lojana - El Progreso. 
 
4.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN 
 
4.6.1. Participación de los entes públicos 
 
En lo que refiere a la participación de los entes competentes para incentivar el turismo en el cantón 
Joya de los Sachas y sobre todo en la parroquia Lago San Pedro hoy en día se están realizando 
proyectos participativos con la finalidad de integrar a los habitantes de las comunidades, ya que 
muchos de ellos van a depender del turismo y planes donde la integración de la mujer sea con una 
mayor presencia.  
 
Hoy por hoy, el turismo en la parroquia Lago San Pedro, se ha convertido en una fuente de ingresos, 
siendo también una importante herramienta para valorar y revalorizar sus recursos naturales y 
culturales. Se observa bajo niveles de aprovechamiento de los recursos turísticos con que cuenta la 
parroquia, como tampoco se está aprovechando la situación por la que el cantón  atraviesa 
actualmente dentro del sector turístico. 
 
El Gobierno Autónomo Provincial de Orellana a través de la Dirección de Turismo, apuesta 
actualmente al desarrollo turístico comunitario de la parroquia ya que es una de las localidades que 
se encuentra trabajando en esta área. Con el desarrollo turístico comunitario los visitantes podrán 
conocer de cerca la vida de cada comunidad y las riquezas que brinda la naturaleza, la prefectura de 
Orellana fomenta el turismo comunitario responsable y autosustentable.  
 
Actualmente existen muchos lugares que se venden como productos turísticos, esa es una de las 
razones por la cual, la Cámara de Turismo en conjunto con las jefaturas de turismo de cada uno de 
los cantones de la provincia de Orellana, participan permanentemente en todas las ferias nacionales, 
donde siempre promocionan cada uno de los atractivos del cantón y de las parroquias 
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El Gobierno Cantonal Joya de los Sachas promociona el tema turístico, con el apoyo de videos, 
afiches, postales, libros y todo lo que tenga que ver con difusión, resaltan las maravillas e 
infraestructura del cantón y sus parroquias, y trabajando en conjunto con la participación ciudadana.  
 
El objetivo del gobierno cantonal es apoyar la implementación de proyectos de turismo comunitario 
donde intervengan tanto la comunidad como la junta parroquial y enseñar a la gente a trabajar con 
los recursos naturales de manera sustentable, proyectos que dinamicen la economía de la localidad y 
que protejan el medio ambiente.  
 
4.6.2. Alianzas público-privado 
 
No existen alianzas significativas entre el sector público y privado, más bien existe alianzas con los 
sectores comunitarios que son los que apoyan y fortalecen la gestión parroquial para mejorar en lo 
que se refiere al turismo comunitario dentro de las parroquias.  
 
La junta parroquial de Lago San Pedro está realizando gestiones para recibir apoyo por parte de 
entes públicos y privados, debido a que la falta de información oportuna y veraz ha impedido esta 
ayuda, teniendo en consideración que esta parroquia es considerada como una de las más 
importantes del cantón Joya de los Sachas aprovechando los beneficios que esta zona posee para 
impulsar el turismo. 
 
El Ministerio de Turismo trabaja en la promoción turística y en incentivar  el turismo interno, como 
una de las opciones dinamizadoras de las economías locales,  que promuevan un desarrollo 
equilibrado y armónico para alcanzar el sumak kawsay  que consiste en “llegar a un grado de 
armonía total con la comunidad y con el cosmos” donde los pueblos indígenas apuntan  a la 
construcción de visiones alternativas y no occidentales de desarrollo.  
 
La coordinación con el Gobierno Municipal de Joya de los Sachas y el Gobierno Provincial, los 
recursos que el Estado destine al presupuesto del Gobierno Parroquial y la autogestión que se realice 
con entidades nacionales o extranjeras para poder ejecutar los proyectos de desarrollo, permitirán 
hacer realidad el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
Es parte de la reorganización misma de la Provincia y Cantón. Los Gobiernos Provincial y Cantonal 
como también el Gobierno Parroquial, están convencidos de que los planes de desarrollo 
parroquiales son un paso importante para establecer una administración pública descentralizada, 
eficiente y transparente, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia.  
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La gestión y autogestión son también criterios de la nueva planificación. Ante la apertura de nuevos 
canales institucionales, se buscan los mecanismos para que se ejecuten los proyectos, para generar y 
fortalecer capacidades de control y gestión en las Comunidades, con el fin de llevar a buen término 
todas las iniciativas del proceso. 
 
Existen pocas ONG´s que trabajan conjuntamente con las comunidades, donde puedan tomar 
algunas medidas para fomentar una amplia distribución de los ingresos en las comunidades. 
Tomando en cuenta que el turismo podría perjudicar o fortalecer la actividad comunitaria, siempre y 
cuando todos se beneficien de los recursos que la comunidad puede ofrecer.  
 
Las ONG’s que trabajan con comunidades pueden asegurar que el poder comunitario realmente sea 
ejercitado para beneficio de todos, por esa razón los miembros de la comunidad deben hacer valorar 
sus derechos, haciendo partícipe de las decisiones sobre el uso de los recursos, ingresos y conflictos 
que puedan afectarles. 
 
En algunos casos, el sector privado puede hacer donaciones voluntarias pero esto depende de que las 
comunidades estén bien definidas y organizadas controlando aquellos recursos que representan un 
gran valor para el mercado como son sus tierras y cultura. Es importante mencionar que la 
cooperación de las comunidades y entidades que trabajan conjuntamente, requiere de mucho tiempo, 
esfuerzo y comunicación, para lograr compromisos de mutuo beneficio. 
 
4.6.3. Participación de la junta parroquial y comunidades de la parroquia Lago San Pedro 
 
A nivel internacional las comunidades participan cada vez más en la prestación de servicios 
turísticos, en programas de conservación de la naturaleza y en la obtención de ganancias 
económicas, las mismas que constituyen ventajas. 
 
El turismo puede fortalecer a las comunidades de varias maneras, ya que al generar empleo actúa 
como incentivo para reducir la migración desde las áreas rurales y disminuir la marginación de 
distintos grupos en determinadas sociedades. Las políticas del turismo deben ser el resultado de un 
proceso participativo, en el cual todas las partes interesadas son consultadas; y especialmente la 
comunidad por sus características e implicaciones sociales, culturales y ambientales, ya que el 
fenómeno turístico no puede ser reducido a su dimensión económica o estructural. 
 
En la actualidad la parroquia cuenta con un turismo creciente, el interés de la población por 
incrementar la actividad es notorio, adicionalmente cuenta con un potencial por lo cual se lo ha 
considerado zona  ecológica, lo cual ya es una carta de presentación al mundo. La parroquia posee 
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importantes recursos en fauna y flora, maderas finas, plantas ornamentales exóticas y medicinales 
por lo cual las comunidades de la parroquia están aprovechando esto recursos para explotarlos 
adecuadamente y sin dañar el medio ambiente, ya que son valiosos recursos para el turismo.  
 
El desarrollo integral de esta parroquia, se define como la participación activa de las autoridades 
parroquiales, instituciones públicas y privadas y la participación de los habitantes de la parroquia, en 
un ambiente de solidaridad.  
 
La Junta Parroquial de Lago San Pedro está enfocándose en implementar proyectos de turismo 
comunitario con la participación de los habitantes en bienestar de la parroquia, y que se transforme 
en un compromiso que adquieran las comunidades y su cabecera parroquial. La efectividad de su 
aplicación no depende necesariamente de la viabilidad técnica o legal de sus propuestas, sino de la 
forma que sus habitantes y comunidades se empoderen y sepan convertirlo en herramienta de 
gestión. 
 
La intención de estos proyectos es enseñar al turista cómo se debe proteger y conservar los 
patrimonios tanto naturales y culturales, que cada día se van desgastando por el simple hecho de que 
las personas no son conscientes de que este sería el último recurso que la humanidad podría 
aprovechar en beneficio de su país.  
 
El objetivo es fomentar el intercambio de experiencias, conocimientos, destrezas con otras 
comunidades e impartir al turista lo rico y maravilloso que puede ser el aprender y compartir otras 
formas de vida diferentes a las de él. 
 
4.6.4. Participación ciudadana 
 
La participación de la población en la gestión parroquial se expresa en la vinculación con los 
dirigentes comunitarios los cuales participan en asambleas convocadas por las juntas parroquiales 
para definir los aspectos prioritarios para la gestión local, generalmente se realiza una asamblea 
anual y dos consultas ciudadanas. 
 
La participación ciudadana, aplicada a la planificación de la Junta Parroquial, permite localizar y 
definir actividades, acciones y proyectos de desarrollo comunitario. Estas acciones y proyectos, 
desde la cosmovisión de la población, tienen la legitimidad y la credibilidad necesaria, por cuanto 
son actividades extractadas de su propia necesidad. Se crean las soluciones a los problemas 
propuestos, pues son el resultado del consenso grupal. Los actores sociales son los gestores de su 
propio desarrollo.  
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La participación ciudadana va más allá de los momentos de consulta a las Comunidades. Es parte ya 
de la dinámica y la gestión de solución de conflictos y deficiencias sociales. La urgencia de 
establecer una línea base acorde a la realidad actual,  es perentoria para este plan de desarrollo. La 
coordinación con los directivos y estudiantes del colegio de esta parroquia se enfocan a sacar a flote 
las debilidades de la población y a través de estas visualizar las soluciones. 
 
Es necesario que toda la población sea coparticipe en este proceso, fiscalice el trabajo que se realice, 
haga el seguimiento y gestión responsable de todo lo planificado. Esta coparticipación permitirá 
desarrollar nuevas estructuras entre la Junta Parroquial y sus conciudadanos, estructuras más 
equitativas, que empiecen a cerrar la brecha entre el conformismo y el desarrollo sostenible 
planificado. 
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CAPÍTULO V 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 
 
5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Diseñar un Plan de turismo comunitario es de suma importancia, ya que proporciona a la industria 
turística las herramientas mercadológicas necesarias para impulsar el desarrollo turístico de la 
parroquia, ya que éste busca incrementar la actividad turística a nivel interno, con el objeto que esta 
rama contribuya aún más en la economía. 
 
En este capítulo se plantea la creación de un centro de turismo comunitario donde se ofrezcan 
servicios y practicar actividades turísticas en la parroquia y los beneficiarios sean las comunidades 
de la parroquia Lago San Pedro, siempre preservando el estado natural de los atractivos turísticos. 
 
El proyecto es diseñado para proporcionar atención simultánea a iniciativas organizadas en torno al 
turismo comunitario y la participación continua de los habitantes.  Su ejecución permitirá validar 
una estrategia innovadora, adaptada a los valores culturales y a los procesos de toma de decisión de 
las comunidades.  
 
El potencial del proyecto contribuirá a generar nuevas fuentes de empleo y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. No obstante, los procesos participativos toman tiempo y la consolidación de 
sus instrumentos requiere de esfuerzos sostenidos. 
 
5.2. INTRODUCCIÓN 
 
El turismo comunitario debe comprenderse como una estrategia local de aprovechamiento de 
ventajas comparativas en condiciones complejas desde lo social, económico, ambiental y cultural, 
que con unas mínimas oportunidades y capacidades pueden transformar su realidad o entorno en 
oportunidades competitivas para las comunidades involucradas, otorgando así soluciones prácticas a 
problemas complejos.  
 
También se constituye en una alternativa innovadora de aprovechamiento de los recursos locales de 
manera sostenible, que permiten generar empleo y nuevas formas de generación de ingresos 
económicos a comunidades con recursos económicos limitados o excluidas. El reconocimiento 
valoración de experiencias de orden nacional e internacional alrededor del turismo comunitario, 
aportan elementos prácticos y teóricos a la construcción de un modelo orientador.  
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El Plan de acción relacionado con el turismo comunitario en la parroquia está concebido desde la 
perspectiva económica, social, cultural, etc. Este proyecto tiene como característica fundamental, la 
capacidad de jalonar y dinamizar otros proyectos y procesos necesarios para el logro previsto. En 
este caso se trata de proyectos estratégicos cuya ejecución orienta a la sociedad hacia la 
sostenibilidad e impulsar otros proyectos de importancia.  
 
Lo que se pretende con este plan es plantear en exponer la implementación de un proyecto que 
fortalezca el Turismo Comunitario en las comunidades, lo que permitirá exponer la belleza 
paisajística, flora, fauna, recursos ictiológicos, lacustres y culturales, manteniendo políticas 
tradicionales de uso, manejo y conservación de los recursos. Adicionalmente se  busca promover y 
fortalecer las actividades de desarrollo comunitario y turismo en la región, con el apoyo de las 
técnicas de Interpretación Ambiental que facilite la conservación y manejo de los recursos existentes 
en la zona.  
 
Hoy en día se acepta que un desarrollo turístico sostenible es el único capaz de generar actividad 
ecológicamente equilibrada en el medio en el que se desenvuelve dicha actividad. Esta tendencia del 
desarrollo turístico se caracteriza por la preservación de los recursos naturales y valorización del 
patrimonio, los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. 
 
Una vez realizado el análisis del estudio de la situación turística de Lago San Pedro, se logró 
determinar que esta parroquia posee atractivos turísticos de alto valor natural, por lo que la 
implementación de un proyecto de turismo comunitario servirá para aprovechar el potencial turístico 
de la parroquia.  
 
El turismo comunitario en la parroquia posibilita la interacción de las comunidades, por lo general 
los grupos étnicos y familias campesinas, con sus visitantes, permitiéndoles ejercer un papel 
protagónico en su planificación y gestión, en la que participarán de la distribución de sus beneficios 
y/o utilidades.  
 
El potencial del turismo comunitario como producto turístico es evidente en la parroquia Lago San 
Pedro, donde los atractivos naturales, la diversidad biológica y la riqueza cultural y étnica abundan. 
A pesar de dificultades de orden público, en la parroquia este tipo de turismo está ganando espacio y 
cada vez son más los interesados en emprender iniciativas de invertir en la parroquia.  
 
Es posible decir que esta modalidad de turismo, se constituye en una forma de hacer turismo social, 
en la cual se privilegia el desarrollo integral de las comunidades receptoras en obtener relaciones de 
calidad entre visitantes y colonos. 
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Lago San Pedro es una parroquia con potencial para el desarrollo turístico, en lo que respecta a nivel 
local, por lo que se está apostando fuertemente por un desarrollo de turismo comunitario abarcando 
condiciones físicas, biológicas, sociales y económicas que garanticen el mantenimiento de la 
productividad y la renta de la industria turística para las futuras generaciones, manteniendo a su vez 
el nivel de satisfacción de los visitantes actuales y futuros de la población regional y local.  
 
Por lo cual es importante fomentar la activa participación de las comunidades en la gestión de 
proyectos que  mejoren la calidad de vida de los habitantes de la parroquia y la comunicación entre 
la Junta parroquial y las comunidades, es necesaria ya que de esta comunicación depende el buen 
desarrollo de este proyecto y de otros que se realizarán.  
 
Se debe llevar el componente social del turismo más allá para sustraerlo exclusivamente de la esfera 
del producto turístico e implementarlo localmente como herramienta de desarrollo, autonomía y 
reafirmación cultural. Este proceso sin embargo debe darse en forma sostenida y asegurando que la 
base comunitaria que pretende gestionar su propio destino es consciente de su responsabilidad y 
capaz de propiciar la dinámica necesaria. 
 
Si bien estos esfuerzos han sido valiosos en apalancar el aprovechamiento del potencial que 
caracteriza a la parroquia, la tarea para consolidar el turismo comunitario en Lago San Pedro es aún 
grande. Por una parte es importante seguir transcendiendo a nivel regional una actividad turística que 
esté en consonancia con los objetivos de conservación del medio ambiente y que canalicen como tal, 
simplemente porque tienen lugar en un escenario natural.  
 
Es urgente propugnar por iniciativas de turismo comunitario serias que abarquen objetivos 
ambientales, educativos y sociales y que se formulen con consideraciones de competitividad y 
calidad. 
 
El presente plan de turismo comunitario tiene como objetivo primordial implementar un plan de 
acción variado y sistemático que abarque a las comunidades de la parroquia Lago San Pedro, para el 
logro de un turismo comunitario adecuado. De esta manera, si se implementa este plan, entonces se 
puede desarrollar un turismo en la zona de referencia.  
 
La importancia del desarrollo del turismo de naturaleza en un marco de sustentabilidad, hace 
necesario encaminar acciones adecuadamente planificadas, que recojan propuestas de considerable 
estado para el uso del patrimonio cultural y natural con fines turísticos. Esto asegura una fuente de 
recursos económicos que garantizan el financiamiento de las áreas con elevado potencial turístico. 
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Las zonas naturales como lagos, cascadas, etc., que posee las comunidades son de un incuestionable 
potencial para la implementación de la modalidad turismo de naturaleza, lo que no solo garantizaría 
una entrada de ingresos económicos de manera constante, sino que pondrían en valor estas áreas 
naturales que lograrán ser reconocidas.  
 
La parroquia Lago San Pedro para la implementación de este plan se ha planteado una misión, con lo 
cual quieren cumplir a mediano plazo en beneficio de la comunidad y una visión donde pretenden 
llegar expresando buenos resultados 
 
5.3 OBJETIVOS 
 
5.3.1 General 
 
Implementar un Plan de Acción para el Desarrollo Turístico Comunitario en la parroquia Lago San 
Pedro que integre propuestas a corto y mediano plazo para la diversificación de la economía local y 
la revalorización de la identidad; que incorpore el capital social, natural, cultural existente en el 
medio; y que considere criterios de sustentabilidad en las estrategias que se adopten para el 
crecimiento económico y el bienestar social de las comunidades. 
 
5.3.2 Específicos 
 
 Promover la participación de la comunidad local a través de los Consejos Comunales, 
promoviendo el protagonismo de los pobladores de las comunidades y la intervención de la 
mujer y los jóvenes en la actividad turística. 
 
 Desarrollar actividades viables a corto y medio plazo que contribuyan a mejorar la calidad, 
eficacia, eficiencia e impacto de las actividades desarrolladas durante el turismo comunitario 
 
 Impulsar programas de capacitación y difusión, dirigidas a los habitantes de la parroquia, 
orientados a los actores involucrados en temas primordiales sobre turismo. 
 
 Construir una infraestructura y planta turística adecuados para el alojamiento de turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
 Promover la imagen de la parroquia como destino turístico mediante acciones de marketing 
para su aprovechamiento adecuado y sostenible. 
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 Diseñar y promover paquetes turísticos destinados a turistas nacionales y extranjeros, donde 
se conserve los valores naturales y culturales de la parroquia. 
 
5.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Ninguna iniciativa será exitosa si no está adecuadamente articulada a una red de actores. Algunos de 
estos serán responsables de dar a conocer el producto y/o servicio y llevarlo al mercado externo o 
local.  
 
Este proceso será adecuado en la medida en que todos los involucrados vean cumplidas sus 
expectativas y los costos tanto económicos como de cualquier otra índole no sean mayores a los 
previstos. Muchos elementos determinan el éxito de este plan. 
 
Se conoce que la parroquia no cuenta con un turismo comunitario potencial, debido a que los 
habitantes de la localidad no se han interesado a fondo por esta actividad. Lo que se procura en este 
capítulo es dar a conocer las ventajas que trae consigo la explotación adecuada de los recursos 
naturales con las que cuenta la parroquia.  
 
Con la correspondiente investigación realizada para desarrollar el plan de acción de turismo 
comunitario en la parroquia Lago San Pedro, se ha logrado conocer las características necesarias que 
este plan debe tener. Vale mencionar que no se puede iniciar un plan de acción si no se sabe lo que 
quiere lograr con él ni en cuanto tiempo. 
 
Por otra parte la implementación de estrategias debe mostrar el camino que se seguirá durante el 
desarrollo y ejecución del plan de acción. Con todos estos elementos se procede a la ejecución del 
plan de acción, por lo que cada responsable debe saber las tareas que debe llevar a cabo para cumplir 
las estrategias que se plantearán y lograr el objetivo final del plan de acción.  
 
Para la ejecución del plan se requiere de la realización de un diagnóstico sobre las capacidades en los 
diferentes niveles que proporcione valiosos insumos para la ejecución de las componentes y líneas 
de acción contenidas en el plan de acción para optimizar el trabajo en sinergias.  
 
Lo que se pretende conseguir con la implementación de este proyecto es desarrollar e incrementar el 
turismo comunitario en la parroquia Lago San Pedro, y contando con la participación constante de 
las comunidades y la opinión de todas las personas interesadas y afectadas por el proyecto, los entes 
públicos, privados y junta parroquial trabajen de manera conjunta en bienestar de las comunidades.  
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El presente capítulo se refiere al plan de acción que se implementará en la parroquia Lago San 
Pedro, que es el resultado de un proceso de planificación participativa, de consulta y búsqueda de 
consenso con todos los miembros de la comunidad vinculados directa o indirectamente con el sector 
turístico. 
 
La necesidad de elaborar un plan de acción para la parroquia surge como medio para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes, facilitando la accesibilidad a los bienes y servicios 
relacionados con las actividades turísticas y de ocio de la sociedad  
 
Este plan de acción procura contribuir a capitalizar las acciones en marcha, vertebrando los 
numerosos esfuerzos. Los lineamientos estratégicos establecen la plataforma a partir de la cual 
estructurar nuevos arranques y ahondar en el detalle de la implementación de acciones. 
 
5.5. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Las líneas de acción, se conciben como estrategias de orientación y organización de diferentes 
actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueda garantizar la 
integración, articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática.  
 
Para lograr los objetivos propuestos es fundamental la determinación de las líneas de acción o 
estrategias del proyecto, ver la relación de las acciones con los resultados planteados dentro del 
alcance del proyecto. 
 
Las líneas de acción están encaminadas a alcanzar los objetivos marcados por las estrategias de esta 
iniciativa, asignándose a ellas los recursos disponibles. Se han agrupado las líneas de acción en 
función de las estrategias, y estas son: 
 
 Componente Natural: Con el apoyo de los habitantes Lago San Pedro, se pudo conocer los 
atractivos existentes en la parroquia, al hacer un reconocimiento de los atractivos naturales, 
también se consiguió determinar que es un lugar único por su gran variedad de atractivos 
todavía no explorados. 
 
La mayor parte de la comunidad está interesada en mejorar su nivel de vida mediante el 
turismo, generando así fuentes de ingresos por lo que realizará un plan de manejo integral 
que contemple el control de calidad para conocer y difundir la riqueza turística de Lago San 
Pedro, además se efectuará un paquete turístico donde se buscará trasmitir el buen servicio, 
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las bellezas naturales y culturales del sitio, la cordialidad y hospitalidad de la parroquia para 
satisfacer todas las emociones del visitante por medio de la cual el turista preferirá aumentar 
su tiempo de estadía que será beneficioso para los pobladores de la misma. 
 
 Componente Cultural: En el ámbito cultural la parroquia para rescatar las costumbres y 
tradiciones culturales abrirán talleres artesanales, los mismos que estarán dirigidos por las 
mujeres de las comunidades, donde se realizarán shigras, collares, pulseras, utilizando 
materiales que se encuentran en la naturaleza como plumas, semillas, etc., y que la 
intervención de los turistas sea para dar valor agregado al trabajo artesanal y así fortalecer la 
cultura local.  
 
 Componente Gastronómico: La alimentación es muy parecida en todas las comunidades de 
la parroquia  centran su gastronomía en platos típicos con ingredientes que se encuentran en 
la zona. En muchos de los casos los nativos de la zona todavía dependen mucho de la pesca, 
recolección de plantas alimenticias, frutos y hortalizas hacen que su alimentación dependa 
del medio en el que se desarrollan.  
 
Por ello el trabajo conjunto de las comunidades de la parroquia y la Junta parroquial con el 
apoyo del Municipio Descentralizado de Joya de los Sachas, se realizarán ferias 
gastronómicas con platos típicos de la región, con diferentes carnes de animales, frutas, 
hortalizas entre otros, que son utilizados en la gastronomía de la zona, con el fin de atraer a 
turistas extranjeros y nacionales que buscan experimentar nuevos sabores y delicias de la 
región. 
 
 Componente Festividades y Eventos: En la actualidad la parroquia realiza fiestas y eventos 
tradicionales propios de la zona, por lo que se aprovechará de estos eventos para realizar 
programas  y conectarlos con las actividades turísticas. La realización de estas festividades 
son una oportunidad para mostrar los rasgos culturales de la parroquia e involucrar al 
visitante en nuevas experiencias. No siempre es preciso detallar todo lo que el visitante 
podrá ver o hacer en la zona, hay que superar las expectativas de forma sorpresiva para que 
otorguen grandes beneficios. 
 
 Componente Atractivos Turísticos: En lo que respecta a los atractivos turísticos en la 
parroquia se presenta una gama de actividades turísticas opcionales donde el turista escoja y 
haga uso de los mismos de acuerdo a sus gustos, posibilidades y satisfacciones, entre ellos 
se pueden realizar observación de aves, caminatas, etc. 
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 Componente Actividades Recreacionales: En la parroquia se practican deportes como el 
fútbol, vóley, básquet, ya que se posee la infraestructura adecuada para poder practicarlos al 
igual que otras parroquias, razón por la cual la junta parroquial y los directivos de las 
comunidades realizarán campeonatos en los diferentes deportes, donde los turistas sean 
partícipes activos, también se realizarán concursos de pesca, estas actividades recreacionales 
atraen muchos visitantes. 
 
 Componente Vías de acceso: Las vías que conducen a la parroquia no se encuentran en 
buen estado por lo que para mejorar la infraestructura vial, la Junta parroquial gestionará 
ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con el fin de facilitar el acceso a 
la parroquia, ya que esta es única forma de llegar a la parroquia, además se mantendrán 
alianzas con las cooperativas de transporte intraprovincial y rancheras para proveer 
transporte continuo tanto a los pobladores como para los turistas.  
 
 Componente Participación: La participación del Municipio de Joya de los Sachas y las 
comunidades de la parroquia en la formulación, ejecución, administración, evaluación y 
seguimiento de los programas y proyectos turísticos que se realicen en la parroquia, 
asegurando la participación en las instancias de planeación de dichos proyectos. 
 
 Componente Ambiental: La coordinación de gestiones con el Gobierno Municipal y 
Ministerio del Ambiente, para reducir la emisión de contaminantes en la parroquia, se lo 
realizará para buscar asistencia técnica con el fin de desarrollar prácticas ambientales y no 
contaminar el medio ambiente, además de capacitar a las autoridades de la junta parroquial y 
pobladores en temas técnico ambientales para enfrentar los problemas de contaminación en 
el territorio. 
 
 Componente de Promoción y comercialización: Una alternativa interesante, es trabajar 
coordinadamente con organismos gubernamentales y no gubernamentales en la elaboración 
de materiales informativos exclusivamente para los guías turísticos y agencias de viaje 
asociadas. Se tratarían de mapas, afiches, guías turísticas, trípticos, la responsabilidad del 
mantenimiento de estos materiales es de la parroquia como beneficiario. 
 
 Componente Planificación: Cabe recalcar que en la región amazónica y sobre todo en la 
provincia de Orellana, en los últimos años se está impulsando la actividad turística, razón 
por la cual la parroquia intensificará reuniones con la Dirección de Turismo de Orellana, 
para difundir la oferta turística de Lago San Pedro y las diferentes actividades que se 
desarrollarán para cautivar a los turistas.  
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 Componente de Instituciones Administrativas: La parroquia  cuenta con instituciones que 
les brinda algún tipo de ayuda, razón por la cual se realizarán gestiones, con la finalidad de 
proteger el medio ambiente y el buen vivir de las comunidades.  
 
Se gestionará ante el Municipio de Joya de los Sachas, para que realice trabajos de obras 
públicas en beneficio de la parroquia como restauración de la escuela, ampliación de la Junta 
Parroquial, remodelación de la UPC, entre otras obras. Con el Ministerio de Turismo se 
coordinará para establecer un marco normativo donde se promueva el desarrollo turístico 
comunitario de manera responsable, sin alterar el medio natural. 
 
5.5.1. Objetivos Estratégicos 
 
COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGIAS
Oferta de los atractivos turísticos
con los que cuenta la parroquia
Cuidado de los atractivos
turísticos para no alterar el medio
ambiente.
Mayor participación de mujeres y 
jóvenes en la fabricación de
artesanías con productos propios
del lugar.
Talleres artesanales donde el
turista participe en la elaboración
de artesanías
Intervención de un representante
de cada comunidad de la
parroquia en la programación de
los eventos
Participación de los turistas
nacionales y extranjeros en las
festividades
FUENTE: Taller Línea Base
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
Crear un Comité de fiestas
encargado de organizar los
eventos más representativos de
la zona. 
FESTIVIDADES Y 
EVENTOS
CUADRO N° 90
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NATURAL
Establecer un diagnóstico
turístico sobre la oferta potencial
y oportunidades de mercado para
el desarrollo de los atractivos
turísticos.
CULTURAL
Crear productos artesanales y
servicios turísticos en cada
comunidad, donde los turistas
inviertan y la vez exista una
altenativa socio-económica para
las comunidades.
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COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGIAS
GASTRONOMICO
Promocionar el consumo de
comidas típicas propias de las
comunidades 
Preparación de comida típica con
productos propios de la zona.
Desarrollo de actividades de
distracción para habitantes y
turistas 
La parroquia cuenta con
cascadas, lagunas, lagos donde
se practican actividades acordes.
Garantizar la participación de las
comunidades en la planificación
del desarrollo de las zonas
turísticas.
Fomentar programas para
masificar el acceso al disfrute,
recreación y esparcimiento de la
población. 
Colocar letreros en zonas visibles
y estratégicas que sirvan de guía
para los visitantes.
Instaurar senderos adecuados
para tener una mayor
accesibilidad a los atractivos.
Establecer mecanismos de
comercialización de productos
turísticos que permitan mejorar el
posicionamiento del país. 
Diseñar nuevos productos
turísticos con el objeto de
diversificar la oferta. 
Llevar a cabo acciones
promocionales con empresas de
transporte terrestre
interprovincial que colaboren a
mejorar la afluencia de turistas. 
FUENTE: Taller Línea Base
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
PROMOCION Y 
COMERCIALIZACION
Promover y posicionar el
patrimonio turístico natural,
cultural de la parroquia a nivel
local y regional garantizando la
conservación del medio
ambiente.
ACTIVIDADES 
RECREACIONALES
Implementar espacios adecuados
destinados para la recreación.
PARTICIPACION
Impulsar la participación de las
comunidades organizadas en las
áreas turísticas.
Señalización de los lugares
turísticos existentes y que se
desarrollen e integrando el
conjunto de atractivos de la
parroquia promoviendo su visita.
ATRACTIVO 
TURISTICO
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COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGIAS
VIAS DE ACCESO
Trabajar de manera conjunta
entre la parroquia y las entidades
de gobierno, para la
pavimentación de vías que
conducen a la parroquia.
Mejorar la infraestructura vial y
la colocación de señalética en
lugares estratégicos.
AMBIENTAL
Promover y garantizar una
gestión ambiental sostenible en
turismo comunitario en la
parroquia.
Desarrollar programas de
capacitación ambiental dirigidos a 
los pobladores.
PLANIFICACION
Planificar proyectos viables que
deben mejorar la oferta en la
parroquia.
Trabajo conjunto con el
Ministerio de Turismo donde se
promueve el turismo de la
parroquia
Difundir y supervisar la
aplicación del marco normativo
establecido en materia de
turismo.
Elaborar, adecuar, proponer y
ratificar, según corresponda, los
instrumentos legales que
permitan la consolidación de un
turismo ambientalmente
responsable. 
FUENTE: Taller Línea Base
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
Establecimiento de un marco
normativo estable, que promueva
el desarrollo del sector y el uso
racional y conservación de los
recursos turísticos. 
INSTITUCIONES 
ADMINISTRATIVAS
  
5.6. ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 
 
La parroquia Lago San Pedro se encuentra ubicado en un paisaje incomparable. Uno de los 
principales elementos en la configuración es la geomorfología, la cual domina en la parroquia de 
manera uniforme y se caracteriza por la presencia de flora y fauna diversa. El paisaje se presenta 
como un sistema de estructura espacial muy heterogéneo.  
 
La percepción visual se presenta mediante múltiples planos de visión. La vegetación se reconoce en 
rápidamente, mediante líneas que siguen el curso de las aguas, presentando un contraste cromático 
de alto atractivo estético en el paisaje. Los atractivos naturales del paisaje son los lugares escogidos 
por los turistas para pasar un rato agradable en contacto con la naturaleza. Muchas de estas áreas han 
sido visitadas por turistas tanto nacionales como extranjeros.  
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Las actividades que pueden ser desarrolladas son muy diversas y dependen de los recursos naturales 
y culturales con que cuenta la zona. Por lo tanto, estas actividades serán tan variadas y ricas como lo 
permita la imaginación y creatividad de las personas.  
 
Este producto ofrecerá distintos circuitos turísticos que conjuntarán la belleza natural y los atractivos 
culturales de la parroquia, poniendo al alcance del visitante una variedad de opciones para hacer más 
placentera su permanencia.  
 
Por ello la importancia de establecer actividades de aventura, ocio, recreacionales, etc., y esto sea 
una alternativa para que los turistas visiten con mayor frecuencia la parroquia. Muchas son las 
actividades que se pueden desarrollar dentro de la parroquia, entre ellas se encuentran: 
 
5.6.1. Actividades Potenciales 
 
5.6.1.1. Caminata 
 
Las caminatas son una de las actividades más codiciadas por los turistas, sobre todo por los 
extranjeros, ya que el disfrute de la biodiversidad que ofrece la parroquia es amplia y diversa. Las 
caminatas se realizarán a los atractivos turísticos Cascada del Amor, Cascada sin nombre del Sr. 
Velasco (Cascada del Amor 2) y Laguna Agrupación Tanguila, éste tipo de actividad se lo practicará 
gracias a la cercanía de los atractivos con la parroquia y su fácil acceso.  
 
Se lo podrá efectuar a través de un guía nativo conocedor del lugar o también puede realizarse 
libremente, para ello deberá existir la debida señalización en cada uno de los atractivos turísticos 
para que los recorridos sean placenteros y los turistas disfruten un acercamiento con en el medio 
ambiente. Las caminatas ofrecen ingresos alternativos a la población, y aumenta el aprecio y 
acercamiento por la naturaleza. 
 
5.6.1.2. Observación de aves 
 
El avistamiento de aves en la parroquia permite apreciar la riqueza de biodiversidad que caracteriza 
a la zona. La observación de aves en su hábitat natural es un pasatiempo que se puede disfrutar a lo 
largo de todo el año. Esta actividad enseña a observar el entorno detenidamente y este será el 
principio que lleva a reconocer a las aves mientras se camina o se aguarda para verlas.   
 
La única exigencia de esta actividad es tener paciencia y perseverancia pero una vez desarrollado el 
ojo para ubicar, distinguir y reconocer las aves así como el oído para escuchar sus distintos cantos, 
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será un deleite y un placer el poder reconocer y saber que pájaro es el que ha descubierto en el 
follaje 
 
La parroquia posee variadas especies de aves nativas del lugar, gracias a sus extensas áreas 
naturales, ofreciendo a los turistas la observación de aves, y de la fotografía de la avifauna, muchos 
de los visitantes no tienen problemas en llegar hasta los sitios más apartados, cargando cámaras, 
lentes, prismáticos y hasta equipos de sonido, con la finalidad de observar (etología) a algún raro 
espécimen. Esta es una actividad que incita un continuo interés y una mayor cantidad de adeptos 
 
5.6.1.3. Senderismo  
 
Es una actividad donde el visitante transita a pie o en un transporte no motorizado, por un camino a 
campo traviesa predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por 
intérpretes de la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio natural. Los 
recorridos son generalmente de corta duración y de orientación educativa.  
 
La parroquia cuenta con numerosos lugares para desarrollar este deporte. Se puede disfrutar sobre 
todo de la variedad de flora y fauna que tiene este lugar abundan. Visitar los atractivos naturales, y 
caminos de tierra o lastrados, y así obtener mucha aventura.  
 
Uno de los principales objetivos es realizar una actividad física de poca dificultad en contacto con la 
naturaleza, de forma continua, además de ser un hábito saludable, ofrece entretenidas excursiones en 
paisajes de gran belleza e interés turístico. 
 
Los senderos instalados en la parroquia  estarán hechos con materiales proporcionados por la misma 
naturaleza como troncos, piedras para disminuir los impactos ambientales, los senderos cruzarán 
todo el bosque primario de la parroquia donde se encuentra una gran riqueza de flora y fauna.  Sin 
embargo, es conveniente que las señales y los folletos interpretativos sean diseñados por un 
especialista en la información se cumpla mejor. 
 
5.6.1.4. Pesca Recreativa 
 
Aquí los turistas podrán pescar por deporte o para su alimentación, esta actividad será sin ningún fin 
comercial o de competencia deportiva y no puede realizarse en temporada de veda ni en zonas de 
reserva donde la reglamentación lo establezca. Es común que en esta práctica se libere la especie a 
su medio una vez que fue capturada. La parroquia en los últimos años está desarrollando la práctica 
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de la pesca de trucha para venta, pero también se destina una parte para la práctica de los turistas sea 
éste para su alimentación o deporte. 
 
5.6.1.5. Cicloturismo 
 
El cicloturismo es una actividad que combina la actividad física y el turismo. Consiste en viajar en 
bicicleta visitando los lugares que se encuentra uno a su paso, o de acuerdo a una ruta 
predeterminada.  
 
Es uno de los mayores placeres que proporciona la bicicleta. No es importante cuántos kilómetros se 
hacen, ni con qué tiempo, sino cómo y por dónde se va. Se pueden hacer viajes de cualquier 
duración. 
 
Hay interesantes rutas que se pueden realizar en bicicletas. Lago San Pedro ofrece una infinidad de 
alternativas a los ciclistas, si los turistas no disponen de una bicicleta, podrán rentarlas, y realizar 
interesantes paseos por los alrededores de la parroquia.  
 
Uno de los principales lugares que se puede conocer utilizando este medio de transporte, es la Ruta 
de Las Cascadas, el tour perfecto en el que podrá conocer los más interesantes lugares, y disfrutar de 
una infinidad de emociones.  
 
5.6.1.6. Talleres Artesanales 
 
Las artesanías en la parroquia son importantes para los habitantes, aunque han sido   descuidados 
debido a otras ocupaciones, por lo que solo existen pocas personas que todavía realizan artesanías. 
Se dictarán talleres donde la experiencia se basa en participar y aprender la elaboración de diferentes 
artesanías en los escenarios y con los procedimientos autóctonos.  
 
Se pueden estructurar talleres de pambil, caña guadua,  entre otros. Los turistas podrán disfrutar de 
las artesanías e intervenir en el aprendizaje de las mismas. 
 
5.6.2. Servicio de alojamiento y alimentación 
 
5.6.2.1.  Alojamiento 
 
Los servicios de alojamiento hacen posible la permanencia del turista en el lugar de destino. Esto es 
de conveniencia para la parroquia debido a que existe entrada de beneficio económico. Las 
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instalaciones de alojamiento que ofrecerá la parroquia proporcionarán la comodidad necesaria para 
que los turistas se sientan a gusto durante su estadía en el lugar.  
 
La arquitectura de estas cabañas deberán en lo posible tratar de representar el espíritu evocado por el 
ambiente natural y constructivo del lugar y se encontrarán en un lugar estratégico.  
 
5.6.2.2.  Alimentación 
 
La alimentación en el turismo juega un papel importante al momento de ofrecer un servicio, al igual 
que el alojamiento este se diversifica de acuerdo a la economía que posee el turista, esto depende al 
precio, lugar, variedad, especialidad, etc. 
 
Es importante tener el servicio de alimentación para los visitantes, éste es un complemento del 
servicio de alojamiento, aquí se podrá ofrecer comida típica de la parroquia, además de ciertos platos 
que se encuentran en todo el país para tener una variedad de opciones en el menú 
 
5.7. PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
Una vez que se tiene un producto, y que existe un posible mercado para ese producto, en el sentido 
de que en algún lugar hay consumidores del mismo, es indispensable darlo a conocer. En este ámbito 
el plan de promoción es la planeación que coordina el envío del mensaje a las diferentes audiencias, 
el mismo que está dirigido a un sector específico, en este caso a los turistas. 
 
Para dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas se debe utilizar 
los medios más adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, de tal manera que 
despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en deseo y éste en una verdadera 
necesidad.  
 
Entonces crear nuevas necesidades en los individuos. Los procesos que se utilizan para hacer llegar 
la información a los mercados turísticos son múltiples y variados; todos constituyen un complejo 
sistema que se denomina plan de promoción turística.  
 
A cualquier nivel el plan para la promoción turística es de vital importancia, porque tiene muchas 
alternativas de acción y por lo general, manejan presupuestos económicos que no siempre reditúan 
beneficios directos o indirectos en relación con su inversión. 
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GRAFICO N° 67 
PROMOCION TURISTICA 
 
                                      FUENTE: Marketing Turístico, Antoni Serra, 2003: pág. 33 
 
Estructuralmente, la preparación del plan de promoción turística debe obedecer a  cierto proceso, en 
cuyo desarrollo se contemplen todos los aspectos en el que intervienen. La necesidad de ampliar la 
oferta turística de la parroquia hacia otros segmentos, romper la concentración estacional de los 
visitantes y elevar la calidad de la demanda requiere intensificar la oferta de productos que atraigan a 
una población de mayor poder adquisitivo y con otros hábitos en sus desplazamientos.  
 
Muchos son los medios utilizados por el turismo para comunicar las bondades de los productos. 
Cada medio tiene su propio lenguaje y mecanismos para persuadir al comprador. En el turismo, se 
suelen emplear todos los medios de acuerdo con las necesidades de comunicación para la promoción 
de un producto o difusión de alguna idea. 
 
Para dar a conocer los atractivos turísticos, y demás beneficios que va a ofrecer la parroquia se 
utilizarán medios de fácil acceso como los trípticos, revistas, volantes, guías turísticas, carteles, 
folletos, ferias turísticas, vallas publicitarias, lo que debe considerarse como un conjunto de medios 
por los cuales permitirán informar a los turistas. El proceso de promoción tendrá que ser 
esencialmente un proceso de comunicación efectiva en relación con el fin propuesto. 
 
5.7.1. Medios de comunicación utilizados 
 
5.7.1.1. Trípticos 
 
Utilizados comúnmente para la presentación detallada de la empresa, actividades que realiza, 
servicios ofrecidos. Otra utilización común es para la presentación de los principales productos o 
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para una presentación detallada en el caso de que sean productos muy puntuales. El plegado tríptico, 
ayuda a la más clara presentación, pudiendo añadir elementos de "suspenso" o captación del interés 
del cliente.  
 
En este caso la parroquia lo utilizará para dar a conocer los servicios, actividades a desarrollarse, 
entre otros, de manera concisa y con información relevante que interese a los turistas, se dejarán en 
la Dirección de Turismo de Orellana y en el Municipio. 
 
5.7.1.2. Revistas 
 
Una impresión de gran calidad hace destacar la publicación. Excelente emprendimiento de grandes 
ganancias. Las revistas, por su importancia, no son descartadas fácilmente, su catálogo será hojeado 
por muchos clientes potenciales generando interés. Una buena técnica es acompañar un catálogo de 
este tipo con notas de interés, aumentando mucho su efectividad y duración.  
 
Este medio se lo utilizará de forma semestral en fechas importantes como son las Fiestas de 
Provincialización, Una de las revistas que se utilizará son las guías de información internacional para 
que el turista tenga conocimiento donde se encuentra localizada nuestra empresa. 
 
5.7.1.3. Volantes 
 
Son generalmente más pequeños que los folletos y al ser su objetivo la promoción, la cantidad en 
que se realizan son mayores. Existen casos en lo que para economizar se elige realizar este tipo de 
volantes en menor calidad de impresión o papel aunque no es recomendable sacrificar mucha calidad 
por cantidad ya que se pierde la efectividad.  
 
Se utilizarán volantes para dar a conocer los servicios que se prestarán el número de volantes a 
realizar son 5.000 y se repartirán en la provincia de Orellana, el cantón Joya de los Sachas y 
cantones aledaños. 
 
5.7.1.4. Guías turísticas 
 
Ideales para información turística relatando las zonas de interés junto con reseñas en un mapa 
desplegable "de bolsillo". Este tipo de guías también pueden ser utilizadas para información 
relevante zonal pudiendo incluir hasta fotografías. Estas guías se dejarán en las agencias de viaje, 
Dirección de Turismo de Orellana, entre otros. 
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5.7.1.5. Ferias Turísticas 
 
Encuentros anuales de corta duración que tienen lugar en la misma fecha y lugar; sirven para 
presentar y promocionar la oferta de destinos a intermediarios, proscriptores y público en general. Su 
máxima utilidad consiste en el establecimiento o mantenimiento de contactos personales entre los 
distintos operadores del sector.  
 
La provincia de Orellana realiza periódicamente ferias de este tipo, por lo cual aquí se podrá ofertar 
los atractivos que posee la parroquia y  atraer a los turistas 
 
5.7.1.6. Internet 
  
Representa una publicidad de bajo costo, que llega de forma personalizada al lector y en cualquier 
parte del mundo. Es una gran oportunidad para pequeñas empresas. Sin embargo, a pesar de las 
ventajas, el consumidor suele ignorar estos mensajes debido a la saturación.  
 
Este medio de comunicación es uno de los más vistos a nivel mundial, por lo cual se creará una 
página web donde se proporcione toda la información necesaria, acerca de los servicios  que se 
prestarán en la parroquia. 
  
5.7.1.7. Gigantografías 
 
Las gigantografías son un importante recurso para promocionar distintos temas, hay una gran 
variedad de gigantografías que se puede conseguir, y así promover temas importantes. Este medio de 
publicidad se realizará para dar a conocer los servicios, serán exhibidos en lugares públicos como 
terminales terrestres, aeropuerto, ya que es donde existe mayor afluencia de turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
5.7.2. Estrategias Competitivas 
 
Para lograr que el proyecto sea competitivo, se requiere de planteamiento de estrategias 
competitivas, la poca competencia existente no es razón para dejar de pensar en amenazas futuras 
con relación a la misma; por lo que sea ha creído necesario partir con algunas estrategias que ayuden 
a resaltar y a diferenciar la naturaleza del mismo.  
 
Las estrategias detalladas a continuación van enfocadas principalmente a las características del 
producto, precio y por su puesto a la promoción. Cabe recalcar que dichas estrategias son propuestas 
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iniciales, ya que con la ejecución del proyecto y su evolución mediante un estudio continuo de 
mercado, se tendrá que ir acoplando a la realidad en dicho momento. 
 
5.7.2.1.  Estrategias de Diferenciación con respecto al Producto 
 
 El Plan de Desarrollo turístico comunitario aumentará la visita a los diferentes atractivos que 
no han sido muy bien explotados en la zona, que a la vez constará dentro del paquete 
turístico, que despertará el interés de realizar estas actividades.  
 
 El personal contratado será capacitado; aun así sean profesionales ya que el personal pese a 
su disposición de trabajo muchas de las veces no es lo suficientemente competente en 
servicio al cliente; por lo que será capacitado en diferentes áreas según las necesidades. De 
esta manera se involucra a la comunidad, creando plazas de trabajo. 
 
 La parroquia aprovechará las fiestas más importantes realizadas; para impulsar la 
gastronomía típica, las actividades artísticas y las artesanías locales mediante la 
organización de eventos que involucren a las comunidades, y que se logre trasformar en un 
atractivo potencial en dichas fechas y en un futuro ser reconocida a nivel regional y 
nacional. 
 
 Para fomentar la oferta de artesanías, se organizará a un grupo de artesanos para que 
comercialicen sus productos, y realicen pequeños talleres donde el turista sea partícipe.  
 
Como parte indispensable en cuanto a la calidad de los servicios a ofertarse, se ha pensado 
en incluir un sistema de auto-calificación de la calidad de los diferentes servicios lo cual 
aparte de garantizar el nivel de calidad, también servirá como una herramienta para verificar 
y controlar el cumplimiento de las normas establecidas.  
 
 Igualmente es muy importante el realizar una investigación continua en relación al nivel de 
satisfacción del turista así como de sus expectativas y percepciones, lo cual se puede realizar 
mediante buzón de sugerencias y observaciones. 
 
5.7.2.2.  Estrategias de Diferenciación con respecto al Precio 
 
 Una de las estrategias planteadas en el presente proyecto, que mediante un estudio de 
mercado, es tratar de lograr una reducción de costos tanto en la adquisición del terreno, 
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como en capacitación, mano de obra y alimentos; siempre y cuando no se atente contra la 
calidad del producto; de esta manera se podría concebir igualmente precios competitivos. 
 
 Buscar acuerdos con los diferentes beneficiarios indirectos como cooperativas de transporte, 
agencias de viaje, etc.; esto sería muy importante ya que a través de los mismos se intentará 
lograr costos bajos, los cuales favorezcan a la operación y precios. 
 
5.7.2.3. Estrategias de Diferenciación con respecto a la Promoción 
 
 En cuanto a la promoción, el paso inicial es dar a conocer al turista que la parroquia es 
diferente a las demás; es así como se propone realizar material publicitario en un comienzo 
como trípticos, volantes, spots en radios locales, que enfoquen la oferta de la zona.  
 
 Con la finalidad de promocionar nuevos servicios o enviar información; se cree necesario 
realizar una base de datos sobre los perfiles, e información necesaria de los turistas para 
tener una base estadística propia. 
 
 Un aspecto importante en la actualidad ligado al avance tecnológico es la creación de una 
página de Internet, dicho medio, abre un nexo directo entre demandantes y ofertantes, de 
esta manera se puede brindar un alto grado de información y comunicación incluso mediante 
correos electrónicos personales. 
 
5.7.2.4. Estrategias de Diferenciación con respecto a la Distribución 
 
 Uno de los problemas que se da en cuanto al flujo turístico en parroquia, es que 
generalmente este lugar es visitado por el lago que se encuentra el en centro poblado, 
posteriormente a esta visita se dirigen rumbo a otros destinos ya que no hay la 
infraestructura ni el incentivo suficiente para quedarse un tiempo más prolongado; es por 
esto que desde un inicio, se tendrá muy en cuenta el ingresar al mercado mediante agencias 
de turismo, además se contará con el turismo local que se pueda captar tanto en Orellana 
como Joya de los Sachas. Posteriormente se tratará de manejar independientemente según 
las necesidades y el nivel de desarrollo alcanzado. 
 
5.7.3. Mix de Marketing  
 
El Mix de Marketing se define como un conjunto de herramientas de control que pueden ser 
manipuladas para satisfacer objetivos específicos y atraer a los mercados objetivo predefinido, la 
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opinión varía en cuanto a cuales elementos constituyen totalmente el mix de marketing aplicado al 
turismo. 
 
El marketing mix es la combinación de cuatro variables que son Precio, Plaza, Producto y 
Promoción, para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea eficiente y eficaz, 
ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con el segmento o segmentos de mercado 
que se quieren conquistar, el mercado objetivo, para el caso serían los turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
5.7.3.1. Precio 
 
 
 
El precio es una de las cuatro variables controlables del marketing, es una variable táctica, que 
permite actuar sobre ella incluso en el corto plazo; además es el único elemento de la mezcla de 
Mercadotecnia que produce ingresos, las otras variables representan costos.  
 
Para decidir sobre los precios, se tomó en cuenta el estudio de mercado y otras fuentes, ya que es un 
importante elemento en el establecimiento de precios y de esta manera poder bajar los costos, para 
una mayor participación en el mercado. 
 
Otra táctica para la determinación del precio del producto que se va ofertar, fue necesario hacer un 
estudio de la competencia existente alrededor de la comunidad, para ser competitivos en el mercado. 
Los costos del paquete turístico está sustentado bajo la realización de proformas y el costeo referente 
a las productos utilizados para la alimentación que se van a ofrecer a los turistas.  
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GRAFICO N° 69 
PRINCIPALES CONDICIONANTES EN LA FIJACION DE LOS PRECIOS  
DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 
 
                 FUENTE: Marketing Conceptos y Estrategias, Santesmases M., 1999 
 
5.7.3.1.1. Estrategias de precios 
 
 Se adoptarán algunas estrategias para atraer a los turistas, entre ellos están: 
 
 Se realizarán promociones dando descuentos, gratuidades y precios especiales a grupos de 
más de 20 personas, escuelas, colegios y universidades. 
 
 Se realizarán descuento a personas de la tercera edad y niños menores de 12 años. 
 
 Los turistas que lleguen en temporadas bajas se les aplicarán precios promocionales, de un 
10% de descuento, con la finalidad de no tener pérdida total 
 
 Se establecerán tarifas corporativas para las instituciones públicas y privadas.  
 
5.7.3.2. Plaza 
 
En el contexto turístico, plaza se define como las vías a través de las cuales un turista accede, se 
registra, confirma y paga por el producto turístico. Esto incluye tanto la locación como todos los 
puntos de venta establecidos, ya sean un ubicaciones físicas o a través de canales de comunicación 
telefónica o por Internet. 
 
Es el estudio de las formas en que se va a distribuir el producto, y los pasos que el producto debe dar 
para estar listo a ser entregado al consumidor o cliente, así como el sitio en el que el cliente accede a 
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este bien o servicio. Es decir es el mecanismo mediante el cual los productos y servicios de ofrecidos 
por la parroquia se van a trasladar al turista. 
 
5.7.3.2.1. Estrategias de plaza 
 
 Se realizarán alianzas estratégicas con las tour operadoras para comercializar los servicios 
de mejor manera. 
 
 También se participarán en ferias de turismo en las que se llevará el material de difusión y 
comercialización turística necesaria para dar a conocer a la parroquia. 
 
5.7.3.3. Producto 
 
El producto constituye la base de todo el sistema de marketing, tener un diseño de producto 
adecuado, es la actividad más importante. El producto turístico no es más que el conjunto de 
atributos tangibles e intangibles reunidos en una forma identificable, con un nombre que lo describe, 
que el cliente puede aceptar como satisfactorio de una o más necesidades. 
 
El producto que se va a ofrecer se lo hará a través de un paquete turístico donde se visitará todos los 
atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia, el recorrido comenzará desde el centro de la 
parroquia, se visitará la Ruta de las Cascadas y terminará en la Laguna Agrupación Tanguila, 
durante todo el recorrido se contará con un sendero señalizado que servirá para observar flora y 
fauna.  
 
Adicional se ofrecerá una zona para cicloturismo donde los turistas podrán disfrutar de la naturaleza. 
El tour será especializado para la observación de aves, ya que en esta zona estos animales son el 
máximo atractivo.   
 
La idea de desarrollar estas actividades, es practicar  turismo relacionándose y disfrutando de la 
naturaleza que se presenta en el lugar, con esta actividad se obtendrá ingresos económicos y así 
mejorar el estilo de vida de los habitantes de la parroquia, ya que se generará fuentes de trabajo a 
más de crear conciencia por todos sus atractivos naturales que poseen.  
 
Todos los servicios a ofrecer en el paquete  turístico estarán bajo el manejo y la administración de 
los habitantes de la parroquia, se delegarán funciones y de esta manera se beneficiarán 
económicamente. 
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DESCRIPCION VALOR
Habitaciones 12,00
Folletos guía 2,30
Bebida de bienvenida 2,80
Desayuno 2,00
Almuerzo 3,50
Cena 2,00
Visita a los atractivos 7,80
Guía turístico 4,00
Alquiler de equipo 7,30
Taller artesanías 3,50
Refrigerio 3,60
SUBTOTAL 50,80
17% Ganancia 8,64
TOTAL 59,44
12% IVA 7,13
TOTAL PAQUETE TURISTICO 66,57
FUENTE: Junta Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
     ALOJAMIENTO
     ALIMENTACION
     ACTIVIDADES
CUADRO N° 91
PRECIO PAQUETE TURISTICO POR PERSONA
 
 
5.7.3.4. Promoción 
 
La promoción es una herramienta fundamental que determina el grado de éxito en el mercado. La 
promoción se ocupa de asegurar que los clientes conozcan los productos que la organización tiene 
disponible para ellos.  
 
5.7.3.4.1. Estrategias de promoción  
 
La determinación de las estrategias de promoción, está basada en las características y necesidades de 
los turistas. Las estrategias de promoción a utilizarse para dar a conocer a la parroquia son las 
siguientes:  
 
 Crear  un sitio web para brindar al usuario toda la información sobre sobre la parroquia, 
detallando sus atractivos, servicios y beneficios turísticos, debido a que el internet, es un 
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medio muy usado por turistas extranjeros, nacionales, estudiantes universitarios, empresario,  
a quienes se los selecciona como un principal segmento de mercado. 
 
 Se distribuirá material de apoyo promocional, como trípticos, videos informativos, spots, 
guías turísticas en diversos medios de comunicación incluidas las agencias de viajes y de 
transporte turístico. 
 
 Se realizará cuñas publicitarias en las principales emisoras locales, tanto en español como en 
inglés, esta estrategia se lo hará debido a que en esta región existe una gran afluencia de 
turistas extranjeros. 
 
 Se contarán con vallas publicitarias, tanto en el cantón como en la provincia, ya que son 
puntos estratégicos para difundir los servicios y actividades a desarrollarse en la parroquia 
 
 Por último la promoción dirigida al visitante potencial será en una parte mediante trípticos 
dirigidos a los turistas que provincia de Orellana los cuales deberán ser entregados en los 
sitios de atracción turística y en los servicios de alojamiento, así como en las oficinas de la 
Dirección de Turismo. 
 
5.7.3.4.2. Importancia de la Promoción 
 
La promoción del mercado va dirigida al consumidor o turista potencial, es necesario que se asocie 
al producto de modo fundamental para prestigiarlo, además el uso creativo de nuevos 
acontecimientos, publicaciones, eventos sociales.  
 
Uno de los aspectos más importantes de la promoción es que se difunde información que permite a 
los turistas potenciales enterarse de la existencia del producto o servicio, de su disponibilidad y de su 
precio. 
 
5.7.3.4.3. Relaciones Públicas 
 
Esta es una herramienta de comunicación que se utiliza como un enfoque sistemático para mantener 
y promocionar la reputación y mantener una relación entre una organización de turismo y sus grupos 
de interés y público en general.  
 
 Los canales adecuados para dar a conocer la oferta turística de la parroquia será a través de 
la Dirección de Turismo de la provincia, Ministerio de Turismo, el Gobierno 
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Descentralizado de Orellana, empresas turísticas, etc., donde se impulse la actividad turística 
en la zona.  
 
 Este medio de difusión dará al turista una mayor credibilidad respecto al producto ya que 
aparecen como noticias y no como publicidad pagada, y esto tiene un poder de persuasión 
mayor en el visitante.  
 
 Las estrategias que se proponen no implican gastos ya que se obtendrá patrocinio de 
empresas privadas y públicas, y también se tendrá el apoyo de los alumnos del colegio de la 
parroquia. 
 
5.7.3.4.3.1. Estrategias de las Relaciones Públicas 
 
Se utilizarán estrategias en las relaciones públicas para atraer turistas, entre ellas están: 
 
 Se invitarán a periodistas vinculados en turismo para que conozcan la parroquia y lo puedan 
promocionar mediante reportajes de prensa. Es decir se hace una invitación a los reporteros 
de un canal específico, para que invite a la ciudadanía a visitar Lago San Pedro y los 
atractivos que posee, esta promoción se lo hará periódicamente, con diferentes canales de 
televisión.  
 
 Se difundirán comunicados de prensa que incluyan la entrega de material publicitario 
impreso.  
 
 Se mantendrán contacto con las empresas privadas que colaborarán en el desarrollo de 
diferentes actividades como eventos culturales del lugar. 
 
 Se tendrán reuniones constantes con la Dirección de Turismo de Orellana a fin de planear e 
informar sobre actividades turísticas que se realizarán en la parroquia, para generar en la 
población el interés de visitarla. 
 
5.7.3.4.4. Marketing Directo 
 
El marketing directo tiene por objeto seleccionar a los clientes individualmente, con la intención de 
entregarles mensajes personalizados y construir una relación sobre la base de sus respuestas a la 
comunicación directa.  
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En contraste con los enfoques convencionales, el marketing directo intenta construir una relación 
uno a uno, una asociación con los clientes, mediante comunicación directa y personal con cada 
cliente. El marketing comunicacional directo puede utilizarse como canal de venta directa o como 
una técnica de distribución, por ejemplo las ventas por correo o Internet. 
 
5.7.3.4.4.1. Estrategias de Marketing Directo 
 
 Se inducirá a los visitantes a proporcionar sus datos básicos como: nombre, edad, ocupación, 
e-mail, etc., con la finalidad, de que en cierto tiempo se puede enviar información adicional 
de la parroquia haciendo una invitación para que vuelva a visitarla. 
 
 Se Impulsará la generación de mapas estandarizados con información pertinente de las 
actividades que se pueden realizar y los lugares específicos de donde se realizarán. 
 
 Se realizarán folletos en español e inglés, separadores promocionales, postales con la 
información necesaria de los atractivos que tiene la parroquia y se los dejarán en agencias de 
viajes, aeropuerto, oficinas de información y Municipio del cantón y Dirección de turismo 
de la provincia. 
 
 Se realizarán reportajes sobre la oferta que ofrece la parroquia y enviarlos a canales de 
televisión como Ecuavisa, Teleamazonas, Rts, ya en los últimos años están realizando 
reportajes sobre turismo comunitario y sin costo alguno. 
 
 Trabajadores del sector privado. Este segmento de mercado es al que más se va a enfocar, ya 
que en las empresas privadas los trabajadores realizan mañanas deportivas, reuniones de 
integración de empleados, muchos de ellos vuelven a visitar el Parque con sus familias. 
 
 Se venderá recuerdos conmemorativos de la visita parroquia, a precios accesibles, los 
productos serán: lápices, esferos, etc., que tengan el nombre de la parroquia y la ubicación 
de la misma. 
 
5.7.3.4.5. Promoción de Ventas 
 
Promoción de ventas en el sector del turismo se describe como un conjunto de técnicas asociadas 
que cuando se combinan, ofrecen a los clientes o intermediarios los incentivos para comprar o para 
reforzar lealtad a una marca. Esto dará a conocer los atractivos turísticos Lago San Pedro, a través de 
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actividades promocionales y de la participación de los pobladores del lugar, con el fin de estimular la 
demanda del sector turístico, etc. 
 
5.7.3.4.5.1. Estrategias de Promoción de Ventas 
 
Entre las estrategias que se realizará para atraer a turistas nacionales y extranjeros están: 
  
 Incentivar las ventas a través de promociones en temporadas altas, en temporadas bajas, 
excursiones y planes vacacionales para fines de semana. 
 
 Se elaborarán afiches con la marca del lugar y la dirección del sitio Web, para distribuir en 
escuelas, colegios, cybers, etc.  
 
 Se visitarán centros educativos de la provincia y otras entidades en los cantones cercanos 
con el objetivo de dar a conocer el producto a los directores, consejos estudiantiles y 
directivas de cursos, para que visiten el lugar en vacaciones o paseos de fin de año, 
ofreciéndoles tarifas especiales para grupos; se contará con la ayuda de material publicitario 
como trípticos y videos, en donde puedan conocer de mejor manera la parroquia y sus 
numerosos atractivos.  
 
 Se realizarán descuentos a los turistas, que mediante la estrategia de boca a boca logren 
trasladar potenciales turistas, hacia el complejo turístico.  
 
 Se confeccionarán camisetas y gorras que serán realizados con la finalidad de entregarlos en 
las agencias de viaje, conjuntamente con información impresa y cd´s sobre la parroquia y 
sus atractivos.  
 
5.7.3.4.6. Venta Personal 
 
Esta es una forma de comunicación cara a cara de dos vías utilizado para informar, hacer 
demostraciones, mantener o establecer una relación a largo plazo, o persuadir a los miembros 
específicos de una audiencia en particular.  
 
5.7.3.4.6.1. Estrategias de Venta Personal 
 
 Se realizarán varias actividades para dar a conocer a la parroquia y sus atractivos con el fin 
de promocionar y dar la información directamente con al  turista. 
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 Se organizará stands y se asistirá a exposiciones, ferias y eventos en la provincia de Orellana 
exponiendo los atractivos de la parroquia. 
 
 Se visitará a las empresas privadas para dar a conocer los atractivos y servicios que posee 
Lago San Pedro. 
 
 Se participará en Ferias de turismo como: Feria Ecuador Turismo que se realiza en Quito en 
el mes de noviembre de cada año, Feria Internacional de Turismo. 
 
5.8 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  
 
Los canales de comercialización pueden ser tanto internos como externos, por lo tanto, y dada la 
intangibilidad del producto turístico y la incertidumbre que genera ya que se adquiere lejos del lugar 
de compra, se necesita abundante información para dar mayor confianza a los consumidores en sus 
decisiones de compra.  
 
Para que el proyecto tenga éxito es importante fijar una política de comercialización en la que señale 
que se trata de una nueva alternativa de turismo, un lugar que cuenta con un sitio determinado para 
alojarse, alimentarse, realizar actividades deportivas, recreacionales, de descanso, etc.  
 
El servicio que se ofrecerá será de buena calidad y una excelente atención al turista, el personal que 
trabajará estará capacitado para debidamente, ponderando siempre como lo principal al cliente. Para 
así distinguirnos de otros lugares de similares características. 
 
5.8.1. Canales de distribución 
 
Un canal de distribución es una serie de organizaciones independientes comprometidas en el proceso 
de hacer que un producto o servicio esté disponible para el consumidor o para una empresa-cliente.  
 
Los canales de distribución en el turismo comunitario consisten en acuerdos contractuales y alianzas 
entre organizaciones. En este sector los canales de distribución se usan para acercar al turista con el 
producto ofrecido. 
 
En este caso para la parroquia, los canales de distribución se utilizarán para llevar de una manera 
adecuada a los turistas el producto turístico que se va a ofertar, y que estén disponibles en cualquier 
momento que los clientes lo soliciten, creando políticas de distribución y soporte turístico, por medio 
de alianzas estratégicas con agencias tour-operadoras, quienes son los directamente receptoras de la 
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oferta turística al más alto nivel de la estructura turística representado por las oficinas de turismo que 
se encargan de las actividades turísticas. 
 
La distribución del servicio se iniciará con la venta directa de los paquetes desde las instalaciones, 
otro medio de distribución será el contacto con las agencias de turismo en las principales ciudades 
del país, y finalmente mediante el uso del internet que dispone el proyecto se podrá llegar tanto a los 
turistas nacionales como extranjeros. 
 
5.8.1.1.  Directos 
 
El propio establecimiento como unidad de distribución, dado que en el turismo siempre es el cliente 
el que se desplaza hasta el establecimiento, la venta de capacidad libre puede producirse 
directamente allí, esto quiere decir, sin intermediarios permite un mayor control sobre el canal, 
aunque su coste y gestión puede suponer una cobertura limitada del mercado. No obstante las nuevas 
tecnologías están abriendo muchas posibilidades en este ámbito. 
 
La parroquia para lograrlo empleará los medios más utilizados como son el internet, revistas, 
volantes y trípticos, estos permitirán difundir de mejor manera los productos brindados y ampliarán 
enormemente la posibilidad de mayor afluencia de turistas a Lago San Pedro. 
 
5.8.1.2. Indirectos 
 
El mayorista o tour operador, el cual confecciona paquetes turísticos que distribuye a través de 
agencias de viajes o directamente al público, en este sentido constituye un eslabón del canal de 
distribución para muchos oferentes de productos turísticos primarios. 
 
Lago San Pedro mantendrá alianzas con las agencias de viajes más destacadas (Napo Widlife Center, 
Sacha Lodge, Sani Lodge y Yarina Lodge), en donde se realizarán tours a la parroquia, esto 
permitirá una mayor presencia de turistas, principalmente extranjeros. 
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5.9. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
El turismo es una herramienta fundamental para la conservación de los sistemas naturales en las 
áreas en que se planifique, además de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales. 
Obviamente si esta actividad se lleva acabo de manera desorganizada, descontrolada y con poca 
planificación puede causar daños y perjuicios irreversibles tanto al medio natural como cultural, 
llegando irónicamente a destruir los propios recursos que se constituyen en la base principal de su 
atractivo, los mismos que pueden ser positivos y negativos. 
 
Los procedimientos de E.I.A. (Estudio de Impacto Ambiental), debidamente aplicados, tienden a 
superar el oportunismo de los beneficios económicos a corto y medio plazo y a hacer prevalecer la 
protección del medio ambiente con una visión de beneficios socioeconómicos a largo plazo, en 
especial cuando se trata de la protección de recursos naturales y de aspecto de la calidad ambiental 
que puedan afectar a la salud y al bienestar humano.  
 
Los impactos ambientales en proyectos son comparativamente pequeños. Sin embargo, merecen 
atención, primero, debido a la estrecha relación que existe entre el turismo y la calidad del ambiente; 
y segundo, por los muchos nexos que hay entre el desarrollo turístico y otros sectores en la misma 
región.  
 
Un impacto ambiental, es todo cambio neto, positivo o negativo, que se pronostica se producirá en el 
medio ambiente como resultado de una acción de desarrollo a ejecutarse. Los aspectos del ambiente 
natural y sociocultural que constituyen importantes recursos turísticos, atraen a la gente por su valor 
estético, recreativo o educativo/científico. Lo cual hace que muchos de los mismos aspectos sean 
particularmente sensibles a la alteración debido a las actividades humanas.  
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La preocupación por la contaminación y demás problemas de medio ambiente, que se desarrolla, trae 
consigo la búsqueda de métodos y procedimientos que introdujesen la consideración de  lo ambiental 
en los procesos de toma de decisión sobre las acciones y proyectos con consecuencias ambientales 
negativas. 
 
En conclusión, el estudio de impacto ambiental es un elemento de análisis que interviene de manera 
esencial en cuanto a dar información en el procedimiento administrativo que es la evaluación de 
impactos ambientales.  
 
La magnitud y escala de los impactos ambientales depende del tamaño y tipo de desarrollo turístico 
que se propone, en relación con la fragilidad de su ambiente propuesto. El medio ambiente se ve 
afectado cuando se realizan las siguientes modificaciones o construcciones. 
 
 Infraestructura: El desarrollo del turismo generalmente requiere algún tipo de 
infraestructura, que puede resultar en una importante alteración de hábitats naturales. El 
problema se agrava por el hecho de que el turismo suele darse en zonas ricas en 
biodiversidad. El turismo masivo no controlado es una de las principales causas de la 
degradación ambiental (PNUMA y CI 2003).  
 
 Utilización y agotamiento de recursos: El desarrollo del turismo puede llevar a una 
concentración del uso de recursos locales en zonas más reducidas y perjudicar los sistemas 
de gestión de recursos.  
 
 Contaminación del agua: La construcción de nuevos proyectos de infraestructura suele 
aumentar la generación de aguas residuales contaminadas. Esto puede tener graves impactos 
nocivos sobre la biodiversidad, en particular en zonas donde existen flora y fauna nativas del 
lugar. 
 
 Actividades turísticas: Las actividades de turistas y operadores pueden afectar en forma 
negativa al medio ambiente local. Tanto flora y fauna pueden sufrir daños por la acción de 
turistas descuidados. 
 
5.9.1. Ventajas 
 
Asegurar que los problemas potenciales a ocasionar al medio ambiente, sean debidamente previstos 
e identificados en una etapa temprana del diseño y planificación del proyecto, presentando opciones 
para la toma de decisiones. 
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 Favorecen el uso racional y apropiado de los recursos naturales, lo cual garantiza su 
renovabilidad en el futuro. 
 
 Garantizar el fomento turístico ecológico a la zona 
 
 Propiciar la evaluación y valoración económica de los efectos ambientales previstos y el 
costo de su reducción. 
 
 Permiten generar réditos económicos como consecuencia de un mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales en el presente y el futuro. 
 
 Examinar en qué forma el proyecto puede causar daños a la población, a las comunidades, a 
otros proyectos de desarrollo social y al medio ambiente en general. 
 
 Identificar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los posibles 
impactos negativos y realzar los posibles impactos positivos, según proceda, estableciendo 
las vías para mejorar la conformación del proyecto. 
 
5.9.2. Desventajas 
 
 Al realizar un estudio de impacto ambiental los costos son aparentes y encarecen al 
proyecto. 
 
 No existen criterios únicos de valoración de los diferentes impactos a tratar, dependiendo 
únicamente del grupo multidisciplinario, por lo tanto existe un alto grado de subjetividad. 
 
 El estudio adecuado de Impacto Ambiental sería de gran importancia pero a su vez 
presentaría tanto efectos negativos como positivos. 
 
5.9.3. Aspectos negativos 
 
El turismo puede tener diversos efectos negativos en la biodiversidad, en particular cuando se 
desarrolla sin la aplicación de estándares de gestión diseñados para proteger los bienes naturales.  
 
 Los impactos negativos que resultan de un desarrollo turístico inadecuadamente planificado 
e incontrolado, pueden fácilmente dañar a los mismos ambientes de los cuales depende el 
éxito del proyecto. Esto a su vez puede reducir severamente los beneficios del proyecto. En 
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otras palabras, sin una cuidadosa atención al equilibrio entre el volumen y tipo de 
actividades turísticas por un lado, y la fragilidad y capacidad de carga de los recursos siendo 
explotados por otro, los proyectos turísticos pueden ser no sólo ecológicamente dañinos sino 
también económicamente autodestructivos.  
 
 Se debe tener en cuenta que el turismo comunitario hace que aumente la demanda de 
infraestructura local transporte, agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas, 
eliminación de desechos sólidos, instalaciones módicas y de varios servicios públicos en la 
parroquia. Sin una coordinación y planificación, la demanda de servicios puede exceder su 
capacidad, con resultados negativos tanto para los habitantes como para los turistas.   
 
 Cambios que provoquen una transformación irreversible del entorno, rompiendo el 
equilibrio biológico de la zona. 
 
 Regresión del espacio natural, creando espacios artificiales: vías de comunicación, de ocio, 
etc., remplazando la vegetación autóctona por plantas exóticas, etc. 
 
 Generación de residuos que provoquen problemas de depuración de aguas residuales y 
recogida de basura, creación vertidos incontrolados, etc. 
 
 Erosión y degradación del entorno a causa de les actividades turísticas, deterioro del hábitat 
de flora y fauna, etc. 
 
5.9.4. Aspectos positivos 
 
Aun así, el turismo comunitario puede también tener efectos positivos sustanciales para la 
conservación de la biodiversidad, a la vez que brinda beneficios sociales y económicos a las 
comunidades receptoras.  
 
 Generación de ingresos para las comunidades locales: El turismo comunitario proporciona 
oportunidades para el desarrollo de empleo, así como para estimular la inversión y apoyar a 
servicios locales, incluso en comunidades apartadas de la parroquia. 
 
 Educación y sensibilización: El turismo puede contribuir a promover la conservación si se 
sensibiliza a los visitantes a través de técnicas interpretativas bien diseñadas. También puede 
dar al tema de la conservación de la biodiversidad mayor visibilidad a nivel regional y local.  
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 Gestión sostenible de tierras: El turismo puede ser un factor promotor de una gestión más 
sostenible de la tierra, al brindar medios de vida adicionales o alternativos a agricultores y 
comunidades de la parroquia que dependen de que los recursos naturales se mantengan en 
buen estado.  
 
 Fortalecimiento de la valoración cultural: El turismo comunitario puede hacer que las 
comunidades aprecien más su valor e incentivarlas a que conserven sus técnicas artísticas y 
artesanales tradicionales y aprovechen sus conocimientos y prácticas tradicionales para 
contribuir a un uso sostenible de la diversidad biológico.  
 
No obstante, las interacciones entre el turismo comunitario y los valores culturales locales 
pueden ser complicadas y el desarrollo del turismo puede llevar a que las comunidades 
locales pierdan acceso a sus tierras, recursos y sitios sagrados.  
 
 Incentivos económicos para la protección de hábitats: El turismo puede aportar valor 
económico tangible a recursos naturales y culturales. Esto puede resultar en una generación 
de ingresos directos (a través del gasto que hacen los turistas) destinados a la conservación 
de recursos y en un incremento del apoyo de las comunidades locales a los esfuerzos de 
conservación.  
 
El turismo ya realiza un aporte directo importante al ingreso percibido por las áreas protegidas y 
otras atracciones, a través de tarifas de entrada, permisos, concesiones, etc., que pueden ser 
invertidos en programas de creación de capacidad para formar a comunidades locales en gestión de 
áreas protegidas. (PNUMA y OMT, 2005) 
 
5.9.5. Impacto Ambiental en la parroquia Lago San Pedro 
. 
El Impacto ambiental es de suma importancia al momento de realizar  una modificación y 
destrucción del paisaje por la construcción de instalaciones, zonas de acampada, senderos, 
señalización, etc. La implantación de cualquier tipo de actividad, que no exista con anterioridad en 
un área, comporta inevitablemente una serie de impactos positivos y negativos. La evaluación de 
estos impactos, nos permitirá saber si los beneficios superan los costes, si no fuese así no valdría la 
pena realizar una actividad turística. 
 
El Impacto Ambiental que se originará en la parroquia dependerá del tipo de actividades a 
desarrollarse dentro de la misma, entre estos se encuentran, el turismo recreativo, que incluye varias 
actividades deportivas y una infraestructura que tiene más potencial para degradar el ecosistema 
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frágil. Aunque se base en los recursos y en las bellezas naturales, el turismo contamina y daña el 
mismo medioambiente del que depende su sostenibilidad. Estructuras e infraestructuras dañan el 
paisaje, empobrecen la vegetación, afectan la flora, la fauna y el territorio. 
 
Con el estudio de Impacto Ambiental (EIA), se pretende comprender de manera integral las posibles 
afecciones que pueden presentarse con la implementación de este proyecto en la parroquia, la 
afectación a los recursos naturales y el paisaje. Poder controlar los posibles impactos que puede 
causar un turismo no planificado se requieren de medidas administrativas bien fundamentadas y 
aplicadas, resultado de una cohesión y voluntad política por cada uno de los actores que intervienen 
en el desarrollo del turismo.  
 
El objetivo de los estudios de impacto ambiental dentro de la parroquia es primordialmente, asegurar 
que esos impactos ambientales inevitables, no excedan los límites de cambio aceptable determinados 
por una buena planificación y desarrollo de un turismo sostenible. 
 
La caracterización del área de estudio permite seleccionar los factores ambientales que serán o 
pueden ser afectados por las actividades del proyecto, los impactos potenciales más significativos 
identificados por la ejecución del proyecto y que la parroquia está realizando un análisis minucioso 
de los componentes que se verían en gran parte afectados, se encuentran los siguientes:  
 
 Descargas residuales: El equipamiento de los servicios como alojamiento y alimentación, 
son las principales fuentes de descargas residuales en el desarrollo turístico. 
 
 Desechos: La excesiva acumulación de basura, además de ser un impacto visual negativo, y 
alterar otros elementos de la naturaleza, cambia la condición de los nutrientes, según el tipo 
de basura, y en ocasiones bloquea el paso del aire y la luz, generando alteraciones en la 
vegetación. 
 
 Deforestación: La tala deliberada de árboles, para construcciones destinadas al propio 
turismo, a pequeña escala para acampadas o señalización de senderos, alteran el medio 
ambiente. 
 
 Recursos básicos: Los problemas relacionados con el tratamiento de la basura, 
contaminación del agua por los residuos líquidos, contaminación del aire por el uso de 
masivo de vehículos. 
 
El Ministerio de Turismo está trabajando en conjunto con el cantón Joya de los Sachas y la Junta 
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Parroquial de Lago San Pedro, ya que se está implementando un proyecto de contaminación 
ambiental, esto a raíz de la explotación del turismo como una actividad potencial en la región , lo 
que se ha puesto en consideración las ventajas y desventajas que trae consigo la explotación de estos 
recursos y lo que en un futuro se podría hacer para prevenir las posibles consecuencias que se 
puedan presentar en la zona. 
 
5.10.  ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Las alianzas estratégicas son relaciones institucionales y de negocio que se establecen entre los 
emprendedores de turismo comunitario y los actores públicos y privados locales para alcanzar una 
mayor llegada de turistas a las comunidades. Para evitar la desmotivación de los asociados, es 
fundamental que las alianzas retornen beneficios para todos los participantes en plazos relativamente 
cortos.  
 
El éxito de la acción acordada va a resultar fundamentalmente no sólo de la alianza, sino de la 
credibilidad y confianza que se logre por parte de los socios, para la generación de nuevas acciones y 
del interés de participación de actores. Una de las características visibles del mercado turístico que 
se puede dar, en mayor o menor grado, son la alianzas dadas con el sector privado como agencias de 
viajes y demás empresas de turismo o con empresas no turísticas.  
 
También se puede dar entre agencias de viajes que comparten proveedores o clientes; que participan 
con colegas en anuncios publicitarios, acciones promocionales, ferias, congresos y eventos; o 
cuando integran cámaras y asociaciones gremiales empresariales.  
 
Los cambios registrados en los últimos años en la economía nacional y mundial, y el 
creciente  proceso de globalización han impulsado el surgimiento de nuevas modalidades de 
articulación en las  cadenas agroalimentarias. Son distintas formas de unirse y combinar esfuerzos 
que han hallado las  empresas para mejorar la competitividad sectorial y posicionar mejor sus 
productos en el mercado.  
 
Pero ocurre que a pesar de la mencionada interrelación, muchas agencias se comportan como si 
estuvieran aisladas, mientras que un número creciente de empresarios de turismo, sin perder su 
independencia, procuran asociar conocimientos, capacidades, recursos y esfuerzos, y así lograr 
objetivos estratégicos difíciles de alcanzar sin una estrecha colaboración con los aliados.  
 
a) Una estrategia determina un rumbo por el cual deben transitar las decisiones y las acciones 
tendientes a construir un futuro deseado. 
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b) Las alianzas son estratégicas, no por estar en contacto con reconocidas empresas, sino por 
responder a una estrategia o plan de negocios, con claros beneficios para todos los 
asociados. 
 
c) Las alianzas no son sinónimo de éxito, aunque resulta más fácil alcanzarlo cuando hay 
visión compartida, confianza, afinidades, importante trayectoria, buena coordinación, 
convenios claros y equitativos, diálogo permanente, intereses no contrapuestos, y vínculos 
de fuertes compromisos. 
 
d) Los conflictos nunca faltan; empiezan a surgir cuando hay choques culturales, 
malentendidos, incumplimientos o conductas inapropiadas, como por ejemplo seguir 
vendiendo productos de proveedores ajenos a la alianza. 
 
e) Construir un futuro deseado implica, además de buscar soluciones a los problemas que nos 
aquejan hoy, poner especial atención en las decisiones que van a condicionar nuestro 
"mañana". 
 
f) Una alianza es una herramienta utilizada para resolver problemas cuya solución no puede ser 
eficaz ni eficientemente implementada en forma individual. 
 
También se pueden resolver fallas serias en administración, baja productividad, carencia de 
información; necesidad de incorporar productos complementarios; situación que procura 
neutralizarse con un acuerdo de negocios; necesidad de las agencias minoristas de participar en las 
decisiones del armado de productos, al igual que los prestadores influir en la etapa de 
comercialización. 
 
La dinámica de las actividades, estrategias y condiciones actuales del turismo de reuniones, nos 
obliga a llevar a cabo nuevas acciones, como el trabajar en conjunto con otras organizaciones. Más 
allá de ello, el mundo actual nos obliga a contemplar el trabajar en conjunto con otras personas o 
empresas y así compartir aptitudes, responsabilidades, utilidades o pérdidas.  
 
Con base a ello, surgen las alianzas estratégicas entre particulares, empresas, asociaciones y 
gobiernos. Las características de las alianzas estratégicas son las siguientes: 
 
 Objetivo común para un determinado proyecto. 
 
 Apoyo mutuo (las debilidades de unos se cubren con las fortalezas de otros). 
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 Un mercado meta en común. 
 
 Dar una sola cara ante ese mercado meta. 
 
Concretar estas alianzas implica organizar una estructura complementaria destinada a mejorar 
las  economías de cada una de las firmas integrantes, sin que éstas pierdan su individualidad 
económica y jurídica. El beneficio, además del lucro para cada una de las partes intervinientes, 
incluye las ventajas resultantes de la coordinación y racionalización de tareas, equipo, personal, etc. 
 
5.10.1. Alianzas Estratégicas con entidades gubernamentales 
 
Se relaciona con la necesidad de establecer un compromiso para el trabajo en conjunto con diversos 
actores involucrados: gubernamentales (nacional, provincial, municipal), Organismos no 
gubernamentales, Federaciones, Cámaras y Asociaciones empresarias, Asociaciones gremiales, que 
están involucradas directa o indirectamente en la generación de un proyecto determinado con el 
sector turístico.  
 
El rol de cada uno de los actores se relaciona con el tipo de socio corporativo adoptado, 
determinando los aportes y beneficios necesarios para el logro del proyecto. 
 
En esta serie de presentaciones, se presentan a distintos actores que están trabajando de manera 
conjunta con Lago San Pedro y esto indica alianzas de las comunidades con actores públicos del 
entorno, que ha garantizado una mayor llegada de turistas y un beneficio para las comunidades de la 
parroquia. 
 
5.10.1.1.  Alianza con el Estado Ecuatoriano 
 
Como principio fundamental el Estado debe asegurar la calidad del marco legal, institucional y 
político que permita un desarrollo de las actividades turísticas que beneficien a la población de las 
comunidades, procurando que dichos territorios sean intervenidos en post de su progreso, que se 
proteja el medio ambiente y que se generen ingresos de divisas que permanezcan al interior del país, 
en otras palabras, velar por el desarrollo de un turismo efectivamente sostenible.  
 
El Estado Ecuatoriano apoya el diseño y aplicación de políticas y estrategias para promover y 
regular el turismo sostenible en la región. En particular, se enfoca en el desarrollo de herramientas 
de la planificación, para orientar la gestión sostenible de  turismo comunitario en áreas de masiva 
concurrencia. 
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5.10.1.2.   Alianza con el Ministerio de Turismo 
 
El Ministerio de Turismo como ente rector de la política y normativa del desarrollo de la actividad 
turística del país y de la promoción conjunta a nivel nacional y en el exterior ejecuta las siguientes 
acciones: 
 
 Gestiona ante el Gobierno Central los recursos que permiten ejecutar proyectos prioritarios 
que se plantean en todos los niveles de la actividad turística a nivel nacional. 
 
 Establece mecanismos y desarrolla acciones que permiten de la promoción a la actividad 
turística del país. 
 
 Elabora, orienta y ejecuta proyectos que impulsan el desarrollo turístico en todos sus 
ámbitos. 
 
 Apoya a las Direcciones Cantonales de Turismo en la actualización de inventarios de 
atractivos turísticos, la investigación de mercado del sector turístico y la creación de un 
sistema básico de información estadística que permita orientar la inversión en el sector y 
facilite la tarea de planificación. 
 
Intervenciones en alianzas estratégicas por ejemplo para el desarrollo de los productos relacionados 
con la naturaleza, se debe acordar alianza con Ministerio de Medio Ambiente para la 
implementación de los planes de manejo bajo el criterio del turismo sostenible; para garantizar la 
calidad ambiental en zonas de desarrollo turístico; difundir las áreas de mayor concentración de 
biodiversidad y capacitar para el manejo turístico; impulsar las regulaciones de las prestaciones de 
servicios turísticos en forma conjunta dentro de la parroquia.  
 
El Ministerio de Turismo está promoviendo la actividad turística en todo el país, a través de varios 
medios de comunicación, donde la región Amazónica, es la más divulgada gracias a la biodiversidad 
que posee, y que se está aprovechando de la mejor manera. 
 
5.10.1.3.  Alianza con los gobiernos seccionales 
 
Los Gobiernos seccionales tienen un rol esencial en el desarrollo turístico puesto que constituyen 
entes de planificación y regulación local que tienen influencia en los diferentes atractivos y sitios de 
interés turístico existente, pueden apoyar a proveer de facilidades e infraestructura básicas, legislar 
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localmente para regular la actividad turística de acuerdo a las necesidades locales, estructurar la 
promoción turística y promover alianzas internas para lograrlo.  
 
 Desarrollan y dan mantenimiento a la infraestructura vial que da accesibilidad a los sitios de 
interés turístico. 
 
 Señalizan los sectores rurales de interés turístico de acuerdo al Manual Corporativo de 
señalización Turística preparado por el Ministerio de Turismo. 
 
 Incentivan y articulan la integración para la promoción del turismo a nivel regional y 
nacional. 
 
 Asumen un rol protagónico en la generación directa de ventajas competitivas, en relación 
con el entorno y los atractivos turísticos de cada provincia. 
 
 Actúan como un ente importante que promueve y participa en la acción colectiva 
interinstitucional para impulsar la creación de un entorno favorable hacia las empresas 
turísticas. 
 
En lo que respecta a la provincia de Orellana gracias a la participación Gobierno Autónomo de la 
provincia y entes reguladores están gestionando apoyo para el desarrollo de varios proyectos sobre 
turismo no solo en la parroquia Lago San Pedro, sino también en todas las parroquias que abarca 
esta provincia, por lo que se tiene convenios con varias instituciones privadas para promocionar 
tanto al Cantón Joya de los Sachas como a la parroquia.  
 
También existen iniciativas que contribuyen a mantener los servicios ambientales relacionados con 
el turismo comunitario tales como la belleza paisajística y la provisión de otros atractivos naturales y 
culturales a fin de potenciar la generación de oportunidades económicas para las poblaciones locales. 
 
5.10.2.  Alianzas Estratégicas con entidades privadas 
 
Como es evidente el sector turístico crea de fuentes de empleo, se generan beneficios para los 
empresarios turísticos y se tiene un contacto directo con los visitantes, se diría que el uso de los 
servicios y productos turísticos que provee este sector hace que la experiencia sea agradable o 
desagradable para el visitante. En este sentido, las empresas turísticas realizan las siguientes 
acciones: 
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 Dan seguimiento y brindan el respaldo institucional a los planes de desarrollo turístico de los 
gobiernos locales. 
 
 Tratan de mejorar la calidad, entregar un buen servicio a sus clientes y trabajar con 
profesionalismo para satisfacer las expectativas de los visitantes. 
 
 La mayoría de las empresas dan cumplimiento a las normas y reglamentos vigentes en 
materia de turismo. 
 
 Promueven la eficiencia y profesionalismo entre sus empleados con el fin de mejorar la 
productividad y promover la competitividad. 
 
En los últimos años la empresa privada está tomando protagonismo dentro del turismo comunitario, 
en la parroquia existen convenios con algunas empresas privadas, esto ha conllevado a una mayor 
afluencia de turistas, por lo que se pretende mantener varias reuniones con otras instituciones 
turísticas, a fin que el beneficio sea para Lago San Pedro como para los empresarios. 
 
5.11. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El análisis del proyecto constituye la técnica matemática, financiera y analítica, a través de las cuales 
se va a determinar los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al llevar a cabo una 
inversión, donde uno de los objetivos principales es poder obtener resultados que apoyen a la toma 
de decisiones referente a actividades de inversión.  
 
El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de estudio, 
permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer 
su capacidad de financiamiento e inversión propia.  
 
Asimismo, al analizar este proyecto de inversión se determinará los costos de inversión, plan de 
financiamiento y los beneficios de hacerlo a corto, mediano y largo plazo; para determinar la 
viabilidad económica del mismo.  
 
La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero permite a la gerencia medir 
el progreso comparando los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles 
aplicados, además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o 
debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación económica para la toma de decisiones. 
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Los objetivos del análisis financiero se refieren a una evaluación  de viabilidad, estabilidad y 
rentabilidad del proyecto.  
 
5.11.1. Objetivos 
 
1. Rentabilidad: Su capacidad para obtener ingresos y sostener el crecimiento tanto a corto 
plazo y largo plazo. El grado de una empresa o proyecto de la rentabilidad se  basa 
normalmente en la cuenta de resultados, que informa sobre los resultados de la empresa de 
operaciones. 
 
2. Solvencia: Su capacidad para pagar sus obligaciones a los acreedores y otras terceras partes 
en el largo plazo. 
 
3. Liquidez: Su capacidad para mantener el flujo de caja positivo, mientras que satisfacer las 
obligaciones inmediatas; 
 
4. Estabilidad: La capacidad de la empresa o proyecto para permanecer en el negocio en el 
largo plazo, sin tener que sufrir pérdidas significativas en el comportamiento de sus 
negocios. La evaluación de la estabilidad de una empresa requiere el uso de la declaración 
de la renta y el balance, así como otros indicadores financieros y no financieros. 
 
En síntesis, se puede decir que el análisis financiero permite determinar tanto la conveniencia de 
invertir como la eficiencia de la administración de la empresa. El motivo fundamental del análisis 
financiero es definir claramente los gastos económicos necesarios a incurrirse en la implementación 
del proyecto, es decir, determinar los ingresos y egresos. 
 
5.12. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
La estimación de costos de un proyecto consiste en estimar los costos de los recursos necesarios 
(humanos y materiales) para completar las actividades del proyecto. En la aproximación de costos la 
persona que estima considera las posibles variaciones del estimado final con el propósito de mejorar 
la administración del presupuesto del proyecto. La estimación de costos incluye la identificación y 
consideración de varias alternativas de costo, y esto es una decisión gerencial. 
 
En cada proyecto es esencial una preparación cuidadosa de la estimación de costos para que los 
recursos presupuestarios  asignados guarden relación con la realidad.  La estimación de costos debe 
fundamentarse en el diagnóstico que haga el prestatario de los recursos necesarios para llevar a cabo 
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el trabajo, es decir, tiempo del personal, apoyo logístico e insumos materiales de oficina, equipos de 
computación, etc.  
 
La estimación de costos de una actividad es una evaluación cuantitativa de los costos probables de 
los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Este tipo de estimación puede 
presentarse en forma de resumen. Los costos se estiman para todos los recursos que se aplican a la 
estimación de costos de la actividad.  
 
Esto incluye, entre otros, la mano de obra, los materiales, los equipos, los servicios, las instalaciones, 
la tecnología de la información, y categorías especiales, entre otros. Para la implantación del 
proyecto será de gran importancia realizar la estimación de costos ya que la parroquia necesitará 
conocer del valor de los materiales en que se incurrirán para poner en marcha este proyecto. 
 
5.12.1. Objetivos de estimación de costos 
 
 Entre los objetivos de estimación de costos, encontramos los siguientes:  
 
 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de comercialización.  
 
 Facilitar la toma de decisiones.  
 
 Permitir la evaluación de inventarios.  
 
 Controlar la eficiencia de las operaciones.  
 
 Contribuir al planeamiento control y gestión de la empresa.  
 
5.13. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO 
 
El costo-beneficio14 es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios 
asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por 
proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como 
inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo 
producto o la adquisición de nueva maquinaria. El costo-beneficio es un instrumento en la toma de 
decisiones para desarrollar sistemáticamente información útil acerca de los efectos deseables e 
indispensables de los proyectos. En otras palabras, la evaluación de costo-beneficio pretende 
determinar si los beneficios sociales de una actividad propuesta superan los costos sociales. Estas 
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decisiones  de inversión usualmente implican gran cantidad de gastos y sus beneficios se esperan 
que ocurran a lo largo de un período extenso. 
 
Con el fin de mejorar y diversificar la actividad turística en la parroquia Lago San Pedro lo que se 
pretende es implementar un proyecto fortalecedor que incluya un trabajo conjunto entre la junta 
parroquial y las comunidades, ya que hoy en día este tipo de actividad en el Ecuador y sobre todo en 
la Amazonía se está enfocando en mantener un contacto directo con la naturaleza y proteger el 
medio ambiente sin alterarlo. Por tanto la parroquia quiere conocer si el proyecto es viable y las 
ganancias que se obtendrían al implementarse el mismo. 
 
5.13.1. Estudio Económico y Financiero 
 
5.13.1.1 Inversiones 
 
Son las inversiones que las empresas realizan en el mercado financiero para obtener algunas 
rentabilidades. Estas inversiones financieras comprenden los activos fijos (terrenos, útiles de oficina, 
edificios, muebles y enseres, entre otros.), activos diferidos (gastos pre operacionales, gastos de 
constitución, gastos de estudio, etc.), y el capital de trabajo 
 
5.13.1.1.1. Activos Fijos 
 
Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso 
normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo 
largo de la vida útil de un bien adquirido. 
 
Los activos fijos pueden ser  tangibles o intangibles, que no puede convertirse en líquido a corto 
plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 
venta. Dentro de los activos con los que contará la parroquia para la implementación de este 
proyecto son:  
 
UNITARIO TOTAL
Terreno Ha 10 7.000 70.000
FUENTE: Junta Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
VALOR USD
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CUADRO N° 92
TERRENO
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UNITARIO TOTAL
Habitaciones simples 4 X4 m² 16 125,00 7 2.000 14.000
Habitaciones dobles  4 X 5 m² 20 125,00 3 2.500 7.500
Habitaciones familiares (5 personas) 8 X 8 m² 64 125,00 4 8.000 32.000
TOTAL m² 100 53.500
FUENTE: Junta Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 93
CONSTRUCCION ALOJAMIENTO
DESCRIPCION CANTIDAD
VALOR USD
UNIDAD VALOR USD 
COSTRUCCION m²
AREA TOTAL
 
 
 
UNITARIO TOTAL
Salón 10 X 10 m² 100,00 90,00 9.000,00 9.000,00
Cocina 5 X 2,5 m² 12,50 90,00 1.125,00 1.125,00
Baterias Sanitarias 1,5 X 2,5 m² 3,75 90,00 337,50 337,50
TOTAL m² 116,25 10.462,50
FUENTE: Junta Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 94
CONSTRUCCION RESTAURANTE
DESCRIPCION UNIDAD
VALOR USDVALOR USD 
COSTRUCCION m²AREA TOTAL
 
 
 
UNITARIO TOTAL
Recepción 5 x 5 m² 25 150 3.750,00 3.750,00
Gerencia 4 x 4 m² 16 150 2.400,00 2.400,00
Sala de espera 5 x 5 m² 25 150 3.750,00 3.750,00
Baños 2 x 3 m² 6 150 900,00 900,00
TOTAL m² 72 10.800,00
FUENTE: Junta Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 95
CONSTRUCCION AREA DE ADMINISTRACION
DESCRIPCION UNIDAD
VALOR USD 
COSTRUCCION m²
VALOR USD
AREA TOTAL
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Alojamiento m² 100,00 53.500,00
Restaurante m² 116,25 10.462,50
Area de administración m² 72,00 10.800,00
TOTAL CONSTRUCCIONES m² 288,25 74.762,50
FUENTE: Junta Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION VALOR USDUNIDAD
TOTAL AREA 
CONSTRUIDA
CUADRO N° 96
COSTRUCCIONES
 
 
UNITARIO TOTAL
Vehículo Unidad 1 45.500,00 45.500,00
TOTAL 45.500,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 97
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
VEHICULOS
 
 
UNITARIO TOTAL
Computadora Unidad 4 650,00 2.600,00
Impresora Unidad 2 81,50 163,00
TOTAL 2.763,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
CUADRO N° 98
EQUIPO DE COMPUTACION
 
 
UNITARIO TOTAL
Fax Unidad 1 115,00 115,00
Central Telefónica Unidad 1 1300,00 1300,00
Teléfonos Unidad 5 61,99 309,95
Grapadora Unidad 3 4,50 13,50
Perforadora Unidad 3 3,90 11,70
Basureros Unidad 2 11,16 22,32
Calculadora Unidad 2 13,50 27,00
TOTAL 1799,47
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
CUADRO N° 99
EQUIPO DE OFICINA
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UNITARIO TOTAL
Mueble de computadora Unidad 4 53,50 214,00
Sillas giratorias Unidad 8 39,00 312,00
Archivadores Unidad 2 153,01 306,02
Muebles   Unidad 5 104,98 524,90
TOTAL 1356,92
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
CUADRO N° 100
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
 
 
 
UNITARIO TOTAL
Caja de papel bond Unidad 2 31,30 62,60
Caja de esferos Unidad 3 3,50 10,50
Caja de lápiz Unidad 3 3,85 11,55
Cartuchos de tinta B/N Unidad 2 19,50 39,00
Cartuchos de tinta color Unidad 2 22,55 45,10
Carpetas de cartón Unidad 20 0,20 4,00
Caja de clips Unidad 5 0,35 1,75
Caja de Corrector Unidad 1 12,30 12,30
Caja de grapas Unidad 3 0,30 0,90
Cuaderno Unidad 2 1,50 3,00
Caja de minas Unidad 2 2,40 4,80
TOTAL 195,50
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD VALOR USD
CUADRO N° 101
UTILES DE OFICINA
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UNITARIO TOTAL
Cobijas Unidad 70 10,90 763,00
Colchonetas de 1 plaza Unidad 35 30,00 1050,00
Almohadas Unidad 35 8,50 297,50
Sábanas de plaza Unidad 70 9,30 651,00
Basureros con tapa Unidad 17 11,16 189,72
Juego de toallas Unidad 28 7,20 201,60
Rodapiés Unidad 28 7,80 218,40
Espejos de baño Unidad 14 8,20 114,80
Cortinas de baño Unidad 28 6,20 173,60
Alfombras de baño Unidad 28 7,10 198,80
TOTAL 3858,42
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
CUADRO N° 102
MENAJE DE ALOJAMIENTO
  
 
 
UNITARIO TOTAL
Camas de 1 plaza Unidad 35,00 60,00 2.100,00
Veladores Unidad 15,00 30,00 450,00
Cómodas Unidad 15,00 150,00 2.250,00
Lámparas 18,00 19,50 351,00
TOTAL 4.800,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 103
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
MUEBLES Y ENSERES DE ALOJAMIENTO
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UNITARIO TOTAL
Cocina industrial Unidad 1 220,00 220,00
Cilindro de gas Unidad 2 50,00 100,00
Cafetera Unidad 1 24,75 24,75
Microondas Unidad 1 100,00 100,00
Refrigeradora Unidad 1 800,00 800,00
Licuadora Unidad 1 86,00 86,00
Batidora industrial Unidad 1 55,00 55,00
Dispensador de agua Unidad 3 79,00 237,00
TOTAL 1.622,75
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
CUADRO N° 104
EQUIPO DE COCINA
 
 
 
UNITARIO TOTAL
Ollas de presión 10 litros Unidad 2 44,21 88,42
Ollas UMCO N° 40 Unidad 4 74,25 297,00
Ollas UMCO N° 16 Unidad 3 49,99 149,97
Sartén Unidad 3 27,80 83,40
Cucharones de sopa Unidad 3 3,50 10,50
Cucharetas de arroz Unidad 3 2,45 7,35
Recipientes para ensaladas Unidad 4 9,10 36,40
Tabla de cortar Unidad 3 3,80 11,40
Pinzas para ensalada Unidad 2 2,90 5,80
Coladores Unidad 3 3,90 11,70
Cuchillos Unidad 3 7,85 23,55
Bolilllos Unidad 2 3,80 7,60
Rallador Unidad 2 3,20 6,40
Exprimidor de limón Unidad 2 1,10 2,20
TOTAL 741,69
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 105
UTILES DE COCINA
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
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UNITARIO TOTAL
Platos hondos/docena Unidad 3 23,30 69,90
Platos base/docena Unidad 3 20,64 61,92
Platos de postre/docena Unidad 3 18,76 56,28
Cucharas de sopa/docena Unidad 3 6,48 19,44
Cubiertos/docena Unidad 3 7,30 21,90
Tenedores/docena Unidad 3 7,30 21,90
Platos de café/docena Unidad 3 13,45 40,35
Tazas de café/docena Unidad 3 15,76 47,28
Cucharas de café/docena Unidad 3 5,70 17,10
Azucareras Unidad 12 2,65 31,80
Saleros Unidad 12 1,98 23,76
Servilleteros Unidad 12 2,15 25,80
Vasos/docena Unidad 3 10,44 31,32
Ajiceros Unidad 12 0,96 11,52
TOTAL 480,27
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 106
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
MENAJE 
 
 
 
UNITARIO TOTAL
Mesas Unidad 10 49,00 490,00
Sillas Unidad 50 8,50 425,00
TOTAL 915,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 107
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
MUEBLES DE RESTAURANTE
 
 
 
UNITARIO TOTAL
Carnada Unidad 60 1,38 82,80
Caña de pescar Unidad 10 25,00 250,00
TOTAL 332,80
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
CUADRO N° 108
EQUIPO PESCA DEPORTIVA
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UNITARIO TOTAL
Bicicletas Unidad 10 485,00 4850,00
Protecciones (casco, rodilleras, coderas)  Unidad 10 84,98 849,80
TOTAL 5699,80
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
CUADRO N° 109
EQUIPO CICLOTURISMO
 
 
UNITARIO TOTAL
Binoculares Unidad 6 48,00 288,00
TOTAL 288,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
VALOR USD
CUADRO N° 110
 EQUIPO OBSERVACION DE AVES
 
 
Terreno 70.000,00
Vehículo 45.500,00
Construcciones 74.762,50
Equipo de computación 2.763,00
Equipo de oficina 1.799,47
Muebles y equipo de oficina 1.356,92
Utiles de oficina 195,50
Menaje de alojamiento 3.858,42
Muebles y enseres de alojamiento 4.800,00
Equipo de cocina 1.622,75
Utiles de cocina 741,69
Menaje 480,27
Muebles de restaurante 915,00
Equipo de pesca 332,80
Equipo de cicloturismo 5.669,80
Equipo de observación de aves 288,00
TOTAL ACTIVO FIJO 215.086,12
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
DESCRIPCION VALOR USD 
TOTAL
CUADRO N° 111
COSTO DE ACTIVOS FIJOS
 
 
5.13.1.1.2. Activos Diferidos 
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Los activos diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser 
recuperados, por la empresa, en ningún momento. En los activos diferidos se incluyen cargos 
diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos en otros periodos.  
 
Incluyen los costos en las etapas de organización, instalación, los gastos de estudios, investigaciones 
y proyectos. La característica de los activos diferidos es que a medida que se causan disminuyen, 
convirtiéndose en un gasto. Para la implementación de este proyecto de turismo comunitario se 
incurrirán en los siguientes gastos diferidos. 
 
5.13.1.1.1.1. Gastos de Estudio 
 
Antes de implementar un proyecto se deben efectuar los estudios correspondientes. Estos gastos se 
incurren de manera obligatoria cuando se quiere que un proyecto tenga acogida en la zona donde se 
realizará la actividad económica. 
 
DESCRIPCION VALOR USD
Asesoría técnica 2.472,00
TOTAL 2.472,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 112
GASTOS DE ESTUDIO
 
 
5.13.1.1.1.2. Gastos de Constitución 
 
Son un conjunto de gastos en los que hay que incurrir de forma obligatoria para crear un proyecto 
desde cero. El carácter de este gasto es de tipo jurídico, como escrituras notariales, registros 
mercantiles o impuestos. 
 
DESCRIPCION VALOR USD
Autorizaciones notariales 50,00
Honorarios abogados 760,00
TOTAL 810,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 113
GASTOS DE CONSTITUCION
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5.13.1.1.1.3. Gastos Preoperativos 
 
Los gastos preoperativos son aquellos que son necesarios para iniciar la actividad económica de 
renta gravable.  
 
DESCRIPCION VALOR USD
Gasto de capacitación 2.300,00
TOTAL 2.300,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO  114
GASTOS PREOPERATIVOS
 
 
5.13.1.1.1.4. Gastos Patentes y Licencias 
 
La patente es un conjunto de derechos que la ley concede al inventor de un objeto o producto que 
tiene como principal característica la de su novedad, en el sentido de que no ha sido conocido ni 
puesto en práctica o a prueba en el Estado que expide la patente ni en el extranjero.  
 
La licencia es comúnmente otorgada solamente para la locación de un proyecto específico. Por lo 
tanto una sociedad puede tener una Licencia para una operación pero no para otra. Consiste en un 
documento que acredita el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y uso de  esa actividad.  
 
DESCRIPCION VALOR USD
Registro ante el MINTUR 250,00
Licencia de funcionamiento 125,00
TOTAL 375,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
GRAFICO N° 115
GASTOS PATENTES Y LICENCIAS
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DESCRIPCION VALOR USD
Gastos de estudio 2.472,00
Gastos de constitución 810,00
Gastos preoperativos 2.300,00
Gasto de patentes y licencias 375,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5.957,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
ACTIVOS DIFERIDOS
CUADRO N° 116
 
 
5.13.1.1.3. Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo se lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder 
operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente. 
Este capital es necesario para financiar la primera producción, antes de que se reciban los primeros 
ingresos por la primera venta. Se debe financiar un ciclo productivo u operativo. 
 
DESCRIPCION VALOR USD
Materia prima directa 1.482,00
Mano de Obra Directa 4.472,00
Total Costos Directos 5.954,00
Mano de Obra Indirecta 1.180,40
Gasto administrativo 2.132,00
Gasto de ventas 1.872,00
Insumos 400,00
Mantenimiento 910,00
Seguros 727,84
Total Costos Indirectos 7.222,24
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 13.176,24
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 117
CAPITAL DE TRABAJO
          COSTOS DIRECTOS
          COSTOS INDIRECTOS
 
 
El capital de trabajo para el presente proyecto será de $ 13.176,24, y está calculado para el período 
de un mes. Los componentes del capital de trabajo se clasifican en costos directos y costos 
indirectos. 
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 5.13.1.1.3.1. Materia prima. 
  
La materia prima son aquellos materiales extraídos de la naturaleza, que se emplean en una industria 
para transformarlos en los productos que se elaboran, es decir, en bienes de consumo. 
 
5.13.1.1.3.2. Mano de obra directa 
 
Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la prestación de algún 
servicio. Es la generada por los obreros y operarios calificados de la empresa.  
 
DESCRIPCION VALOR USD 
MENSUAL
VALOR USD 
ANUAL
Alimentos 890,00 10.680,00
Bebidas 535,00 6.420,00
SUBTOTAL 1.425,00 17.100,00
4% Imprevistos 57,00 684,00
TOTAL MATERIA PRIMA 1.482,00 17.784,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
MATERIA PRIMA
CUADRO N° 118
 
 
DESCRIPCION CANTIDAD
SUELDO MENSUAL 
USD
VALOR USD 
MENSUAL
VALOR USD 
ANUAL
Guía turístico 3 500 1.500,00 18.000,00
Cocinero 1 400 400,00 4.800,00
Ayudante de cocina 1 300 300,00 3.600,00
Mesero 2 300 600,00 7.200,00
Camarera 3 300 900,00 10.800,00
Limpieza 2 300 600,00 7.200,00
SUBTOTAL 4.300,00 51.600,00
4% Imprevistos 172,00 2.064,00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 4.472,00 53.664,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
MANO DE OBRA DIRECTA
CUADRO N° 119
 
 
5.13.1.1.3.3. Mano de Obra Indirecta 
 
Es la fuerza laboral que no se encuentra en contacto directo con el proceso de la fabricación o 
prestación  de un determinado producto o servicio. 
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DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO 
MENSUAL USD
VALOR USD 
MENSUAL
VALOR USD 
ANUAL
Guardia 2,00 350,00 700,00 8.400,00
Trabajadores 5,00 300,00 435,00 5.220,00
SUBTOTAL 1.135,00 13.620,00
4% Imprevistos 45,40 544,80
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 1.180,40 14.164,80
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
MANO DE OBRA INDIRECTA
CUADRO N° 120
 
 
5.13.1.1.3.4. Gastos administrativos 
 
Son aquellos gastos que tiene que ver directamente con la administración general del negocio, y no 
con sus actividades operativas. Contienen los salarios del Gerente General, secretarias. No se 
incluyen en esta categoría los gastos que tienen que ver propiamente con la operación del giro del 
negocio ni con el mercadeo. 
 
DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO 
MENSUAL USD
VALOR USD 
MENSUAL
VALOR USD 
ANUAL
Gerente administrativo 1 600,00 600,00 7.200,00
Asistente administrativa 1 400,00 400,00 4.800,00
Contador 1 350,00 350,00 4.200,00
Recepcionista 2 350,00 700,00 8.400,00
SUBTOTAL 2.050,00 24.600,00
4% Imprevistos 82,00 984,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.132,00 25.584,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 121
GASTOS ADMINISTRATIVOS
 
5.13.1.1.3.5. Gasto de Ventas 
 
Los gastos de ventas son todos los gastos que tienen relación directa con la promoción, realización y 
desarrollo de las ventas. 
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DESCRIPCION CANTIDAD VALOR USD 
ANUAL
Promoción 1,00 922,00
Publicidad 1,00 878,00
SUBTOTAL 1.800,00
4% Imprevistos 72,00
TOTAL GASTO DE VENTAS 1.872,00
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
GASTOS DE VENTAS
CUADRO N° 122
 
 
 
DESCRIPCION VALOR USD
Activo Fijo 215.086,12
Activo Diferido 5.957,00
Capital de Trabajo 13.176,24
TOTAL INVERSION 234.219,36
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
INVERSION TOTAL
CUADRO N° 123
  
 
 
DESCRIPCION
VALOR USD 
MENSUAL
VALOR USD 
ANUAL
Energía eléctrica 180,00 2.160,00
Internet 35,70 428,40
Agua 68,00 816,00
Teléfono 94,00 1.128,00
SUBTOTAL 377,70 4.532,40
4% Imprevistos 15,11 181,30
TOTAL SERVICIOS BASICOS 392,81 4.713,70
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
SERVICIOS BASICOS
CUADRO N° 124
 
 
5.13.1.2. Financiamiento 
 
5.13.1.2.1. Fuentes de financiación propia o interna 
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Es la que realiza el empresario directamente a través de sus recursos o capital propio. Cuando la 
empresa está en funcionamiento es la que genera la empresa a través de su actividad 
(autofinanciación) o de las aportaciones de los socios. 
 
5.13.1.2.2. Fuentes de financiación ajena o externa 
 
Son los recursos que la empresa obtiene de terceros, ya sean accionistas, proveedores, clientes, 
entidades de crédito, etc. El proyecto estará financiado de la siguiente manera: el 30% aportará la 
parroquia y el 70% restante se realizará un préstamo a la Corporación Financiera Nacional (CFN). 
 
VALOR USD % VALOR USD %
Activo Fijo 215.086,12 91,83% 64.525,84 27,55% 150.560,28 64,28%
Activo Diferido 5.957,00 2,54% 1.787,10 0,76% 4.169,90 1,78%
Capital de Trabajo 13.176,24 5,63% 3.952,87 1,69% 9.223,37 3,94%
TOTAL INVERSION 234.219,36 100% 70.265,81 30,00% 163.953,55 70%
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 125
FINANCIAMIENTO
APORTACION PROPIA APORTACION BANCARIA
%DESCRIPCION VALOR USD
 
 
PRESTAMISTA: CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
Cuantía del crédito: 163.953,55
Plazo: 4 años
Tasa de interés: 9%
Pagos Dividendos semestrales
Amortización: Cuotas fijas 
Amortización de intereses: Sobre saldo
Periodo de gracia: No
CONDICIONES FINANCIERAS
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PERIODOS SALDO 
CAPITAL
CUOTA 
CAPITAL
INTERESES 
SALDO
DIVIDENDO 
TOTAL
COSTOS 
FINANCIEROS
0 163.953,55
1 143.459,36 20.494,19 7.377,91 27.872,10
2 122.965,16 20.494,19 6.455,67 26.949,86
3 102.470,97 20.494,19 5.533,43 26.027,63
4 81.976,78 20.494,19 4.611,19 25.105,39
5 61.482,58 20.494,19 3.688,95 24.183,15
6 40.988,39 20.494,19 2.766,72 23.260,91
7 20.494,19 20.494,19 1.844,48 22.338,67
8 0,00 20.494,19 922,24 21.416,43
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
13.833,58
10.144,63
6.455,67
2.766,72
CUADRO N° 126
PRESTAMO
 
5.13.1.3. Depreciación 
 
Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga 
de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su 
vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable.  
 
El ingreso generado por el activo usado, se le debe incorporar el gasto correspondiente desgaste que 
ese activo ha sufrido para poder generar el ingreso, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un 
gasto, y el desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos que al final permiten generar un 
determinado ingreso. 
 
Construcciones 74.762,50 7.476,25 3.364,31
Vehículo 45.500,00 2.275,00 8.645,00
Equipo de computación 2.763,00 276,30 828,90
Equipo de oficina 1.799,47 179,95 161,95
Muebles y equipo de oficina 1.356,92 135,69 122,12
Muebles y enseres de alojamiento 4.800,00 480,00 432,00
Equipo de cocina 1.622,75 162,28 146,05
Muebles de restaurante 915,00 91,50 82,35
DEPRECIACION TOTAL 13.782,69
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 127
TABLA DE DEPRECIACION
DESCRIPCION VALOR
DEPRECIACION 
ANUAL
VALOR 
RESIDUAL
 
 
5.13.1.4. Amortización 
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La amortizaciones es el desgaste de los bienes que sufren por el tiempo y su uso, las amortizaciones 
se efectuarán en un periodo no menor de 5 años en porcentajes anuales iguales. 
 
DESCRIPCION VALOR AMORTIZACION ANUAL
Gasto de estudio 2.472,00 494,40
Gasto de constitución 810,00 162,00
Gasto preoperativos 2.300,00 460,00
Gasto de patentes y licencias 375,00 75,00
TOTAL AMORTIZACION 1.191,40
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 128
TABLA DE AMORTIZACION
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Materia prima directa 17.784,00 18.139,68 18.502,47 18.872,52 19.249,97
Mano de Obra Directa 53.664,00 54.737,28 55.832,03 56.948,67 58.087,64
TOTAL COSTO VARIABLE 71.448,00 72.876,96 74.334,50 75.821,19 77.337,61
Mano de Obra Indirecta 14.164,80 14.448,10 14.737,06 15.031,80 15.332,44
Servicios 4.713,70 4.807,97 4.904,13 5.002,22 5.102,26
Mantenimiento 10.920,00 11.138,40 11.361,17 11.588,39 11.820,16
Seguros 8.734,08 8.908,76 9.086,94 9.268,68 9.454,05
Depreciaciones 13.782,69 13.782,69 13.782,69 12.953,79 12.953,79
Amortizaciones 1.191,40 1.191,40 1.191,40 1.191,40 1.191,40
TOTAL COSTO FIJO 53.506,67 54.277,32 55.063,39 55.036,27 55.854,09
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 124.954,67 127.154,28 129.397,89 130.857,46 133.191,71
Gasto Administrativo 25.584,00 26.095,68 26.617,59 27.149,95 27.692,94
Gasto de ventas 1.872,00 1.909,44 1.947,63 1.986,58 2.026,31
Gasto Financiero 13.833,58 10.144,63 6.455,67 2.766,72 0,00
TOTAL GASTOS 41.289,58 38.149,75 35.020,89 31.903,25 29.719,26
COSTO TOTAL 166.244,25 165.304,03 164.418,78 162.760,71 162.910,96
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 129
COSTO DEL PRODUCTO PROYECTADO
     COSTOS VARIABLES
     COSTOS FIJOS
 
5.13.1.5. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
 
La TMAR es la mínima cantidad de rendimiento que el inversionista estaría dispuesto a recibir por 
arriesgarse a colocar en un proyecto su dinero. Esta tasa debe ser calculada considerando la tasa de 
inflación existente en el país, ya que al tomarla como parámetro se asegura que el capital invertido 
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no perderá su valor adquisitivo; y además se debe considerar un premio al riesgo por invertir en el 
proyecto. 
 
DESCRIPCION VALOR USD PORCENTAJE
Aporte Propio 70.265,81 30% 4% 1,20%
Aporte Bancario 163.953,55 70% 9% 6,30%
TOTAL 234.219,36 100% 22% 7,50%
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 130
FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL PARA EL PROYECTO
PORCENTAJE DESIGNADO
 
 
Por el hecho que el capital requerido para la inversión en la empresa proviene de diferentes fuentes, 
propio y préstamo bancario, se requiere realizar un análisis para cada uno, determinando para ello su 
propia TMAR, combinándolas para obtener de esta manera la TMAR del proyecto. Por lo tanto, la 
TMAR del proyecto es de 20,20%. 
  
DESCRIPCION PORCENTAJE
Aporte Propio 1,20%
Aporte Bancario 6,30%
Tasa de inflación 4,16%
Riesgo País 8,54%
TOTAL 20,20%
FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 131
T.M.A.R
  
 
5.13.1.6. Demanda de turistas en la parroquia Lago San Pedro 
 
Se determina un ingreso de 100 personas entre sábado y domingo y  18 personas  de lunes a viernes, 
lo que nos da un total de 118 personas por semana y 472 al mes y 56.644 al año. El ingreso de los 
años subsiguientes irá determinado en base al índice de crecimiento de población que es del 3,9% 
anual hasta el séptimo año y desde el octavo año en adelante se mantiene estable, debido a que no se 
puede tener una sobrecarga de visita. (Junta Parroquial Lago San Pedro, 2011). 
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AÑOS
FLUJO 
MENSUAL 
(PERSONAS)
FLUJO ANUAL 
(PERSONAS)
PRECIO POR 
PERSONA
INGRESOS 
MENSUALES
INGRESOS 
ANUALES
1 472 5664 66,57 31.421,04 377.052,48
2 490 5885 66,57 32.646,46 391.757,53
3 509 6108 66,57 33.884,13 406.609,56
4 529 6346 66,57 35.205,61 422.453,22
5 550 6600 66,57 36.613,50 439.362,00
6 571 6857 66,57 38.041,43 456.470,49
7 593 7116 66,57 39.476,01 473.712,12
8 593 7116 66,57 39.476,01 473.712,12
FUENTE: Junta Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 132
DEMANDA DE TURISTAS PROYECTADA
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Turistas 6.108,00 6.346,00 6.600,00 6.857,00 7.116,00
* Precio paquete turístico 66,57 66,57 66,57 66,57 66,57
TOTAL INGRESOS 406.609,56 422.453,22 439.362,00 456.470,49 473.712,12
FUENTE: Junta Parroquial Lago San Pedro
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 133
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DESCRIPCION
 
5.13.1.7. Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, ganancias, costos, gastos 
y pérdidas correspondientes a un periodo determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la 
pérdida líquida obtenida durante dicho periodo. Presenta la situación financiera de una empresa a 
una fecha determinada, tomando como parámetros los ingresos y gastos efectuados. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas netas 406.609,56 422.453,22 439.362,00 456.470,49 473.712,12
- Costos de producción 124.954,67 127.154,28 129.397,89 130.857,46 133.191,71
= Utilidad bruta en ventas 281.654,89 295.298,94 309.964,11 325.613,03 340.520,41
- Gasto de ventas 1.872,00 1.909,44 1.947,63 1.986,58 2.026,31
= Utilidad  neta en ventas 279.782,89 293.389,50 308.016,48 323.626,45 338.494,10
- Gastos de administración 25.584,00 26.095,68 26.617,59 27.149,95 27.692,94
= Utilidad neta en operaciones 254.198,89 267.293,82 281.398,89 296.476,50 310.801,15
- Gastos financieros 13.833,58 10.144,63 6.455,67 2.766,72 0,00
=
Utilidad del ejercicio antes de impuestos y
participación trabajadores
240.365,31 257.149,19 274.943,22 293.709,78 310.801,15
- 15% Participación Trabajadores 36.054,80 38.572,38 41.241,48 44.056,47 46.620,17
= Utilidad del ejercicio antes de impuestos 204.310,51 218.576,81 233.701,73 249.653,32 264.180,98
- 25% Impuesto a la renta 51.077,63 54.644,20 58.425,43 62.413,33 66.045,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 153.232,89 163.932,61 175.276,30 187.239,99 198.135,73
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CUADRO N° 134
DESCRIPCION
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5.13.1.8. Flujo Neto de Efectivo 
 
Se conoce como Flujo de Efectivo (o cash flow, en inglés) al estado de cuenta que refleja cuánto 
efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago del capital. Es la diferencia 
entre los ingresos netos y los desembolsos netos, descontados a la fecha de aprobación de un 
proyecto de inversión con la técnica de "valor presente", esto significa tomar en cuenta el valor del 
dinero en función del tiempo. 
 
PERIODOS INVERSION INICIAL UTILIDADES NETAS DEPRECIACION FLUJO NETO 
EFECTIVO
0 -234.219,36 -234.219,36
1 134.390,25 13.782,69 148.172,94
2 144.368,52 13.782,69 158.151,21
3 154.652,25 13.782,69 168.434,94
4 165.638,85 12.953,79 178.592,64
5 165.543,06 12.953,79 178.496,85
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 135
FLUJO NETO DEL PROYECTO
 
 
 5.13.1.9.  Valor Actual Neto (VAN) 
 
También conocido como Valor Presente Neto (VPN), el van consiste en descontar o trasladar al 
presente todos los flujos futuros del proyecto a una tasa de descuento, sumarlas todas y restar la 
inversión inicial en tiempo cero. Si el VAN es positivo el proyecto es viable y si es negativo, se 
rechaza. 
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-234.219,36 167.015,58 177.715,30 189.058,99 200.193,78 211.089,52
(1 + 0,2020)0 (1 + 0,2020)1 (1 + 0,2020)2 (1 + 0,2020)3 (1 + 0,2020)4 (1 + 0,2020)5
-234.219,36 138.948,07 123.003,05 108.863,91 95.903,11 84128,73
VAN          = 
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
316.627,51
+ + + +
CUADRO N° 136
1
(1 + i)n
+
VALOR ACTUAL NETO
 
 
Como se puede observar el VAN obtenido es de $316.627,51 lo que se llega a la conclusión de que 
el proyecto es viable, ya que el VAN es positivo. El proyecto se puede implementar. 
 
5.13.1.10.  Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Es un método de evaluación de proyectos de inversión que utiliza la actualización o descuento de los 
flujos futuros de efectivo. Es aquella tasa que hace el VPN o VAN (Valor Presente Neto o Valor 
Actual Neto) igual a 0. Es la tasa de interés máxima que por las inversiones puede pagar el proyecto 
sin sufrir pérdidas. Se toma en cuenta tanto el monto como el tiempo en que se producen cada uno 
de los flujos relacionados con el proyecto. 
 
PERIODO VAN 20,20% VAN 100%
0 -234.219,36 -234.219,36
1 138.948,07 83.507,79
2 123.003,05 44.428,83
3 108.863,91 23.632,37
4 95.903,11 12.512,11
5 84128,73 6.596,55
tot 316.627,51 -63.541,71
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 137
TASA INTERNA DE RETORNO
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VAN Tm
VAN Tm + VAN TM
316.627,51
316.627,51 + 63.541,71
TIR = TMAR (m) + (TM-Tm)
TIR = 20,20 + (100-20,20)
TIR = 70,96%
 
 
La tasa interna de retorno que se obtiene la 70,96%, es la tasa de interés con la cual, el VAN se 
reduce a cero, y que es mayor a la tasa de descuento lo que se concluye que el proyecto si es rentable  
 
5.13.1.11. Período de Recuperación de la Inversión 
 
Es el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. El proyecto es conveniente cuando el 
período de recuperación es menor que el horizonte económico de la inversión, dado que se recupera 
la inversión inicial antes de finalizado el plazo total. 
 
0 1 2 3 4 5
Flujo de Efectivo Neto -234.219,36 138.948,07 123.003,05 108.863,91 95.903,11 84128,73
Flujo Efectivo Neto acumulado -234.219,36 -95.271,29 27.731,76 136.595,67 232.498,78 316.627,51
 
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
CUADRO N° 138
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
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Número de años antes de la 
recuperación total de la inversión 
inicial
PR =
Cantidad de la inversión inicial no
recuperada al principio del año de
recuperación
Flujo de efectivo total generado
durante el año de recuperación
 
95.271,29
123.003,05
PR = 2 +
PR =
246.006,10 + 95.271,29
123.003,05
PR = 2,77
PR = 2 años, 9 meses
 
 
El proyecto a implementarse es rentable, ya que la inversión se recupera en 2 años, 9 meses, es decir, 
se recobra en menos tiempo que el horizonte económico. 
 
5.13.1.12. Relación Beneficio/Costo 
 
La relación beneficio/costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un 
proyecto puede generar a una comunidad. Según el Beneficio/Costo, un proyecto o negocio será 
rentable cuando la relación costo-beneficio es mayor que la unidad. Si el resultado es igual a 1, los 
beneficios igualan a los sacrificios sin generar riqueza alguna.  
 
Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. La relación costo beneficio toma los 
ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios 
por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. 
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316.627,51
234.219,36
B/C = 1,35
FUENTE: Investigación de campo
ELABORADO POR: Olmedo Mayra
B/C =
CUADRO N° 139
CALCULO DE BENEFICIO/COSTO
 
 
Para el análisis de la relación Beneficio/Costo en este proyecto es de $1,35, es decir que por cada $1 
invertido en el proyecto se obtiene una ganancia de $0.35 ctvs., lo que se concluye que el proyecto 
es viable. 
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES 
 
 La parroquia Lago San Pedro cuenta con un gran potencial turístico gracias a su ubicación, 
sus atractivos se encuentran con un alto nivel de conservación, convirtiéndose en una 
ventaja al momento de comercializar los productos ofertados, ya que los turistas a más de 
disfrutar la naturaleza, pueden experimentar actividades habituales con las familias nativas 
del lugar las mismas que siguen manteniendo sus tradiciones intactas. 
 
 En el estudio de mercado se llega a la conclusión que la procedencia de los turistas 
nacionales provienen solo de la región Sierra lo que demuestra la existencia de un amplio 
mercado turístico en esta región interesado en visitar la parroquia, razón por la cual es 
importante que la oferta actual sea diversificada para captar nuevos segmentos de mercado. 
 
 Al concluir con la investigación del estudio de mercado, se pudo conocer los gustos, 
preferencias y el perfil de los turistas que visitan la parroquia, esto fue la base para concretar 
qué es lo que se va a ofrecer. 
 
 La parroquia posee 11 comunidades, las cuales no cuentan con recursos básicos apropiados, 
observándose así el desmejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, además no hay 
un manejo correcto de los desechos sólidos, producidos por los asentamientos los cuales 
producen contaminación y por consiguiente la proliferación de enfermedades y plagas, a 
más de no existir establecimientos educativos que brinden capacitación en aspecto turísticos 
y ambientales; a pesar de ello   
 
 Los pocos habitantes que trabajan en actividades turísticas en la parroquia no poseen una 
capacitación suficiente en temas turísticos necesarios, para ofrecer un excelente servicio al 
cliente, con atención permanente y personalizada, con la cual se debe satisfacer a los 
turistas. 
 
 El incremento de la actividad petrolera representa una fuerte amenaza al ecosistema, no 
únicamente por la posibilidad de derrames que afecten la calidad de suelo y agua en Lago 
San Pedro, sino por todas las actividades previas que requieren la operación total de esta 
industria, es decir: la apertura de carreteras, construcción de plataformas y de campamentos 
cuya ejecución requiere desbrozar los bosques naturales. 
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 El Gobierno Cantonal Joya de los Sachas está promocionando la actividad turística de Lago 
San Pedro, con el apoyo de afiches, postales, y todo lo concerniente con difusión turística, 
resaltando las maravillas de la parroquia, y así atraer a los turistas tanto nacionales como 
extranjeros. 
 
 Para la implementación del plan de desarrollo turístico comunitario se incurre en una 
inversión inicial de $234.219,36, de los cuales el 30% es aportación propia dando así 
$70.265,81 mientras que, $163.953,55 representando el 70% será financiado por una 
institución financiera a 4 años plazo, a un interés anual del 9%. 
 
 Para la evaluación financiera se utilizaron los indicadores del Valor Actual Neto (VAN) que 
es de $316.627,51; la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 70,96%, el período de 
recuperación indica que la inversión total se recuperará en 2 años y 9 meses, y en lo que 
respecta a la relación Costo-Beneficio se obtuvo $1,35, es decir que por cada $1 de inversión 
se tendrá $0,35 de ganancia, lo que permite concluir que este proyecto es factible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
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 Lago San Pedro es conocida por sus atractivos naturales, se recomienda a la Junta Parroquial 
orientar sus promociones turísticas al turismo de aventura, deportivo, ecoturismo; donde se 
pueden efectuar caminatas, cicloturismo, pesca, observación de aves, etc., cautivando de esta 
manera el interés de los turistas. 
 
 Realizar estudios periódicos de la demanda turística, cuyos resultados sean publicados en la 
página web del Gobierno Descentralizado del Cantón Joya de los Sachas, con la finalidad de 
proporcionar herramientas a empresas turísticas para que puedan direccionar sus inversiones 
y diversificar su oferta en esta parroquia. 
 
 Se recomienda a la junta parroquial quien va a administrar este proyecto, registrar los 
ingresos de los turistas para identificar los perfiles de los consumidores, segmentos de 
mercado y su variación a fin de proponer paquetes turísticos alternativos 
 
 El Gobierno Descentralizado Provincial de Orellana y el Municipio del cantón Joya de los 
Sachas deben ampliar urgentemente los servicios básicos públicos así como los accesos 
principales a la parroquia para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población. 
 
 Se debe fortalecer a las comunidades locales a través de la Junta Parroquial mediante 
programas de capacitación y motivación para que se involucren en el turismo comunitario y 
sepan administrar y valorar los recursos naturales y culturales con los que diariamente 
interactúan y conocen mejor que nadie. 
 
 Establecer diálogos con los representantes de las petroleras para que se implementen las 
normas OGP en la explotación petrolera y conservación del medio ambiente, así como 
también la implementación de un sistema de control para la deforestación y el manejo de la 
reforestación con las correspondientes medidas de mitigación. 
 
 Se debe trabajar de manera conjunta entre el Gobierno Provincial a través de la Dirección de 
Turismo de Orellana, el Municipio del Cantón, la Junta Parroquial y las comunidades para 
establecer un plan de promoción y comercialización interna y externa que permita dar a 
conocer el producto turístico a turistas nacionales y extranjeras. 
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 Debido a que las tendencias son cambiantes tanto en la demanda como en la oferta, es 
indispensable analizar cada cierto tiempo las fluctuaciones que se van generando después de 
la instalación del proyecto, para poder contar con estadísticas actualizadas. 
 
 Luego de que el proyecto esté posicionado en el mercado, se recomienda extender la oferta 
del producto no solo a nivel regional sino también en el ámbito nacional mediante 
estrategias de marketing acordes con la etapa del ciclo de vida en el que se halle el producto. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE FINANZAS 
 
ENCUESTA TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO, CANTÓN JOYA 
DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA  
 
OBJETIVO: La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 
con fines académicos y de manera agregada. 
 
1. Procedencia (país o provincia) 
 
_______________________________ 
 
2. Sexo 
 
Femenino                                                                      Masculino 
 
3. Estado civil 
 
Soltero 
Casado 
Divorciado 
Viudo 
Unión libre 
 
4. Nivel de instrucción 
 
Primaria 
Secundaria 
Tecnológico 
Superior 
Postgrado
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5. ¿En qué intervalos ubicaría su edad? 
 
Menos de 15 años 
De 16 a 30 años 
De 31 a 45 años 
De 46 a 60 años 
De 61 años en adelante 
 
6. ¿Cuál es su nivel de ingresos económicos? 
 
Alto 
Bajo 
Medio 
 
7. ¿Usted con quién suele viajar? 
 
Solo 
Pareja 
Con familiares 
Amigos  
Grupos Institucionales  
 
8. Al momento de decidir visitar un lugar ¿Qué pesa más en su decisión? 
 
Tipo de diversión  
Precio 
Vías de acceso 
Calidad  
Otros  
 
Especifique………………………………………………………….. 
 
9. ¿Cuál es su motivo de viaje? 
 
Vacaciones 
Negocios 
Salud 
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Placer y diversión 
Visita a familiares/amigos 
Por deporte 
Conocer otro país 
 
10. ¿Qué tipo de transporte utilizó para llegar a su destino? 
 
Carro particular  
Carro rentado 
Bus  
Avión 
 
11. ¿Qué medio de comunicación utiliza para obtener información de los destinos 
turísticos?  
 
Televisión/Radio 
Revistas/Periódicos 
Internet 
Guías Turísticos 
Familiares/amigos 
Agencias de viajes 
Consulados/embajadas  
 
12. El suyo es un viaje organizado 
 
Por cuenta propia                            
Por agencia de viajes  
 
13. ¿Qué actividades recreativas realizó con más frecuencia? 
 
Centros campestres                             
Caminatas/excursiones 
      Turismo comunitario 
      Ecoturismo 
      Otros 
 
Especifique……………………………………………….. 
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14. Aproximadamente ¿Cuánto estaría a desembolsar durante su estadía? 
 
Menos de $500  
De $501 a $750 
De $751 a $1000 
De $1000 en adelante 
 
15. ¿Cuál es su opinión sobre los servicios que recibió en el lugar que visitó? 
 
Excelente 
Bueno 
Malo  
 
16. ¿Cuál es su opinión de los atractivos turísticos que observó en el lugar que visitó? 
 
Excelente 
Bueno 
Malo  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE FINANZAS 
 
ENCUESTA DE DEMANDA TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO, 
CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA  
 
OBJETIVO: La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 
con fines académicos y de manera agregada. 
 
SECCION 1: CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS TURISTAS 
 
1. Género de los turistas que visitan la provincia de Orellana 
 
Femenino  
Masculino 
 
2. ¿Cuál es la procedencia de los turistas? 
 
Nacional                                                                Pase a Sección 2 
Extranjero                                                                Pase a la pregunta 3 
  
3. ¿Cuál es la procedencia de los turistas extranjeros? 
 
América del Norte 
Unión Europea 
Asia 
América del Sur y central 
Otros 
 
Especifique………………………………………………………….. 
 
SECCION 2. CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS TURISTAS 
 
1. ¿Con qué frecuencia visitan los turistas la parroquia Lago San Pedro? 
 
Diaria 
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Semanal 
Mensual 
Eventual 
 
2. ¿Qué tiempo permanecen los turistas en la parroquia Lago San Pedro? 
 
De 1 día 
De 2-4 días 
De una semana 
De 2 semanas en adelante 
 
3. ¿Cuál es el motivo de visita a la parroquia Lago San Pedro? 
 
Vacaciones 
Negocios 
Salud 
Placer y diversión 
Visita a familiares/amigos 
Por deporte 
Conocer otro país 
 
SECCION 3. ACTIVIDADES TURISTICAS   
 
1. ¿Qué tipo de actividad prefieren los turistas practicar en la parroquia Lago San 
Pedro? 
 
Turismo ecológico 
Turismo Deportivo 
Turismo de Aventura 
Turismo Comunitario 
 
2. Según su opinión ¿Qué atractivos turísticos prefieren los turistas realizar en la 
parroquia? 
 
Ríos  
Lagunas 
Cascadas 
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Lagos  
Comidas 
Otros  
 
Especifique………………………………………………………….. 
 
3. Cuándo viajan por turismo ¿Qué tipo de transporte utilizan? 
 
Carro particular  
Carro rentado 
Bus  
Avión  
 
Especifique………………………………………………………….. 
 
4. ¿Qué tipo de comida prefieren los turistas? 
 
Comida típica  
Parrillada 
Comidas rápidas  
Otros 
 
Especifique………………………………………………………….. 
 
SECCION 4. SITUACION ECONOMICA 
 
1. ¿Cuál es el gasto aproximado en la estadía de los turistas en la parroquia Lago San 
Pedro? 
 
Menos de $100 
De $101 a $ 200 
De $201 a $300 
De $300 en adelante 
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